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Abstrakt v českém jazyce 
Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro 
realizaci čtyř-podlažní administrativní budovy se dvěma komerčními provozy v prvním nadzemním 
podlaží. Budova je nepodsklepená, půdorysný tvar je obdélníkový. Čtvrté nadzemní podlaží je 
ustoupeno oproti ostatním a je zde venkovní terasa, orientovaná na jih, zbylá část 4 NP je tvořena 
plochou vegetační střechou. Nosný systém objektu je tvořen železobetonovým skeletem se 
ztužujícím jádrem. Výplňové zdivo je z keramických tvarovek. Budova je zateplena minerální 
vlnou a obložena keramickými lícovými pásky. 
Abstrakt v anglickém jazyce 
The object of interest of this diploma thesis is the processing of technical-construction part of the 
project documentation for the realization of the four-storey office building with two commercial 
premises on the ground floor. The building is cellarless, shape of the ground plan is rectangular. 
The fourth floor is receded over the others and there is an outdoor terrace, facing south, the 
remaining part of fourth floor is made up of flat vegetation roof. The support system is composed of 
steel concrete skeleton with a reinforcing core. Infill walling are made of ceramic fittings. The 
building is insulated with mineral wool and ceramic facade system. 
Klíčová slova v českém jazyce 
• Administrativní budova 
• Komerční provozovna 
• Nadzemní podlaží 
• Železobetonový monolitický skelet 
• Plochá střecha 
Klíčová slova v anglickém jazyce 
• Administrative Building 
• Commercial establishment 
• Above ground floor 
• Reinforced concrete monolithic skeleton 
• Flat roof  
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Diplomová práce se zpracovává pro projektovou dokumentaci novostavby administrativní budovy 
se dvěma komerčními provozy v prvním nadzemním podlaží. Objekt se nachází na okraji města 
Šumperk, kraj Olomoucký. Obsah diplomové práce tvoří tři jednotlivé složky, přičemž součástí 
Složky A je textová část. Složka B se skládá z přípravné a studijní práce a Složka C je nejobsáhlejší, 
najdeme v ní jednotlivé výkresy, detaily, zprávy či výpočty.  
Objekt svým stavebním a dispozičním řešením nenarušuje ráz krajiny, zachovává urbanistické a 
stavebně-architektonické hodnoty v dané lokalitě. Jednotlivé části diplomové práce byly svědomitě 




A. Průvodní zpráva 
a) Identifikační údaje 
Název stavby:    Administrativní budova s komerčními provozy, Šumperk 
Místo stavby:    Šumperk, č.p. 562/2, okres Šumperk 
Vlastnické poměry: Stavebník je vlastníkem výše uvedené stavební parcely. K této 
parcele se nevztahují žádná vlastnická břemena. 
Stavebník:    SAN-JV s. r. o., Lidická 2567/56, Šumperk, 787 01 
Projektant:    Bc. Kamil Urban, Na Viskách 789, Bludov 789 61 
Zodpovědný projektant:  Ing. Radim Kolář, Ph.D. 
Způsob provedení stavby:  firmou na základě výběrového řízení 
Základní charakteristika a účel stavby: 
Čtyř-podlažní administrativní budova se dvěma komerčními provozy v prvním nadzemním podlaží. 
Budova je nepodsklepená, půdorysný tvar je obdélníkový. Čtvrté nadzemní podlaží je ustoupeno 
oproti ostatním a je zde venkovní terasa, orientovaná na jih, zbylá část 4 NP je tvořena plochou 
vegetační střechou. Nosný systém objektu je tvořen železobetonovým skeletem a ztužujícím jádrem 
s výplňovým keramickým zdivem a zateplen minerální vlnou. Fasáda je obložena keramickými 
lícovými pásky. 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
Druh stávajícího pozemku je zahrada. Parcelní číslo 562/2, obec a katastrální území je Šumperk. 
Stavební parcela má rozlohu 3721 m2. Vlastnické právo SAN-JV s.r.o. s adresou Lidická 2567/56, 
Šumperk, 787 01.  
Parcela, na které bude objekt umístěn, je rovinatý. Na pozemku se nacházejí jednotlivé, méně 
vrostlé stromy a drobné keře. V severovýchodní části je zděná studna, která se tyčí 2m nad úroveň 
terénu. Dále přes parcelu prochází nadzemní vedení NN. Na sousedních pozemcích stojí objekty 
sloužící k bydlení, podnikání a průmyslu. K parcele přiléhají dvě asfaltové komunikace.  
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c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní technickou 
infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
K pozemku přiléhají dvě komunikace: 
- na východní části silnice III. třídy - Zábřežská 
- na jižní části místní komunikace - Polní 
Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude uskutečněno pomocí vjezdu z jižní strany 
parcely z místní veřejné asfaltové komunikace z ulice Polní. Přístupová cesta bude rovněž asfaltová 
a má vyhovující jak směrové, tak i výškové parametry s ohledem na potřeby stavby. Připojení bude 
vytyčeno geodeticky ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Šumperk a městem Šumperk. Na 
přístupovou cestu navazují parkovací prostory před budovou a parkovací prostory za budovou, kde 
je i přístup pro zásobování. 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Kanalizace 
Splašková kanalizace – bude napojena do stávající jednotné kanalizace DN 400 v ulici Zábřežská. 
Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována jednotná kanalizace z PVC DN 250. 
Dešťová kanalizace – je ze šesti míst svedena plastovým potrubím DN 250 na pozemek investora 
do vsakovací jímky 2,5 x 3,0 x 2,5m, vyplněné hrubým štěrkem. 
 
Vodovod 




Objekt bude napojen na veřejný rozvod elektřiny ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
 
Sdělovací kabely 






Objekt bude napojen na veřejný rozvod plynovodu ve správě Severomoravská plynárenská. 
Provedené průzkumy: 
Před započetím projektových prací byl vypracován geologický průzkum, hydrogeologický průzkum 
a průzkum na výskyt radonu v půdním vzduchu. 
Na parcele byly provedeny tři vrty pro stanovení základových poměrů. Odběr vzorků a rozbor 
provedla odborná firma. Z odběrů se zjistilo, že v oblasti základové spáry se nachází hlína, štěrk a 
jemnozrnné zeminy se stanovenou únosností Rdt = 0,35 MPa. 
Hladina podzemní vody se v dané lokalitě dle hydrogeologických map vyskytuje v hloubce 5,200 
metrů pod úrovní terénu. 
Převládající stupeň radonového rizika (radonový index): 2 - přechodná ze škály 1-4 *. Na průzkumy 
byla vyhotovena projektová dokumentace. 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou v této fázi známy. 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při návrhu stavby byly dodrženy technické požadavky dle: 
• Vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 
• Vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
• Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
Budova je navržena v souladu s územním a regulačním plánem města Šumperk. 
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g) Věcné a časové vazby stavby související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
Průběh této novostavby výrazně neovlivní okolní stavby. Předpokládá se pouze dočasně zvýšená 
dopravní zátěž, popřípadě hlučnost a prašnost. Bude postupováno tak, aby vlivem výstavby nedošlo 
k poškození okolních pozemků a staveb. 
h) Předpokládaná doba výstavby 
Předpokládaná doba výstavby bude jeden a půl roku. Začátek stavby je plánován 5/2014 a konec 
stavby 11/2015. 
Postup prací bude v souladu s technologickými předpisy a požadavky. Bude provedeno sejmutí 
ornice a další zemní práce, vybudovány základové patky a pasy a provedení podkladního betonu 
s hydroizolací. Následně bude provedena hrubá stavba a dokončovací práce. 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 
Zastavěná plocha:     664 m2 
Obestavěný prostor:    8002 m3 
Podlahová plocha:    2223 m2 












V Brně dne 26.11.2013      Vypracoval: Bc. Kamil Urban 
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B. Souhrnná technická zpráva 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště 
Pozemek se nachází v území vyznačeném územním plánem jako plochy smíšeně obytné. Parcela se 
nachází v mírně zastavěném území města a je zastavitelný. Druh stávajícího pozemku je zahrada. 
Parcelní číslo 562/2, obec a katastrální území je Šumperk. Stavební parcela má rozlohu 3721 m2. 
Vlastnické právo SAN-JV s.r.o. s adresou Lidická 2567/56, Šumperk, 787 01.  
Parcela, na které bude objekt umístěn, je rovinatý. Na pozemku se nacházejí jednotlivé, méně 
vrostlé stromy a drobné keře. V severovýchodní části je zděná studna, která se tyčí 2m nad úroveň 
terénu. Dále přes parcelu prochází nadzemní vedení NN. Na sousedních pozemcích stojí objekty 
sloužící k bydlení, podnikání a průmyslu. K parcele přiléhají dvě asfaltové komunikace.  
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemky s ní souvisejících, 
Jedná se o novostavbu čtyř-podlažní administrativní budovy se dvěma komerčními provozy 
v prvním nadzemním podlaží, budova je nepodsklepená. Půdorysný tvar objektu je obdélníkový. 
Čtvrté nadzemní podlaží je ustoupeno oproti ostatním a je zde terasa s dřevěnou pergolou 
orientovaná na jih, zbylá část střechy nad 3 NP je tvořena plochou vegetační střechou.  Střecha nad 
čtvrtým nadzemním podlažím je plochá jednoplášťová. Výška atiky je 15,150 m. Fasáda je 
obložena keramickými lícovými pásky světlé barvy. Okna a vstupní dveře jsou navrženy plastová, 
barvy černé s dvojitým zasklením. Parapetní plechy budou z hliníkového plechu a oplechování atik 
bude provedeno z titanzinku. Před budovou bude vybudováno parkoviště pro zákazníky se šestnácti 
parkovacími prostory, a za budovou bude parkoviště pro zaměstnance se čtrnácti místy. Pozemek 
bude ze dvou stran oplocen drátěným plotem výšky 1,8 metrů a to z jeho západní a severní strany. 
Ze zbylých dvou stran nebude oplocen, pouze zde bude vhodně navržena okrasná zeleň a keře. 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 
Zemní práce 
Podle geologického průzkumu, který byl proveden, jako vrtaná sonda jsme zařadily staveniště jako 




Zemní práce započnou po odstranění zeleně (jednotlivé keře a drobné stromy) a zbourání studny, 
která bude zasypána, poté bude následovat sejmutím ornice. Ornice bude snímána do hloubky 250 - 
300 mm, ta bude dočasně deponována na pozemku v jihozápadní části. Po sejmutí ornice se osadí 
jednoduché dřevěné lavičky a stavební výkop a základové rýhy se vytyčí dřevěnými kolíky. 
Výkop stavební jámy a stavebních rýh pro základové pásy a patky se bude provádět buldozerem. 
Zároveň při výkopu musí být zřízeny odvodňovací rigoly. Zemina vytěžená ze stavební jámy bude 
ukládána na deponii a to v jižní části stavebního pozemku a pak použita do spodních vrstev stavby. 
Zbytek vytěžené zeminy se odveze na skládku. 
Základové konstrukce 
Základy jsou navrženy jako železobetonové patky v kombinaci s pásy z prostého betonu C 20/25. 
Pro patky je použit beton třídy C 30/37 XC1 S3 a ocel třídy B 500B. Pod patkami bude podkladní 
beton C 20/25 o mocnosti 100 mm. Jednotlivé rozměry základových pasů a patek viz. výkres číslo 7 
základy. 
Svislé nosné konstrukce 
Konstrukční systém objektu bude tvořen železobetonovým skeletem. Sloupy budou čtvercového 
průřezu o průměru 400x400 mm. Rozměrový modul je zvolen po 5,9 metrech v obou směrech 
s ohledem na modul obvodového výplňového zdiva. 
Monolitické stěny – stěny komunikačního jádra, budou tloušťky 250mm. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové křížem armované desky tl. 200 
mm. Desky jsou lokálně podepřeny železobetonovými sloupy. 
Konstrukce spojující různé úrovně 
Vnitřní schodiště z 1NP do 4NP- Je navrženo jako železobetonové dvouramenné schodiště, počet 
schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni je 11 – 11 x 163,6 x 300 mm, šířka ramene je 
1200 mm. Nášlapná vrstva schodiště bude tvořena keramickou dlažbou. Ramena budou vetknuty do 
stropní konstrukce a mezipodesty do ŽB. 
 
Výtah – V budově bude instalovaný lanový bezstrojovnový osobní výtah maximálně pro 8 osob, 
nosnost 630 kg, kabina 1100x1400 mm, stavební otvor 1700x1800 mm, čistá šířka a výška dveří 




Zastřešení objektu nad 4NP - tvořeno plochou jednoplášťovou střechou s klasickým pořadím vrstev 
se sklonem 3%.  
Zastřešení objektu nad 3NP – část střechy je terasa, přičemž nášlapnou vrstvu tvoří venkovní 
betonová dlažba o rozměrech 400x400x40 na distančních rektifikovatelných podložkách, zbytek 
střechy je tvořeno vegetační plochou střechou. 
Jednotlivé skladby – viz. Výpis skladeb konstrukcí. 
Komíny 
Komínový systém schiedel kerastar - vícevrstvý komínový systém se šamotovou vložkou, minerální 
izolací a nerezovým komínovým pláštěm. Vnější plášť: ∅ 395 mm, vnitřní vložka: ∅ 250 mm. 
Komínový systém bude instalován dle pokynů od výrobce. 
Příčky a dělící konstrukce 
Příčky v celém objektu jsou navrženy ze sádrokartonu - jednoduchá konstrukce ze stojek s dvojitým 
opláštěním s akustickou izolací tl. 40 mm, celková tl. 125 mm. 
Podlahy 
V prvním nadzemním podlaží jsou podlahy navrženy tak aby splňovaly požadovaný součinitel 
prostupu tepla. Zbylé podlahy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na akustiku stavebních 
konstrukcí. Jednotlivé skladby – viz Výpis skladeb konstrukcí. 
Vnější plochy 
Nově vybudované zpevnělé plochy budou napojeny na stávající veřejnou asfaltovou komunikaci. 
Před budovou bude vybudováno parkoviště pro zákazníky se šestnácti parkovacími prostory, a za 
budovou bude parkoviště pro zaměstnance se čtrnácti místy. 
Podhledy 
V celém objektu je navržený kazetový podhled. Světlá výška je 3000 mm. V hygienických 
místnostech je světlá výška 2500 mm. 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
K pozemku přiléhají dvě komunikace: 
- na východní části silnice III. třídy - Zábřežská 
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- na jižní části místní komunikace - Polní 
Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude uskutečněno pomocí vjezdu z jižní strany 
parcely z místní veřejné asfaltové komunikace z ulice Polní.  
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Kanalizace 
Splašková kanalizace – bude napojena do stávající jednotné kanalizace DN 400 v ulici Zábřežská. 
Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována jednotná kanalizace z PVC DN 250. 
Dešťová kanalizace – je ze šesti míst svedena plastovým potrubím DN 250 na pozemek investora 
do vsakovací jímky 2,5 x 3,0 x 2,5m, vyplněné hrubým štěrkem. 
Vodovod 
Novostavba bude napojena na veřejný rozvod vodovodního řádu ve správě Vodovody a kanalizace 
Šumperk. 
Elektrická energie 
Objekt bude napojen na veřejný rozvod elektřiny ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
Sdělovací kabely 
Objekt bude napojen na veřejný rozvod telekomunikace ve správě Telefonica O2 Czech Republic, 
a.s. 
Plyn 
Objekt bude napojen na veřejný rozvod plynovodu ve správě Severomoravská plynárenská. 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažném území 
Řešení dopravní infrastrukturu: 
Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude uskutečněno pomocí vjezdu z jižní strany 
parcely z místní veřejné asfaltové komunikace z ulice Polní. Přístupová cesta bude rovněž asfaltová 
a má vyhovující jak směrové, tak i výškové parametry s ohledem na potřeby stavby. Připojení bude 
vytyčeno geodeticky ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Šumperk a městem Šumperk. Na 
přístupovou cestu navazují parkovací prostory před budovou (16 parkovacích míst) a parkovací 
prostory za budovou (14 parkovacích míst), kde je i přístup pro zásobování. 
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Objekt se nenachází v poddolované ani svažitém území. Staveništní doprava uvnitř objektu i mimo 
něj neklade zvláštní požadavky na dopravě technologická řešení. Při stavbě budou použity běžné 
pracovní stroje. Při stavebních pracích nebude nutno na okolních veřejných komunikacích 
omezovat dopravu, nebo jinak upravovat její stávající provoz. 
f) Vliv stavby a provozu na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Výstavbou nedojde k výraznému zhoršení podmínek životního prostředí, ani bezprostřední okolí 
stavby. Pouze při realizaci bude zvýšená prašnost, vlivem pohybu strojních zařízení a stavební 
činnosti a také při dovozu a odvozu materiálů či zeminy. Stavba je svým charakterem nevýrobní a 
její provoz nikterak nezatíží okolí. Při běžném provozu zde bude větší pohyb automobilové 
dopravy, která nenaruší stávající podmínky. Všechny emisní limity ze stacionárních zdrojů 
znečištění budou dodržovány. Vytápění objektu je řešeno jako teplovodní s kotlem na zemní plyn 
umístěném v 1NP. V objektu nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady, pouze v prostoru lékárny, 
kde jsou i nebezpečné látky, které budou odborně likvidovány dodavatelskou firmou lékárny. Běžný 
odpad bude zajištěn popelnicemi dle vyhlášky o odpadech 185/2001Sb. Svoz komunálního odpadu 
bude pravidelně zajištěn. Na parcele je předem určené místo pro komunální odpad.  
Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, 
akustické zástěny apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné v případě 
potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách. 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící z prostor u staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
ploch a komunikací zeminou. Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Případné 
znečištění komunikace musí být ihned odstraněno. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory 
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omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů. 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště přijmout 
taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 
Kategorizace odpadů 
-Po dobu výstavby 
17 0101 Beton 
 17 0102 Cihly 
 17 0904 Směšné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 0901 -03-0- 
Likvidace – pomocí kontejneru a odborné firmy odvozem na skládku nebo k recyklaci 
 -za provozu 
 20 0301 Směsný komunální odpad 
 20 0303 Uliční smetky 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu je 
zajištěn pomocí vyspádované zámkové dlažby z parkoviště až k hlavnímu vstupu do budovy ve 
sklonu maximálně 3 procenta. Prostor před hlavním vstup je odpovídající pohybu zdravotně tělesně 
postižených osob, vstup do objektu tvoří samoposuvné dveře. Na parkovišti před objektem jsou 
vyhrazená dvě parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Šířka stání pro 
vozidla zdravotně tělesně postižených osob na parkovišti je 3500 mm. Všechny chodníky kolem 
objektu jsou minimální šíře 1500 mm. Vertikální dopravu v objektu zajišťuje bezbariérový výtah. 
V budově jsou hygienické zařízení pro bezbariérová užívání navržená dle příslušné vyhlášky. 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
Před započetím projektových prací byl vypracován geologický průzkum, hydrogeologický průzkum 
a průzkum na výskyt radonu v půdním vzduchu. 
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Na parcele byly provedeny tři vrty pro stanovení základových poměrů. Odběr vzorků a rozbor 
provedla odborná firma. Z odběrů se zjistilo, že v oblasti základové spáry se nachází hlína, štěrk a 
jemnozrnné zeminy se stanovenou únosností Rdt = 0,35 MPa. 
Hladina podzemní vody se v dané lokalitě dle hydrogeologických map vyskytuje v hloubce 5,200 
metrů pod úrovní terénu. Hladina spodní vody nezasahuje do spodní úrovně výkopů. 
Převládající stupeň radonového rizika (radonový index): 2 - přechodná ze škály 1-4 *. Na průzkumy 
byla vyhotovena projektová dokumentace. 
Byla provedena prohlídka pozemku a okolí. Pro účel stavby bylo vyhodnoceno jako dostačující.  
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický a referenční polohový a výškový systém 
 
Výškopis a polohopis je v souřadnicovém systému  S-JTSK, Výškový systém Bpv. Dále byly 
použity podklady, katastrální mapy a geodetické zaměření. Objekt je osazen do terénu na úroveň 
0,000 = 308,000 m n.m. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 
Stavba je rozčleněna na tyto stavební objekty: 
SO 01 – Polyfunkční objekt 
SO 02 – Venkovní kanalizace 
SO 03 – Přípojka silového vedení nízkého napětí 
SO 04 – Přípojka vodovodu 
SO 05 – Nízkotlaká plynovodní přípojka 
SO 06 – Telekomunikační přípojka O2 
SO 07 – Zpevněné plochy 
SO 08 – Oplocení 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejich dokončení, resp. Jejich minimalizace 
Stavba bude mít minimální negativní vliv na okolní pozemky mimo pozemku veřejné komunikace, 
ze které bude umožněn příjezd a výjezd ze staveniště. Na pozemku komunikace nebude nic 
skladováno a bude udržován v čistotě. Po dokončení stavby bude komunikace vrácena do 
původního stavu. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. 
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F 
Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými zákony, 
nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají bezpečnosti a ochrany 
zdraví, zejména však následujícími: 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Dodavatel zajistí, aby všechny osoby pohybující se po staveništi byly seznámeny s výše uvedenými 
předpisy a zároveň je odpovědný za dodržování těchto předpisů osobami pohybujícími se po 
staveništi. Při práci a pohybu na stavbě budou používány předepsané ochranné pomůcky. 
Prostředky pro zajištění první pomoci budou umístěny v mobilní buňce-kanceláři, která bude řádně 
označena. V kanceláři bude také trvale k dispozici mobilní telefon. 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena jako železobetonový skelet, který je nutné navrhnout a posoudit oprávněnou 
osobou (statikem) v samostatné části projektové dokumentace (není náplní diplomové práce). 
3. Požární bezpečnost 
Objekt bude z hlediska požární bezpečnosti řešen dle součastných platných předpisů (zákonů a 
vyhlášek o požární ochraně a podle platných norem požární bezpečnosti). Požárně bezpečnostní 
řešení je zpracováno v samostatné příloze - Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
4. Hygiena ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba je navržena dle platných hygienických předpisů, které zajišťují ochranu zdraví a životního 
prostředí. Provoz objektu nebude zatěžovat okolí nadměrným hlukem nebo prašností. Použité 
materiály na výstavbu budou mít certifikát o shodě. Každý provoz v navrhovaném objektu je 
vybaven samostatným sociálním zažízením pro patřičný počet uživatelů. 
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5. Bezpečnost při užívání 
Stavba bude užívána při dodržování veškerých platných bezpečnostních předpisů a norem. Všechny 
použité prvky a materiály jsou standardní a jejich provedení neohrožuje bezpečnost osob. Během 
užívání objektu bude stavba udržována běžnými pracemi a opravami. Stavba je navržena dle 
Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
6. Ochrana proti hluku 
Stavba není umístěna v pásmu zvýšené hlučnosti a není třeba řešit zvláštní ochranu před pronikáním 
hluku do vnitřních prostor a součastně svou povahou nebude rušit již vybudovanou okolní zástavbu. 
Navržené konstrukce splňují požadavky na neprůzvučnost.  
7. Úspora energie a tepla 
Objekt vyhoví z hlediska normových požadavků, konkrétně dle ČSN 73 0540–2–2011 a ČSN 73 
0540–3–2011 na prostup tepla obálkou budovy a zařazuje se do skupiny B (úsporná) a splňuje 
požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla budovy. Viz tepelně technická zpráva. 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu je 
zajištěn pomocí vyspádované zámkové dlažby z parkoviště až k hlavnímu vstupu do budovy ve 
sklonu maximálně 3 procenta. Prostor před hlavním vstup je odpovídající pohybu zdravotně tělesně 
postižených osob, vstup do objektu tvoří samoposuvné dveře. Na parkovišti před objektem jsou 
vyhrazená dvě parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Šířka stání pro 
vozidla zdravotně tělesně postižených osob na parkovišti je 3500 mm. Všechny chodníky kolem 
objektu jsou minimální šíře 1500 mm. Vertikální dopravu v objektu zajišťuje bezbariérový výtah. 
V budově jsou hygienické zařízení pro bezbariérová užívání navržená dle příslušné vyhlášky. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zároveň bude sloužit proti působení 
radonu. Objekt neleží na poddolovaném území, v žádném ochranném pásmu, ani v území se 
seismicitou. Agresivní voda se na staveništi nenachází. 
10. Ochrana obyvatelstva 
Řešený objekt splňuje požadavky na účel užívání objektu a respektuje nároky stávající oblasti. 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
Splašková kanalizace – bude napojena do stávající jednotné kanalizace DN 400 v ulici Zábřežská. 
Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována jednotná kanalizace z PVC DN 250. 
Dešťová kanalizace – je ze šesti míst svedena plastovým potrubím DN 250 na pozemek investora 
do vsakovací jímky 2,5 x 3,0 x 2,5 m, vyplněné hrubým štěrkem. 
b) zásobování vodou 
Novostavba bude napojena na veřejný rozvod vodovodního řádu ve správě Vodovody a kanalizace 
Šumperk. 
c) zásobování energiemi, 
Objekt bude napojen na veřejný rozvod elektřiny ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
Objekt bude napojen na veřejný rozvod plynovodu ve správě Severomoravská plynárenská. 
Objekt bude napojen na veřejný rozvod telekomunikace ve správě Telefonica O2 Czech Republic, 
a.s. 
d) řešení dopravy, 
Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude uskutečněno pomocí vjezdu z jižní strany 
parcely z místní veřejné asfaltové komunikace z ulice Polní. Přístupová cesta bude rovněž asfaltová 
a má vyhovující jak směrové, tak i výškové parametry s ohledem na potřeby stavby. Připojení bude 
vytyčeno geodeticky ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Šumperk a městem Šumperk. Na 
přístupovou cestu navazují parkovací prostory před budovou a parkovací prostory za budovou, kde 
je i přístup pro zásobování. 
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e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
Nedílnou součástí stavby je návrh ozelenění ploch a okolí stavby. 
f) elektronické komunikace. 
Není řešeno 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Na stavbě se nevyskytují žádná výrobní a nevýrobní technologická zařízení. 
Pouze bude v budově instalovaný lanový bezstrojovnový osobní výtah maximálně pro 8 osob, 
nosnost 630 kg, kabina 1100x1400 mm, stavební otvor 1700x1800 mm, čistá šířka a výška dveří 

























C. Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva  
1. Základní údaje o stavbě 
1.1 Název a místo stavby 
Název stavby:   Administrativní budova s komerčními provozy, Šumperk  
Místo stavby:    Šumperk, č.p. 562/2, okres Šumperk 
1.2 Účel stavby 
Stavba bude sloužit k administrativním účelům, provozu lékárny a zdravotnických potřeb 
1.3 Investor stavby 
SAN-JV s. r. o., Lidická 2567/56, Šumperk, 787 01 
1.4 Dodavatel stavby 
Dodavatel stavby bude určen na základě výběrového řízení 
1.5 Projekt stavby 
Projektant:    Bc. Kamil Urban, Na Viskách 789, Bludov 789 61 
Zodpovědný projektant:  Ing. Radim Kolář, Ph.D. 
1.6 Místo a datum vypracování technické zprávy 
Brno, prosinec 2013 
2. Seznam příloh 
A- Dokladová část 
B- Studie  




3. Architektonické - dispoziční řešení stavby 
3.1 Podklady pro projekt 
Prováděcí projekt byl zpracováván na základě projektu pro územní rozhodnutí zpracované Bc. 
Kamilem Urbanem (červen 2013). 
Návrh je proveden v souladu se závaznými regulačními podmínkami, které byly 
zpracovány pro předmětné území. 
Ve fázi rozpracovanosti byl projekt konzultován s investorem a požadované změny byly do 
projektu začleněny. 
Podkladem pro situační umístění objektu byl výpis z katastru nemovitostí a geodetické 
zaměření pozemku. 
3.2 Rozčlenění na stavební objekty 
Stavba je rozčleněna na tyto stavební objekty: 
SO 01 – Polyfunkční objekt 
SO 02 – Venkovní kanalizace 
SO 03 – Přípojka silového vedení nízkého napětí 
SO 04 – Přípojka vodovodu 
SO 05 – Nízkotlaká plynovodní přípojka 
SO 06 – Telekomunikační přípojka O2 
SO 07 – Zpevněné plochy 
SO 08 – Oplocení 
3.3 Architektonické a dispoziční řešení 
Z architektonického hlediska návrh respektuje okolní zástavbu s přihlédnutím na odstupové 
vzdálenosti. Hlavní vstup do objektu je situován k hlavní komunikaci Zábřežská z východní strany 
objektu. Jedná se o novostavbu čtyř-podlažní administrativní budovy se dvěma komerčními 
provozy v prvním nadzemním podlaží, budova je nepodsklepená, přičemž v 1NP bude provoz 
lékárny Dr.Max a prodejna se zdravotními potřebami. Následující tři podlaží budou patřit 
administrativním účelům, ve 2NP bude pobočka zdravotní pojišťovny Agel a následující dvě 
podlaží budou sloužit jako sídlo lékárenské společnosti Dr.Max pro Olomoucký kraj. Půdorysný 
tvar objektu je obdélníkový. Čtvrté nadzemní podlaží je ustoupeno oproti ostatním a je zde terasa 
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s dřevěnou pergolou orientovaná na jih, zbylá část střechy nad 3 NP je tvořena plochou vegetační 
střechou. Střecha nad čtvrtým nadzemním podlažím je plochá jednoplášťová. Výška atiky je 15,150 
m. Fasáda je obložena keramickými lícovými pásky světlé barvy. Okna a vstupní dveře jsou 
navrženy plastová, barvy černé s dvojitým zasklením. Okna jsou opatřeny hliníkovými venkovními 
žaluziemi proti přehřívání budovy. Parapety budou z hliníkového plechu a oplechování atik bude 
provedeno z titanzinku. Před budovou bude vybudováno parkoviště pro zákazníky se šestnácti 
parkovacími prostory, a za budovou bude parkoviště pro zaměstnance se čtrnácti místy. Pozemek 
bude ze dvou stran oplocen drátěným plotem výšky 1,8 metrů a to z jeho západní a severní strany. 
Ze zbylých dvou stran nebude oplocen, pouze zde bude vhodně navržena okrasná zeleň a keře. 
4. Stavebně konstrukční řešení 
4.1 Zemní práce 
Podle geologického průzkumu, který byl proveden, jako vrtaná sonda jsme zařadily staveniště jako 
stanoviště vhodné - základová půda únosná, málo stlačitelná, hladina podzemní vody neohrožuje 
založení základů. 
Zemní práce započnou po odstranění zeleně (jednotlivé keře a drobné stromy) a zbourání studny, 
která bude zasypána, poté bude následovat sejmutím ornice. Ornice bude snímána do hloubky 250 - 
300 mm, ta bude dočasně deponována na pozemku v jihozápadní části. Po sejmutí ornice se osadí 
jednoduché dřevěné lavičky a stavební výkop a základové rýhy se vytyčí dřevěnými kolíky. 
Výkop stavební jámy a stavebních rýh pro základové pásy a patky se bude provádět buldozerem. 
Zároveň při výkopu musí být zřízeny odvodňovací rigoly. Zemina vytěžená ze stavební jámy bude 
ukládána na deponii a to v jižní části stavebního pozemku a pak použita do spodních vrstev stavby. 
Zbytek vytěžené zeminy se odveze na skládku. 
4.2 Základové konstrukce 
Základy jsou navrženy jako železobetonové patky v kombinaci s pásy z prostého betonu C 20/25. 
Pro patky je použit beton třídy C 30/37 XC1 S3 a ocel třídy B 500B. Pod patkami bude podkladní 
beton C 20/25 o mocnosti 100 mm. Hloubka základové spáry je minimálně 1250 mm pod úroveň 
upraveného terénu. Při provádění je nutné neopomenout provést prostupy pro přípojky plynu, 
elektro, kanalizace a vody. Výplň meziskladových prostorů z původní zeminy nasypané je třeba 
řádně hutnit po vrstvách tloušťky maximálně 200 mm na únosnost 220 kPa, tak aby nedocházelo 
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k dodatečnému sedání základových konstrukcí. Jednotlivé rozměry základových pasů a patek viz. 
výkres číslo 7 základy. 
4.3 Svislé nosné konstrukce 
Konstrukční systém objektu je tvořen jako železobetonový skelet se ztužujícím jádrem a 
obvodovým trámem. Sloupy budou čtvercového průřezu o průměru 400x400 mm. Použit bude 
beton C 30/37 a ocel B 500B. Rozměrový modul je zvolen po 5,9 metrech v obou směrech 
s ohledem na modul obvodového výplňového zdiva. 
Monolitické stěny – ŽB stěny komunikačního jádra, budou tloušťky 250mm. Použit bude beton C 
30/37 a ocel B 500B. 
Jako výplňové zdivo po obvodu budovy jsou použity keramické bloky o tloušťce 300 mm zděno na 
klasickou maltu, λd = 0,37 W.m
-1.K-1, Rw = 52 dB, ρ = 800 kg.m-3, µ = 5/10. 
4.4 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové křížem armované desky tl. 200 
mm. Desky jsou lokálně podepřeny železobetonovými sloupy a jsou ztuženy železobetonovým 
věncem a obvodovým trámem o rozměrech 600 x 300 mm. Použit bude beton C 30/37 a ocel B 
500B. 
4.5 Konstrukce spojující různé úrovně 
Vnitřní schodiště z 1NP do 4NP- Je navrženo jako železobetonové dvouramenné schodiště, počet 
schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni je 11 – 11 x 163,6 x 300 mm, šířka ramene je 
1200 mm, délka 3000 mm, šířka podesty je 1200 mm, šířka zrcadla 300 mm a sklon schodiště je 
28,6°. Nášlapná vrstva schodiště bude tvořena keramickou dlažbou. Ramena budou vetknuty do 
stropní konstrukce a mezipodesty do ŽB. Použit bude beton C 30/37 a ocel B 500B. 
 
Výtah – V budově bude instalovaný lanový bezstrojovnový osobní výtah umístěny vedle schodiště 
ve výtahové šachtě ze železobetonu. Tloušťka stěny 250 mm, použit bude beton C 30/37 a ocel B 
500B. Do této stěny je kotvena nosná a vodící konstrukce výtahu a výtahové dveře. Výtah je  
maximálně pro 8 osob, nosnost 630 kg, kabina 1100x1400 mm, stavební otvor 1700x1800 mm, 
čistá šířka a výška dveří 900x2000 mm, stavební otvor 1100x2180 mm. 
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4.6 Střešní konstrukce 
Zastřešení objektu nad 4NP - tvořeno plochou jednoplášťovou střechou s klasickým pořadím vrstev 
tvořenou parozábranou z asfaltových SBS pásů, tepelnou izolací z pěnového polystyrenu a 
hydroizolací z měkčeného PVC. Sklon 3% a je tvořený tepelněizolačnímy klíny. 
Zastřešení objektu nad 3NP – část střechy je terasa, přičemž nášlapnou vrstvu tvoří venkovní 
betonová dlažba o rozměrech 400x400x40 na distančních rektifikovatelných podložkách, zbytek 
střechy je tvořeno vegetační plochou střechou. Opět se jedná o souvrstní s klasickým pořadím 
vrstev tvořenou parozábranou z asfaltových SBS pásů, tepelnou izolací z pěnového polystyrenu a 
hydroizolací z měkčeného PVC. Sklon 3% a je tvořený tepelněizolačnímy klíny. 
Jednotlivé skladby střešních plášťů – viz. Výpis skladeb konstrukcí. 
4.7 Komíny 
V objektu se nachází jedno komínové těleso založené v prvním nadzemním podlaží. Komín bude 
veden jako přímý nad hranu střechy nad 4 NP. Komínový systém - vícevrstvý komínový systém se 
šamotovou vložkou, minerální izolací a nerezovým komínovým pláštěm. vnější plášť: ∅ 395 mm, 
vnitřní vložka: ∅ 250 mm. Komínový systém bude instalován dle pokynů od výrobce. 
4.8 Příčiny a dělící konstrukce 
Příčky v celém objektu jsou navrženy ze sádrokartonu s ohledem na jejich funkci a vlastnosti. 
Převládající konstrukce - jednoduchá konstrukce ze stojek z pozinkovaného profilu s dvojitým 
opláštěním a s akustickou izolací tl. 40 mm, celková tloušťka příčky je 125 mm. 
Jednotlivé skladby stěn – viz. Výpis skladeb konstrukcí. 
4.9 Izolace 
• Izolace proti zemní vlhkosti: Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny, ms = 4,5 k.m
-2, µ = 370000, tl. 4 
mm + asfaltový penetrační nátěr. Spoje hydroizolace mají přesah 100 mm a zpětný spoj při 
ukončení vodorovné a začínající svislé hydroizolaci má přesah 150 mm. 
• Izolace střechy proti vodě: Hydroizolační fólie z PVC-P se skleněnou výztužnou vložkou, 
ms = 2150g.m
-2, µ = 15000, reakce na oheň - E, tl. 1,5 mm. Spoje hydroizolace mají přesah 
100 mm. 
• Tepelná izolace: 
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- podlaha na terénu - Stabilizované desky z pěnového polystyrenu, λd = 0,037 W.m
-1.K-1, ρ = 
18-23 kg.m-3, µ = 30-70, tl. 90 mm 
 - střechy – Stabilizované desky z pěnového polystyrenu, λd = 0,034 W.m
-1.K-1, ρ = 28-32 
 kg.m-3, µ = 40-100, CS(10) = 0,2 MPa, tl. 200 mm 
 - celý objekt je zateplen Minerální izolace z podélných kamenných vláken, λd = 0,036  
 W.m-1.K-1, ρ = 14-18 kg.m-3, µ = 20-40, tl. 150 mm 
4.10 Podlahy 
V prvním nadzemním podlaží jsou podlahy navrženy tak aby splňovaly požadovaný součinitel 
prostupu tepla. Zbylé podlahy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na akustiku stavebních 
konstrukcí. Jednotlivé skladby – viz. Výpis skladeb konstrukcí. 
4.11 Truhlářské výrobky 
• Okna: uložena na zdivu se zateplením rámu (tepelná izolace vytažena přes rám 30 mm u 
ostění a nadpraží) a kotveno pomocí páskových kotev. Mezi okenním rámem a tepelnou 
izolací bude kompresní páska. Dále bude okenní rám vybaven parotěsnou páskou a dutiny 
utěsněny PUR pěnou. Nutné podložení nosnými podložkami, pomocnými klíny a 
vymezovacími podložkami aby nedocházelo k deformaci rámů. Okna plastová 
sedmikomorová, celoprosklené bez členění, barva rámu: černá, zasklení: izolační dvojsklo, 
ug = 1,1 w/m².k, uw = 1,14 w/m².k 
 
• Vstupní dveře: hliníková prosklená stěna s přerušeným tepelným mostem s posuvnými  
 automatickými dveřmi s nadsvětlíkem, hliníkový rám, protipožární s pohonem sp 806 nl, 
 barva rámu: černá, zasklení: izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní, rozměr: 4500 x 2650 mm, 
 ug =  1,1 w/m².k, ud = 1,5 w/m².k 
Truhlářské výrobky jsou vypsány a popsány v příloze výpis truhlářských výrobků.  
4.12 Zámečnické výrobky 
Zárubně budou ocelové vhodné do sádrokartonu tl. 125 mm. Dle požadavků musí mít požadovanou 
požární odolnost.  
Zámečnické výrobky jsou vypsány a popsány v příloze výpis zámečnických výrobků. 
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4.13 Klempířské výrobky 
Všechny klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu. 
Klempířské výrobky jsou vypsány a popsány v příloze výpis klempířských výrobků.  
4.14 Sklenářské výrobky 
Sklenářské výrobky jsou definovány ve výpise truhlářských výrobků. 
4.15 Obklady 
Obklady jsou navrženy v hygienických místnostech, kde bude použit obklad z keramických dlaždic 
lepený lepícím tmelem. Obklad je zamýšlený od úrovně podlahy až po podhled, tedy do výšky 2500 
mm. Příčky v těchto místnostech musí mít vodorovnou vzdálenost profilů 500 mm a druhý 
sádrokartonový plášť musí být voděodolný (zelený). 
V kuchyni bude použito jako obklad linková deska (proti odstřikující vodě a nečistotám), pouze 
mezi horní a spodní části kuchyňské linky. 
4.16 Podhledy 
V celém objektu je navržený kazetový podhled na pozinkovaný závěsný systém stropu je 
připevněna sádrová kazeta tl. 8 mm. Světlá výška místností je 3000 mm, v hygienických 
místnostech 2500 mm. 
4.17 Omítky 
Venkovní omítky – nejsou, nýbrž je zde povrchová úprava ve formě lícových pásků, λd = 0,47 W.m
-
1.K-1, µ = 5 / 10, barva světle hnědá, tl. 25 mm, které jsou lepeny k podkladu 
Vnitřní omítky- Jednovrstvá sádrová omítka filcovaná jemná, zrnitost 0,4 mm, λd = 0,47 W.m
-1.K-1, 
ρ = 1200 kg.m-3, tl. 10 mm, strojní nanášení. 
4.18 Malby a nátěry 




5. Stručný popis technických zařízení 
5.1 Kanalizace 
Splašková kanalizace – vnitřní i vnější kanalizace je provedena v PVC trub. Odvětraná je nad 
rovinu střechy. Splašková kanalizace bude napojena do stávající jednotné kanalizace DN 400 v ulici 
Zábřežská. Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována jednotná kanalizace z PVC DN 
250. Svodné potrubí, které je uloženo pod podlahou 1. nadzemního podlaží je navrženo z materiálu 
PVC- KG - prvek roury a hladké tvarovky. Potrubí je uloženo v zemi, v hloubené rýze na pískovém 
loži a obsypáno pískem. Před zasypáním potrubí musí být provedena zkouška těsnosti. 
Dešťová kanalizace – je řešena ve dvou částích. V první části je řešený odvod čistých dešťových 
vod. Ze šesti míst svedena plastovým potrubím DN 250 na pozemek investora do vsakovací jímky 
2,5 x 3,0 x 2,5m, vyplněné hrubým štěrkem a v druhé části je řešen odvod znečištěné dešťové vody 
z parkovacích a přilehlých ploch, které jsou do vsakovací jímky svedeny přes odlučovač ropných 
látek. Návrh a provedení provede odborná firma. Pozemek bude odvodněn vyspárováním hodnotou 
2% od objektu. 
5.2 Voda 
Jako zdroj vody bude sloužit veřejný vodovodní rad. Voda je do objektu dovedena vodovodní 
přípojkou, která je zaústěna do vodoměrné šachty. Potrubí přípojky je vedené v hloubené rýze 
s pískovým podsypem – a je obsypáno pískovým obsypem 300 mm nad potrubí. 
Vnitřní vodovod k výtokovým armaturám je veden v sádrokartonových příčkách, v podlaze nebo v 
podhledech. Teplá voda je připravována v zásobníku teplé vody napojený na plynový kotel, zařízení 
je umístěno v technické místnosti v 1NP. Musí být provedena tlaková zkouška, na 1,5 násobek 
maximálního provozního tlaku. 
Trubky jsou navrženy z polypropylenu, jako uzávěry jsou kulové kohouty. Potrubí musí být řádně 
označeno. Potrubí bude izolováno návlekovým PE. Montáž musí provádět oprávněná firma. 
5.3 Elektroinstalace 
Připojení elektrické energie bude řešeno zemní přípojkou, vedenou ze stávajícího zemního vedení 
v ulici Zábřežská do navrhovaného elektropilíře, umístěného na hranici pozemku a dále 
z navrhovaného elekrického pilíře zemním kabelem do objektu. Elektrorozvaděč bude umístěn 
v technické místnosti v 1NP. Kabely musí být uloženy v pískovém loži v hloubce 700 mm. Budou 
chráněny výstražnou fólií červené barvy. 
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Vnitřní elektrické rozvody – Plastové rozvodnice jsou vedeny v sádrokartonových příčkách, 
v podlaze nebo v podhledech. Rozvody a návrh bude provádět specializovaná firma. 
5.4 Ústřední topení 
Vytápění budovy bude zajištěno pomocí plynových kotlů umístěných v technické místnosti v 1NP, 
jehož spaliny budou vyvedeny komínem nad střechu. Pro umístění kotlů je třeba dodržet 
požadované množství přiváděného vzduchu. Vzduch ke kotlům bude přiváděn pomocí nasávacích 
průduchů, které jsou umístěny v podhledu v 1NP. 
V budově jsou navržena desková otopná tělesa se spodním připojením. Předpoklad vytápění 
místností: kanceláře, lékárna, prodejna 20°C, chodby, sklady a schody je předpoklad vytápění na 
15°C.  
Jako zdroj TUV bude sloužit kotel se zásobníkem teplé užitkové vody, který bude umístěný 
v technické místnosti v 1NP. 
5.5 Větrání a klimatizace 
Větrání je zajištěno přirozeně – okny. 
Klimatizace v objektu není navržena. 
Hygienické prostory, archívy a uzavřené místnosti jsou odvětrávány šachtami, které jsou vyvedeny 
nad střešní plášť pomocí střešních odvětrávacích komínků. 
5.6 Rozvod plynu 
V objektu je plynový kotel napojen na vytápění a ohřev teplé vody. 
Plynovodní přípojka- napojení je provedeno z uličního plynovodu v ulici Zábřežská, plynovodní 
přípojka bude ukončena v uzavíratelném výklenku v pilířku na hranici pozemku, ve výklenku bude 
umístěn hlavní uzávěr a plynoměr. 
Vnitřní plynovod - od plynoměru bude plyn veden do objektu v zemi. Plynovod bude proveden 
z trub LPE a uložen v zemi, v pískovém loži, potrubí bude obsypáno pískem a bude označeno 
žlutou výstražnou fólii. 1 m od objektu bude změna materiálu z LPE na ocelové potrubí. Vnitřní 
rozvody budou provedené z ocelových trubek, veškeré spoje budou řádně svářeny. Rozvody a návrh 
bude provádět specializovaná firma. 
6. Zvláštní požadavky a jejich řešení  




Požární bezpečnost – je vypracováno samostatně v příloze – Požárně bezpečnostní řešení. 
 
Ochrana proti hluku – stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 
0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků. 
 
Hygiena a ochrana zdraví – při užívání stavby nevznikají žádné aspekty mající negativní vliv na 
zdravotní stav uživatelů nebo na zhoršení obývaného prostředí. Obytné místnosti mají zajištěno 
dostatečné denní osvětlení a přímé větrání. Nádoby na komunální odpad budou pravidelně 
vyváženy technickými službami. Stavba v průběhu výstavby ani v provozu nebude mít negativní 
vliv na životní prostředí. 
 
Ekologické požadavky – komunální a stavební odpad bude tříděn a likvidován autorizovanou firmou 
zabývající se odpady. 
 
Ochrana zdraví při prácí – Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány 
ustanovení a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi a dále nařízení vlády č 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
Pracovníci musí být zaškoleni a musí dodržovat technologické nebo pracovní postupy. 
7. Statické řešení objektu  
Není náplní diplomové práce. 
8. Úprava okolí objektů 
Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude uskutečněno pomocí vjezdu z jižní strany 
parcely z místní veřejné asfaltové komunikace z ulice Polní. Přístupová cesta bude rovněž asfaltová 
široká 6000 mm. Před budovou bude vybudováno parkoviště pro zákazníky se šestnácti 
parkovacími prostory, a za budovou bude parkoviště pro zaměstnance se čtrnácti místy. 
K parkovištím je přivedená asfaltová cesta. Kolem budovy je vybudován chodník minimální šířky 
1500 mm ze zámkové dlažby a je ve spádu 2% od budovy. K objektu jsou přivedeny dva chodníky 
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ze zámkové dlažby, šířky 2000 mm, konkrétně z jižní strany z ulice polní a východní strany z ulice 
Zábřežská. U jižní strany budovy je okapový chodník z oblázků ve dvouprocentním spádu od 




































Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace pro výstavbu čtyř-podlažní administrativní 
budovy se dvěma komerčními provozy v prvním nadzemním podlaží, budova je nepodsklepená, 
přičemž v 1NP bude provoz lékárny Dr.Max a prodejna se zdravotními potřebami. Následující tři 
podlaží budou patřit administrativním účelům, ve 2NP bude pobočka zdravotní pojišťovny Agel a 
následující dvě podlaží budou sloužit jako sídlo lékárenské společnosti Dr.Max pro Olomoucký 
kraj. Pozemek byl vybrán v dané lokalitě, jelikož účel budovy úzce souvisí s provozem nemocnice 
Šumperk, která se nachází téměř naproti navrhované stavbě. 
Studijní práce se od finální projektové dokumentace v zásadě neliší, pouze menší dispoziční změny 
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 1. funkce objektu, včetně podrobného popisu všech 
fungovat 
Funkcí objektu je administrativní budova se dvěma komerčními provozy v
Budova bude mít čtyři nadzemní podlaží, přičemž v
prodejna se zdravotními potřebami. Následující tři pod
účelům, ve 2NP bude pobočka zdravotní pojišťovny Agel a následující dvě podlaží budou 
sloužit jako sídlo lékárenské společnosti Dr.Max pro olomoucký kraj.
2. zdůvodnění výběru lokality a pozemků. Proč byl pozemek vybrán? 
Pozemek se nachází na jižním okraji města Šumperk naproti okresní nemocnici. Pozemek byl 
vybrán v dané lokalitě, jelikož účel budovy úzce souvisí s
Dobrá dopravní dostupnost, bezproblémové napojení na inženýrské sítě, rovinatý p
3. popis stávajícího stavu pozemků, vč. pořízení fotodokumentace a podrobného 
průzkumu staveniště (stávající stavby, zeleň, …)
Obr. č. 1 – Pohled na parcelu z ptačí perspektivy
2 
provozů a toho jak budou 
 1NP bude provoz lékárny
laží budou patřit administrativním 
 
 provozem nemocnice Šumperk. 
 
 
 prvním patře. 







Obr. č. 2 – Pohled na parcelu z ulice Zábřežská 
 
 
Obr. č. 3 – Pohled na parcelu z ulice Zábřežská 
 
Druh stávajícího pozemku je zahrada. Parcelní číslo 562/2, obec a katastrální území je 
Šumperk. Stavební parcela má rozlohu 3721 m2. Vlastnické právo SAN-JV s.r.o. s adresou 
Lidická 2567/56, Šumperk, 787 01.  
Parcela, na které bude objekt umístěn, je rovinatý. Na pozemku se nacházejí jednotlivé, méně 
vrostlé stromy a drobné keře. V severovýchodní části je zděná studna, která se tyčí 2m nad 
úroveň terénu. Dále přes parcelu prochází nadzemní vedení NN. Na sousedních pozemcích 





4. pozemky – výpis všech pozemků, kterých se stavba bude dotýkat, u každého 
parcelní číslo, výměru, druh pozemku a majetkoprávní vztahy (dle serveru 
Nahlížení do KN) 
Parcelní číslo: 564/4 
Výměra: 3139 m2 
Druh pozemku: zahrada 
Majetkoprávní vztahy: Thun Ludmila , DiS., Polní 3190/4, Šumperk, 787 01 
 
Parcelní číslo: 562/4 
Výměra: 237 m2 
Druh pozemku: orná půda 
Majetkoprávní vztahy: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, 787 01 
 
Parcelní číslo: 565/4 
Výměra: 156 m2 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Majetkoprávní vztahy: Tomanon Works s.r.o., Králec 74, Dolní Studénky, 788 20 
 
Parcelní číslo: 565/10 
Výměra: 87 m2 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Majetkoprávní vztahy: Tomanon Works s.r.o., Králec 74, Dolní Studénky, 788 20 
 
Parcelní číslo: 564/21 
Výměra: 180 m2 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
Majetkoprávní vztahy: Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, 787 01 
 
Parcelní číslo: 2080/2 
Výměra: 26094 m2 
Druh pozemku: ostatní plocha 




5. polohopisné a výškopisné zaměření (v digitální podobě) nebo odhad 
polohopisného a výškopisného zaměření (odhadem výškových poměrů na 
staveništi)  
Bod A: 
- polohopis: 49.956882,16.961701 
- výškopis (nadmořská výška): 308m  
 
Bod B: 
- polohopis: 49.956387,16.961473 
- výškopis (nadmořská výška): 308m  
 
Bod C: 
- polohopis: 49.956409,16.961344 
- výškopis (nadmořská výška): 308m  
 
Bod D: 
- polohopis: 49.956313,16.961284 
- výškopis (nadmořská výška): 308m  
                   Obr. č. 4 – Polohopisné a výškopisné ozn. 
Bod E: 
- polohopis: 49.956427,16.960649 
- výškopis (nadmořská výška): 309m  
 
Bod F: 
- polohopis: 49.956988,16.960966 
- výškopis (nadmořská výška): 309m  
 6. soulad s územním plánem (lze sehnat na obci nebo na internetu). Součástí zprávy 
bude mapový výřez, legenda a kopie textové části
Obr. č. 5 – Územní plán parcely 
SX – plochy smíšené obytné 
P – plocha zastavitelná 
B – blokový typ 
7. popis omezujících činitelů na po
7.1 odstupy staveb (vyhl. 501/2006 Sb.) 










7.2 průběhy inženýrských sítí a jejich ochranná pásma (opatřit alespoň některé sítě od 
správců, pokud není geodetické zaměření, nelze to do něj vsadit.) 
U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou 
stranách krajního kabelu ve vzdálenosti 1 m - do 110 kV. U venkovních vedení je od krajního 
vodiče vedení na každou stranu vymezeno ochranné pásmo u napětí nad 1 kV do 35 kV 
včetně 7 m. U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce - 
1 m. Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí - 
do DN 500 mm - 1,5 m na obě strany.  
 
Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny na jeho východní straně a to mezi stavebním pozemkem 
a sinicí III. třídy - Zábřežská, konkrétně se jedná o vedení vody, plynu, elektřiny, kanalizace a 
rozvody telekomunikace. 
Průběhy inženýrských sítí viz. příloha: 
- situační výkres RWE 
- situační výkres Telefonika 
 
7.3 dokumentace  všech viditelných sítí  
Přes stavební parcelu prochází nadzemní silové vedení nízkého napětí. 
 
7.4 napojení na technickou a dopravní infrastrukturu – typy komunikací vedoucích okolo 
pozemku a v nejbližším okolí  
K pozemku přiléhají dvě komunikace: 
- na východní části silnice III. třídy - Zábřežská 
- na jižní části místní komunikace - Polní 
Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude uskutečněno pomocí vjezdu z jižní 
strany parcely z místní veřejné asfaltové komunikace z ulice Polní. Přístupová cesta bude 
rovněž asfaltová a má vyhovující jak směrové, tak i výškové parametry s ohledem na potřeby 
stavby. Připojení bude vytyčeno geodeticky ve spolupráci se Správou a údržbou silnic 
Šumperk a městem Šumperk. Na přístupovou cestu navazují parkovací prostory před budovou 
a parkovací prostory za budovou, kde je i přístup pro zásobování. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
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Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny na jeho východní straně a to mezi stavebním pozemkem 
a sinicí III. třídy - Zábřežská 
- objekt bude napojen na veřejný rozvod elektřiny ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
- objekt bude napojen na veřejný rozvod splaškové kanalizace ve správě Vodovody a 
kanalizace Šumperk. 
- objekt bude napojen na veřejný rozvod vodovodního řádu ve správě Vodovody a kanalizace 
Šumperk. 
- objekt bude napojen na veřejný rozvod plynovodu ve správě Severomoravská plynárenská. 
- objekt bude napojen na veřejný rozvod telekomunikace ve správě Telefonica O2 Czech 
Republic, a.s. 
 
7.5 ZPF, BPEJ, stupeň ochrany  
Je nutné vynětí ze zemědělského půdního fondu a to o ploše 86m2, Bonitovaná půdně 
ekologická jednotka ( BPEJ ) – 51110 a o ploše 3635m2, Bonitovaná půdně ekologická 
jednotka ( BPEJ ) – 55051. 
 
7.6 inženýrsko-geologická a hydrogeologická skladba, vč. hladiny podzemní vody 
Před započetím projektových prací byl vypracován geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum a průzkum na výskyt radonu v půdním vzduchu. 
Na parcele byly provedeny tři vrty pro stanovení základových poměrů. Odběr vzorků a rozbor 
provedla odborná firma. Z odběrů se zjistilo, že v oblasti základové spáry se nachází hlína, 
sprašová hlína a štěrk, se stanovenou únosností Rdt = 0,35 MPa. 
Hladina podzemní vody se v dané lokalitě dle hydrogeologických map vyskytuje v hloubce 
5,200 metrů pod úrovní terénu. 
Převládající stupeň radonového rizika (radonový index): 2 - přechodná ze škály 1-4 *. Na 




Obr. č. 6 – Radonové riziko 
 
7.7 ochranná a bezpečnostní pásma, záplavové území 
U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou 
stranách krajního kabelu ve vzdálenosti 1 m - do 110 kV. U venkovních vedení je od krajního 
vodiče vedení na každou stranu vymezeno ochranné pásmo u napětí nad 1 kV do 35 kV 
včetně 7 m. U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce - 
1 m. Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí - 
do DN 500 mm - 1,5 m na obě strany. 
Objektu nehrozí žádná rizika plynoucí ze záplav či povodní. Stavební parcela se nachází 
v zóně se zanedbatelným nebezpečím. 
 
 
Obr. č. 7 – Záplavové území 
 
7.8 chráněná území 





7.9 zda projekt podléhá EIA  
Novostavba administrativní budovy nepodléhá EIA. 
8. kapacity  
8.1 dle funkce objektu a jednotlivých provozů – osazení osob, počty jídel, … 
Realizovaná budova bude mít čtyři oddělené provozy: 
• Lékárna – 5 osob 
• Zdravotní potřeby – 3 osoby  
• Zdravotní pojišťovna – 13 osob 
• Sídlo lékárenské společnosti – 18 osob 
Počty osob jednotlivých provozů jsou brány na jednu směnu. 
 
8.2 parkovací stání vč. výpočtu dle normy ČSN 73 6110, …  
N = Oo * ka + Po * ka * kp 
• Lékárna – (na 50 m2 prodejní plochy - 1 stání) → 2 stání 
• Zdravotní potřeby – (na 50 m2 prodejní plochy - 1 stání) → 1 stání 
• Zdravotní pojišťovna – (na 30 m2 kancelářské plochy - 1 stání) → 12 stání 
• Sídlo lékárenské společnosti – (na 35 m2 kancelářské plochy - 1 stání) → 11 stání 
Krátkodobé stání: 15 stání 
Dlouhodobé stání: 13 stání 
9. koncept architektonického řešení (v souladu s územním plánem)  
9.1 popis počtu nadzemních a podzemních podlaží, tvary, materiálové řešení fasád, střech  
apod. 
Půdorysný tvar objekt bude obdélníkový, bude mít čtyři nadzemní podlaží a žádné podzemní 
podlaží. 4 NP je částečně ustoupeno a je zde umístěna venkovní terasa krytá pergolou, která je 
orientovaná na slunný jih. Zbylá část střechy nad 3 NP bude plochá jednoplášťová vegetační. 
Střešní konstrukce zakrývající čtvrté nadzemní podlaží bude rovněž plochá jednoplášťová. 
Fasáda bude zateplena minerální vlnou a obložena keramickými pásky světlé barvy, které 
budou nalepeny na minerální vlnu. 
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10. koncept konstrukčního řešení 
10.1 konstrukční systém objektu, technologie provedení a materiál svislých a 
vodorovných nosných konstrukcí a založení 
 
• Konstrukční systém: 
Konstrukční systém objektu bude tvořen železobetonovým skeletem. Sloupy budou 
čtvercového průřezu o průměru 400x400 mm. Rozměrový modul je zvolen po 5,9 metrech 
v obou směrech s ohledem na modul obvodového výplňového zdiva. 
Monolitické stěny – stěny komunikačního jádra, budou tloušťky 250mm a rovněž ze 
železobetonu. 
 
• Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové křížem armované desky tl. 
200 mm. Desky jsou lokálně podepřeny železobetonovými sloupy. 
 
• Základové konstrukce: 
Základy jsou navrženy jako železobetonové patky v kombinaci s pásy z prostého betonu. 
Použit je beton třídy C 30/37 a ocel třídy B 500B. 
 
10.2 druh zeminy, úroveň hladiny spodní vody (získat nebo vymyslet) 
Na parcele byly provedeny tři vrty pro stanovení základových poměrů. Odběr vzorků a rozbor 
provedla odborná firma. Z odběrů se zjistilo, že v oblasti základové spáry se nachází hlína, 
sprašová hlína a sštěrk, se stanovenou únosností Rdt = 0,35 MPa. 
 Hladina podzemní vody se v dané lokalitě dle hydrogeologických map vyskytuje v 
hloubce 5,200 metrů pod úrovní terénu. 
 
10.3 materiály dalších nosných konstrukcí 
• Vnitřní schodiště: 
V objektu je navrženo jedno vnitřní schodiště, které slouží jako chráněná úniková cesta. 
Nosnou konstrukci schodiště tvoří železobetonové monolitické desky. Ramena jsou vetknuta 




• Obvodové zdivo: 
Je navrženo z keramických tvarovek tloušťky 300 mm kladených na maltu 
vápenocementovou doplněné o tepelnou izolaci z minerální vlny tl. 150 mm, pod terénem 
bude použito extrudovaného polystyrenu v tl. 150 mm. 
 
• Střešní konstrukce: 
Střecha je plochá jednoplášťová nevětraná s klasickým pořadím vrstevs hydroizolací z PVC a 
parozábranou z modifikovaných asfaltových pásů, střešní konstrukce bude spádována dovnitř 
objektu polystyrénovými klíny. Voda ze střechy bude odváděna vnitřními svody přes vpusti s 
elektrickým vyhříváním. Svody jsou umístěny u sloupů a budou kryty sádrokartonem. 
 
• Vnitřní dělící konstrukce: 
Příčky v celém objektu jsou navrženy ze sádrokartonu - jednoduchá konstrukce ze stojek s 
dvojitým opláštěním s akustickou izolací tl. 40 mm, celková tl. 125 mm. 
11. koncepce energetická  
11.1 systémy vytápění, větrání, chlazení, … 
Větrání bude zajištěno přirozeným způsobem pomocí oken.   
Jako zdroj TUV bude sloužit kotel se zásobníkem teplé užitkové vody, který bude umístěný 
v technické místnosti v 1NP. 
Vytápění budovy bude zajištěno pomocí plynových kotlů umístěných v technické místnosti 
v 1NP. Pro umístění kotlů je třeba dodržet požadované množství přiváděného vzduchu. 
Vzduch ke kotlům bude přiváděn pomocí nasávacích průduchů, které jsou součástí 
kouřovodů. 
12. rozbor typologických zásad a provozních a hygienických požadavků pro návrh 
daného objektu. (Projít a nastudovat ustanovení vyhlášek a dalších právních 
předpisů a norem uvedených v části „Podklady pro vypracování“ – všechny 
požadavky stručně vypsat) 
• Právní předpisy: 
– Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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– Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
– Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
– Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
– Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 
– Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 
– Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
– vyhláška č. 381/2001 Sb. Sb., katalog odpadů 
– Nařízení č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
– Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
– Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
– Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
– Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
– Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
– Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
– Vyhláška 221/2010 Sb. o požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
 
• Webové stránky: 
– http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – majetkoprávní vztahy, ochrana zemědělského půdního 
fondu 
– http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady – spotřeba vody, množství dešťové vody, … 
– http://geoportal.gov.cz/ – mapy z oblasti životního prostředí, dopravy, apod. 
– mapové portály každého kraje – povodňové mapy (např.: http://mapy.kr-
jihomoravsky.cz/)  
– http://www.stavebnistandardy. 
13. seznam všech právních předpisů a norem, kterých se stavba dotýká – vhodné 




– ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací (volně přístupná na 
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Pravni-
predpisy/Dalsi-predpisy/Norma-CSN-73-6110---Projektovani-mistnich-komunika) 
– ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
– ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
– ČSN 73 4301 Obytné budovy 
– ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
– ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
– ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
– ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení 
– ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků - Požadavky 
– ČSN 73 0525 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 
– ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní 
účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely 
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1. Úvodní údaje 
Název stavby:    Administrativní budova s komerčními provozy, Šumperk 
Místo stavby:    Šumperk, č.p. 562/2, okres Šumperk 
Vlastnické poměry:   Stavebník je vlastníkem výše uvedené stavební parcely. 
     K této parcele se nevztahují žádná vlastnická břemena. 
Stavebník:    SAN-JV s. r. o., Lidická 2567/56, Šumperk, 787 01 
Projektant:    Bc. Kamil Urban, Na Viskách 789, Bludov 789 61 
Zodpovědný projektant:  Ing. Radim Kolář1 Ph.D. 
Způsob provedení stavby:  firmou na základě výběrového řízení 
2. Údaje o stavbě a okolí 
2.1 charakteristika stavby - účel, novostavba, trvalá, etapizace 
Účel objektu je novostavba administrativní budovy se dvěma komerčními provozy v prvním 
patře. Budova bude mít čtyři nadzemní podlaží, přičemž v 1NP bude provoz lékárny Dr.Max 
a prodejna se zdravotními potřebami. Následující tři podlaží budou patřit administrativním 
účelům, ve 2NP bude pobočka zdravotní pojišťovny Agel a následující dvě podlaží budou 
sloužit jako sídlo lékárenské společnosti Dr.Max pro olomoucký kraj. Stavba bude trvalá a 
nebude etapizována.  
 
2.2 členění na SO a kapacity dle jednotlivých SO (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
…) 
Stavba je rozčleněna na osm stavebních objektů: 
SO 01 – Administrativní budova 
SO 02 – Venkovní kanalizace 
SO 03 – Přípojka silového vedení nízkého napětí 
SO 04 – Přípojka vodovodu 
SO 05 – Nízkotlaká plynovodní přípojka 
SO 06 – Telekomunikační přípojka O2 
SO 07 – Zpevněné plochy 
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SO 08 – Oplocení 
 
plocha stavebního pozemku: 3721,0m² 
zastavěná plocha: 664,2m² 
procento zastavění: 18,4% 
zpevněná plocha: 1491,0m² 
plocha zeleně: 1461,3m² 
 
2.3 poloha v obci, umístění stavby vč. parcelních čísel pozemků, vzdálenosti od 
sousedních staveb a pozemků 
Pozemek se nachází na jižním okraji města Šumperk, naproti okresní nemocnici. Pozemek byl 
vybrán v dané lokalitě, jelikož účel budovy úzce souvisí s provozem nemocnice Šumperk.  
 
Parcelní číslo: 564/4 
Výměra: 3139 m2 
Druh pozemku: zahrada 
Majetkoprávní vztahy: Thun Ludmila ,  
DiS., Polní 3190/4, Šumperk, 787 01 
 
Parcelní číslo: 562/4 
Výměra: 237 m2 
Druh pozemku: orná půda 
Majetkoprávní vztahy: Město 
Šumperk,  
nám. Míru 364/1, Šumperk, 787 01 
 
Parcelní číslo: 565/4 
Výměra: 156 m2 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Majetkoprávní vztahy: Tomanon Works s.r.o., Králec 74, Dolní Studénky, 788 20 
 
Parcelní číslo: 565/10 
Výměra: 87 m2 
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Druh pozemku: ostatní plocha 
Majetkoprávní vztahy: Tomanon Works s.r.o., Králec 74, Dolní Studénky, 788 20 
 
Parcelní číslo: 564/21 
Výměra: 180 m2 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
Majetkoprávní vztahy: Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, 787 01 
 
Parcelní číslo: 2080/2 
Výměra: 26094 m2 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Majetkoprávní vztahy: Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk, 787 01 
 
Vzdálenost od sousedních objektů: 
Západ: p.č. objektu 6205 – Rodinný dům, vzdálenost 48m 
Sever:  p.č. objektu 5293 – Textilní hala, vzdálenost 55m 
Východ: p.č. objektu 914/21 – Polyfunkční objekt, vzdálenost 53m 
Jih: p.č. objektu 6029 – Výrobní hala, vzdálenost 29m 
 
2.4 dopravní a technická  infrastruktura - stávající stav  
K pozemku přiléhají dvě komunikace: 
- na východní části silnice III. třídy - Zábřežská 
- na jižní části místní komunikace - Polní 
Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny na jeho východní straně a to mezi stavebním pozemkem 
a sinicí III. třídy. 
 
2.5 údaje o územně plánovací dokumentaci 
Tato stavba se zpracovává pro potřeby vydání územního souhlasu a stavebního povolení. 
Z toho důvodu je posuzována k platnému územnímu plánu města Šumperk. Územní plán 
vymezuje plochu stavebního pozemku jako plochu zastavitelnou, smíšeně obytnou, tudíž je 
navrhovaná stavba v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
2.6 napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  
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Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude uskutečněno pomocí vjezdu z jižní 
strany parcely z místní veřejné asfaltové komunikace z ulice Polní. Přístupová cesta bude 
rovněž asfaltová a má vyhovující jak směrové, tak i výškové parametry s ohledem na potřeby 
stavby. Připojení bude vytyčeno geodeticky ve spolupráci se Správou a údržbou silnic 
Šumperk a městem Šumperk. Na přístupovou cestu navazují parkovací prostory před budovou 
a parkovací prostory za budovou, kde je i přístup pro zásobování. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
- objekt bude napojen na veřejný rozvod elektřiny ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
- objekt bude napojen na veřejný rozvod splaškové kanalizace ve správě Vodovody a 
kanalizace Šumperk. 
- objekt bude napojen na veřejný rozvod vodovodního řádu ve správě Vodovody a kanalizace 
Šumperk. 
- objekt bude napojen na veřejný rozvod plynovodu ve správě Severomoravská plynárenská. 
- objekt bude napojen na veřejný rozvod telekomunikace ve správě Telefonica O2 Czech 
Republic, a.s. 
  
2.7 dopravní řešení 
Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude uskutečněno pomocí vjezdu z jižní 
strany parcely z místní veřejné asfaltové komunikace z ulice Polní. Přístupová cesta bude 
rovněž asfaltová a má vyhovující jak směrové, tak i výškové parametry s ohledem na potřeby 
stavby. Připojení bude vytyčeno geodeticky ve spolupráci se Správou a údržbou silnic 
Šumperk a městem Šumperk. Na přístupovou cestu navazují parkovací prostory před budovou 
a parkovací prostory za budovou, kde je i přístup pro zásobování. 
 
2.8 nároky stavby na energie, teplo, vodu, teplou vodu, množství odpadní vody 
Elektroinstalace bude provedena s napětím 230/400 V. Napojení bude přes elektroměrnou 
skříň. Předpokládaná spotřeba na vaření 7 kW, ostatní spotřeba 32 kW. Požadovaný hlavní 
jistič 6 x 25 A.  
Měrná denní potřeba vody: střední – 45 l/os.den > V = 33 * 45 = 1485 l / den.  
Teplo pro ohřev vody: Etv = V * c * ( t2 -t1 ) = 1,485 x 1,163 x (55 – 10) = 77,71 kWh / den 
Roční potřeba tepla: Qtv = Etv * d + k t* Etv * ( 350 – d ) = 77,71 * 250 + 0,89 * 9,42 * (350 – 
250) = 20,27 MWh / rok 
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Roční spotřeba vody (dle vyhlášky 428/2001 sb.) na jednu osobu činí 18 m3/rok, budova je 
navržena pro 33 uživatelů. Celková spotřeba vody za rok 18 x 33 = 594 m3/rok. 
Výpočet množství splaškových odpadních vod: Průtok odpadních vod Qww = DUmax = 2 l/s 
Celkový návrhový průtok odpadních vod:  Qtot = Qww + Qc + Qp = 2 l/s 
Výpočet množství dešťových odpadních vod: Qr = i * A * C = 0,03 * 664,2 * 1 = 19,93 l/s 
3. Popis stavby 
3.1 zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
Pozemek se nachází na jižním okraji města Šumperk naproti okresní nemocnici. Pozemek byl 
vybrán v dané lokalitě, jelikož účel budovy úzce souvisí s provozem nemocnice Šumperk. 
Dále je k pozemku dobrá dopravní dostupnost, bezproblémové napojení na inženýrské sítě, 
rovinatý pozemek vhodný pro danou výstavbu. 
 
3.2 urbanistické a architektonické řešení   
Stavba svým architektonickým řešením vhodně zapadá do rázu okolní krajiny a zástavby. 
Administrativní objekt je čtyřpodlažní s plochou jednoplášťovou střechou. Výška atiky je 
15,150 m. Fasáda bude zateplena minerální vlnou a obložena keramickými pásky světlé 
barvy, které budou nalepeny na minerální vlnu. Okna a vstupní dveře jsou navrženy plastová, 
barvy černé s dvojitým zasklením. Parapetní plechy budou z hliníkového plechu a 
oplechování atik bude provedeno z titanzinku. Svody a žlaby jsou navrženy z tvrzeného PVC 
a mědi. Pozemek bude ze dvou stran oplocen drátěným plotem a to z jeho západní a severní 
strany. Ze zbylých dvou stran nebude oplocen, pouze zde bude vhodně navržena okrasná 
zeleň a keře. 
 
3.3 funkční, provozní a dispoziční řešení  
Funkcí objektu je novostavba administrativní budovy se dvěma komerčními provozy 
v prvním patře. Budova bude mít čtyři nadzemní podlaží, přičemž v 1NP bude provoz lékárny 
Dr.Max a prodejna se zdravotními potřebami. Následující tři podlaží budou patřit 
administrativním účelům, ve 2NP bude pobočka zdravotní pojišťovny Agel a následující dvě 
podlaží budou sloužit jako sídlo lékárenské společnosti Dr.Max pro olomoucký kraj. 
Vstup, který je zapuštěn do objektu, je umístěn z jeho východní strany. Za vstupem se 
dostáváme do zádveří, který je přístupný pro prostory lékárny či zdravotních potřeb. Dále přes 
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zádveří následuje ztužující ŽB jádro s dvouramenným ŽB monolitickým schodištěm a 
výtahem. Dispozici prvního nadzemního podlaží doplňuje zázemí lékárny a zázemí 
zdravotnických potřeb a nadále technická místnost, která je přístupná ze schodišťového 
prostoru.  
Ve 2 NP je umístěna pobočka zdravotní pojišťovny. Dispozice je přizpůsobena danému 
provozu a je tvořena komunikačními prostory, na které navazují přepážky, či jednotlivé 
kanceláře. Západní část dispozice je vyhrazena pro zázemí zaměstnanců (denní místnost, 
šatny, sociální zařízení). 
Prostory třetího a čtvrtého nadzemního podlaží slouží jako sídlo lékárenské společnosti. 3 NP 
je svou dispozicí velmi podobné podlaží druhému. 4 NP je částečně ustoupeno a je zde 
umístěna venkovní terasa krytá pergolou, která je orientovaná na slunný jih. Dispozici 
dominuje velká zasedací místnost, IT oddělení, server, kuchyňka, sklad a sociální zázemí. 
 
3.4 stavební technické řešení - koncepce konstrukčního a materiálového řešení - podle 
jednotlivých SO  
Technické a konstrukční řešení vychází z charakteru a účelu stavby, jako objektu pro 
administrativu a dvě provozovny. Jsou proto voleny trvanlivé stavební konstrukce, které 
zajistí dlouhodobé bezporuchové užívání. Konstrukční řešení umožní v budoucnu podle 
potřeby modernizovat technologická nebo technická zařízení. 
Stavba je navržena z běžných stavebních materiálů zaručujících při běžné údržbě 
mechanickou odolnost, stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, ochranu 
životního prostředí, ochranu proti hluku a bezpečnost při užívání stavby. V projektu použité 
výrobky splňují požadavky vyhlášky 268/2009 Sb.  
Nosnou konstrukci stavby tvoří železobetonový monolitický skelet. Rozměrový modul je 
zvolen 5,9 m x 5,9 m s ohledem na modul výplňového zdiva. Je navrženo z keramických 
tvarovek tloušťky 300 mm kladených na maltu vápenocementovou doplněné o tepelnou 
izolaci z minerální vlny tl. 150 mm, pod terénem bude použito extrudovaného polystyrenu 
v tl. 150 mm. V objektu je navrženo jedno centrální schodiště, jeho nosnou konstrukci tvoří 
železobetonové monolitické desky. Základové konstrukce jsou navrženy jako železobetonové 
patky v kombinaci s pásy z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce tvoří ŽB sloupy 
čtvercového rozměru 0,4 m x 0,4 m. Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické 
železobetonové křížem armované desky tl. 200mm. Desky jsou lokálně podepřeny 
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železobetonovými sloupy, na volných koncích jsou opatřeny ztužujícími trámy (pod deskou), 
které zároveň tvoří nadpraží nad okny. 
 
3.5 koncepce ZTI (vytápění, větrání, chlazení, VZT, …) 
Větrání bude zajištěno přirozeným způsobem pomocí oken. 
Jako zdroj TUV bude sloužit kotel se zásobníkem teplé užitkové vody, který bude umístěný 
v technické místnosti v 1NP. 
Vytápění budovy bude zajištěno pomocí plynových kotlů umístěných v technické místnosti 
v 1NP. Pro umístění kotlů je třeba dodržet požadované množství přiváděného vzduchu. 
Vzduch ke kotlům bude přiváděn pomocí nasávacích průduchů, které jsou umístěny 
v podhledu v 1NP. 
 
3.6 řešení technologií, výroby, apod., pokud se vyskytují 
Stavba neobsahuje žádná výrobní a technologická zařízení. 
 
3.7 koncepce požárního řešení (odstupové vzdálenosti, přístup jednotek, únikové cesty, …) 
Řešeno v technické zprávě požární ochrany. 
 
3.8 návrh řešení pro užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Řešení celého areálu i budovy respektuje bezbariérovou přístupnost. Budou respektovány 
potřebné stavební prvky a detaily interiéru a jejich vybavení tak, aby následně v realizaci 
odpovídaly podmínkám Stavebního zákona a vyhlášky č. 398/2009 Sb., které zabezpečují 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
3.9 popis vlivu stavby na životní prostředí – ovzduší, voda, odpady, půda a krajina, vnitřní 
prostředí stavby 
Objekt nemá vliv na zhoršení životního prostředí, ovzduší či vody. Při likvidaci odpadů bude 
postupováno dle zákona č. 185/2001 Sb. Odpady se musí likvidovat pouze v zařízeních, která 
jsou k tomu určena.  
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a dále nařízení vlády č. 309/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Odpovědnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popřípadě stavebním dozoru. 
Stavební práce budou prováděny dodavatelsky odbornou firmou. Všichni pracovníci budou 
proškoleni a budou dbát platných předpisů a vyhlášek. Každá osoba pohybující se v prostoru 
staveniště bude používat ochranné pomůcky včetně ochranné přilby. 
 
3.10 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí hluku, povodně, 
radonu, seizmicita, poddolování 
Stavba není umístěna v pásmu zvýšené hlučnosti a není třeba řešit zvláštní ochranu před 
pronikáním hluku do místnosti. Ochranu před hlukem zajišťuje provedení konstrukcí a výplní 
otvorů.  
Objektu nehrozí žádná rizika plynoucí ze záplav či povodní. Stavební parcela se nachází 
v zóně se zanedbatelným nebezpečím.  
Před započetím projektových prací byl vypracován průzkum na výskyt radonu v půdním 
vzduchu. Převládající stupeň radonového rizika (radonový index): 2 - přechodná ze škály 1-
4*. Na průzkumy byla vyhotovena projektová dokumentace.  
Stavební parcela se nenachází v oblasti, kde by hrozila seismická aktivita, ani zde není 
poddolované území. 
4. Závěr 
4.1 zhodnocení, zda stavby vyhovují obecným požadavkům na výstavbu 
Projektová dokumentace stavebního objektu je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 
Sb. O technických požadavcích na stavby a to jak v obecných požadavcích, tak i část 
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Zhodnocení navrhované studie po finanční a realizační stránce.  
1. za jakou cenu lze stavbu realizovat,  
Na základě cenových ukazatelů ve stavebnictví máme pro budovy pro řízení, správu a 
administrativu průměrnou hodnotu 6200 Kč / m3. 
- půdorysný rozměr podlaží 1NP, 2NP, 3NP: 18,4 m x 36,1 m = 664,24 m2 
- půdorysný rozměr podlaží 4NP: 18,4 m x 12,5 m = 230,00 m2 
- konstrukční výška budovy: 3,6 m 
 
Náklady na jednotlivé podlaží: 
- 1NP: 664,24 x 3,6 x 6200 = 14 800 000 Kč 
- 2NP: 664,24 x 3,6 x 6200 = 14 800 000 Kč 
- 3NP: 664,24 x 3,6 x 6200 = 14 800 000 Kč 
- 4NP: 230,00 x 3,6 x 6200 = 5 100 000 Kč 
- celkové předpokládané náklady na budovu dle objemového ukazatele činí 49 500 000 Kč 
bez DPH. 
2. jaké jsou možnosti financování (dotace, stát, kraj, soukromý investor, …),  
Předpokládaný investor budovy je soukromý a to konkrétně lékárenská společnost, která má 
v budově svoje sídlo ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží. Zbylé dvě nadzemní podlaží 
budou sloužit k pronájmu, konkrétně: 
 
- 1NP bude rozdělen na dva samostatné provozy: 
 - lékárna (užitná podlahová plocha je 291,95 m2), přičemž odhadovaný nájem bude 
 činit 45 000 Kč / měsíc 
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 => roční příjem z nájemného bez neodečtení daní z nájemného při obsazení 
 nájemníkem po celý rok činí 540 000 Kč / rok 
 - zdravotnické potřeby (užitná podlahová plocha je 215,07 m2), přičemž odhadovaný 
nájem bude činit 35 000 Kč / měsíc 
 => roční příjem z nájemného bez neodečtení daní z nájemného při obsazení 
 nájemníkem po celý rok činí 420 000 Kč / rok 
 
- 2 NP je uvažován samostatný provoz: 
 - zdravotní pojišťovna (užitná podlahová plocha je 559,68 m2), přičemž odhadovaný 
nájem bude činit 70 000 Kč / měsíc 
 => roční příjem z nájemného bez neodečtení daní z nájemného při obsazení 
 nájemníkem po celý rok činí 840 000 Kč / rok 
 
=> celkový roční příjem z nájemného bez neodečtení daní z nájemného při obsazení 
 nájemníky po celý rok činí 1 800 000 Kč / rok 
3. ekonomické zhodnocení pro obě varianty 
3.1 výpočet aproximativní ceny 
- celkové předpokládané náklady na budovu dle objemového ukazatele (6200 Kč / m3) činí 
49 500 000 Kč bez DPH. 
3.2  poptávka daných provozů v oblasti 
Téměř naproti plánované budovy se nachází Fakultní nemocnice Šumperk. Nemocnice čítá 
téměř tisíc zaměstnanců, má okolo 500 stálých lůžek a několik tisíc pacientů měsíčně. Z toho 




3.3 cena stavby na realitním trhu v lokalitě 
V dané lokalitě se nevyskytuje podobná budova, ale její cena přibližně odpovídá cenám na 
realitním trhu. 
3.4 zamyšlení zda umístění a cena stavby jsou reálné 
Pozemek se nachází na jižním okraji města Šumperk naproti okresní nemocnici, jak již bylo 
řečeno. Pozemek byl vybrán v dané lokalitě, jelikož účel budovy úzce souvisí s provozem 
nemocnice Šumperk. Navíc je zde výborná dopravní dostupnost, jak osobním automobilem, 
tak i autobusovou dopravou, pěšky, či na kole.  
Cena budovy je reálná a celý projekt je realizovatelný. 







- ČSN 73 5305 Administrativní budovy 
- ČSN-73-6110 Projektování místních komunikací 
- Předpis č. 92/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
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Skladba PODLAHY NA TERÉNU P1: 
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
Keramická dlažba do flexibilního 
tmele, rozměr 450 x 450 x 10 
1 Nášlapná vrstva mm, protiskluz R10, lepená RAKO Naturstone 10
Oděruvzdornost PEI 5, 
mrazuvzdorná, barva šedá
Anhydritový potěr, 30 Mpa,
-1 -1 -
2 Roznášecí vrstva λd = 1,2 W.m .K , ρ = 2200 kg.m litá Anhyfast 30 50
3, zrnitost: 0-4 mm
3 Oddělovací vrstva PE ochranná fólie volně položena Den Braven PE fólie -
Stabilizované desky z pěnového 
polystyrenu,
4 Tepelná izolace
λ  = 0,037 W.m-1.K-1, ρ = 18-23 
volně položena ISOVER EPS 100S 90
d
kg.m-3, μ = 30-70
Hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou z hliníkové fólie 
GLASTEK AL 40 
5 Hydroizolace bodově nataveno
MINERAL
4
kašírované skleněnými vlákny, 
m  = 4,5 k.m-2, μ = 370000s
6 Penetrační nátěr Asfaltová penetrační emulse natřeno DEKPRIMER -
150CELKEM
Podkladní beton C 20/25 s KARI beton litý 
7 Podkladní beton
sítí (150/150 mm, průměr 6 mm) do bednění
- 150
8 Násyp
Zhutněný násyp štěrkopísku, 
hutněno Štěrkopísek 150
0,5 Mpa, frakce 8-32 mm
Skladba PODLAHY V PATŘE P2: 
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
Keramická dlažba do flexibilního 
tmele, rozměr 450 x 450 x 10 
1 Nášlapná vrstva mm, protiskluz R10, lepená RAKO Naturstone 10
Ootěruvzdornost PEI 5, 
mrazuvzdorná, barva šedá
Anhydritový potěr, 30 Mpa,
-1 -1 -
2 Roznášecí vrstva λd = 1,2 W.m .K , ρ = 2200 kg.m litá Anhyfast 30 50
3, zrnitost: 0-4 mm
3 Oddělovací vrstva PE ochranná fólie volně položena Den Braven PE fólie -
Minerální izolace z 
kamenných vláken,  λ  = 
4 Tepelná izolace
d
volně položena ISOVER N 90
0,036 W.m-1.K-1, µ = 1,
c  = 800 J.kg-1.K-1 d
150CELKEM
Stropní 
železobetová stropní deska, 
beton litý 




Kazetový podhled 250 mm od ŽB kotvený do T 
6 Podhled
stropu, m  = 6,6 Kg.m-2 profilů
Rigips - Casostar 8
s
Skladba PODLAHY V PATŘE P3: 
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
zátěžový koberec, materiál: 
100% polyolefin, výška vlasu 3 
1 Nášlapná vrstva mm, celková výška 5 mm, m = volně položena Solid 99 AB 5
1890 g/m2, R = 0,07 m2K/W, 
barva: černá
Anhydritový potěr, 30 Mpa,
-1 -1 -
2 Roznášecí vrstva λd = 1,2 W.m .K , ρ = 2200 kg.m litá Anhyfast 30 55
3, zrnitost: 0-4 mm
3 Oddělovací vrstva PE ochranná fólie volně položena Den Braven PE fólie -
Minerální izolace z 
kamenných vláken,  λ  = 
4 Tepelná izolace
d
volně položena ISOVER N 90
0,036 W.m-1.K-1, µ = 1,
c  = 800 J.kg-1.K-1 d
150CELKEM
Stropní 
železobetová stropní deska, 
beton litý 




Kazetový podhled 250 mm od ŽB kotvený do T 
6 Podhled
stropu, m  = 6,6 Kg.m-2 profilů
Rigips - Casostar 8
s
Skladba ZELENÉ STŘECHY P7: 




substrát pro suchomilné rostliny volně položena DEK RNSO 80 80-260
Ochranná, separační, filtrační a 
2 Separační vrstva zpevňovací geotextilie, m  = 200 volně položena FILTEK 200 -s
g.m-2
Drenážní a nopová fólie s perforacemi na DEKDREN T20 
3 hydroakumulační -2 volně položena 20
vrstava
horním povrchu, ms = 1000 g.m GARDEN
Ochranná, separační, filtrační a 
4 Separační vrstva zpevňovací geotextilie, m  = 300 volně položena FILTEK 300 -s
g.m-2
Hydroizolační fólie z PVC-P se volně položena,
skleněnou výztužnou vložkou,  spoje 
5 Hydroizolace
m  = 2150 g.m-2, horkovzdušně
DEKPLAN 77 1,8
s
μ = 15000, reakce na oheň - E svařeny
Separační a filtrační geotextilie, 
6 Separační vrstva volně položena FILTEK 500 -
ms = 500 g.m
-2
Spádové klíny z pěnového 
polystyrenu,
7 Spádová vrstva λ  = 0,034 W.m
-1.K-1, ρ = 28-32 volně položena ISOVER EPS 200S 20 - 200d
kg.m-3, μ = 40-100, CS  = 0,2 (10)
MPa
Stabilizované desky z pěnového 
polystyrenu,
8 Tepelná izolace λd = 0,034 W.m
-1.K-1, ρ = 28-32 volně položena ISOVER EPS 200S 200
kg.m-3, μ = 40-100, CS  = 0,2 (10)
MPa
Hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou 
GLASTEK AL 40 
9 Parozábrana vložkou z hliníkové fólie bodově nataveno 4
kašírované skleněnými vlákny, 
MINERAL
ms = 4,5 k.m
-2, μ = 370000
10 Penetrační nátěr Asfaltová penetrační emulse natřeno DEKPRIMER -
500CELKEM
Stropní železobetová stropní deska, beton litý 
11 - 200
konstrukce beton C 30/37 XC1 S3, ocel B 500 do bednění
Kazetový podhled 250 mm od ŽB kotvený do T 
12 Podhled -2 profilů
Rigips - Casostar 8
stropu, ms = 6,6 Kg.m
Skladba TERASY P8: 
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
Venkovní dlažba plošná - 
DITON - 




Ochranná, separační, filtrační a 
2 Ochranná textilie zpevňovací geotextilie, ms = 500 volně položena FILTEK 500 -
g.m-2
Hydroizolační fólie z PVC-P se volně položena,
skleněnou výztužnou vložkou,  spoje 
3 Hydroizolace DEKPLAN 77 1,8
ms = 2150 g.m
-2, horkovzdušně
μ = 15000, reakce na oheň - E svařeny
4 Separační vrstva
Separační a filtrační geotextilie, 
volně položena FILTEK 500 -
m  = 500 g.m-2s
Spádové klíny z pěnového 
polystyrenu,
-1 -1
5 Spádová vrstva λd = 0,034 W.m .K , ρ = 28-32 volně položena ISOVER EPS 200S 20 - 180
kg.m-3, μ = 40-100, CS  = 0,2 (10)
MPa
Stabilizované desky z pěnového 
polystyrenu,
6 Tepelná izolace λ  = 0,034 W.m
-1.K-1, ρ = 28-32 volně položena ISOVER EPS 200S 200d
kg.m-3, μ = 40-100, CS(10) = 0,2 
MPa
Hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou 
7 Parozábrana vložkou z hliníkové fólie bodově nataveno
GLASTEK AL 40 
4
kašírované skleněnými vlákny, 
MINERAL
m  = 4,5 k.m-2, μ = 370000s
8 Penetrační nátěr Asfaltová penetrační emulse natřeno DEKPRIMER -
400CELKEM
9
Stropní železobetová stropní deska, beton litý 
- 200
konstrukce beton C 30/37 XC1 S3, ocel B 500 do bednění
Kazetový podhled 250 mm od ŽB kotvený do T 
10 Podhled Rigips - Casostar 8
stropu, ms = 6,6 Kg.m
-2 profilů
Skladba STŘECHY P9: 
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
Hydroizolační fólie z PVC-P s 
výztužnou vložkou (PES tkanina),  mechanicky 
1 Hydroizolace -2 DEKPLAN 76 1,8ms = 2350 g.m , kotvena 
μ = 15000, reakce na oheň - E
2 Separační vrstva
Separační a filtrační geotextilie, 
volně položena FILTEK 500 -
m  = 500 g.m-2s
Spádové klíny z pěnového 
polystyrenu,
-1 -1 mechanicky 
3 Spádová vrstva λd = 0,035 W.m .K , ρ = 23-28 
kotvena 
ISOVER EPS 150S 20 - 180
kg.m-3, μ = 30-70
Stabilizované desky z pěnového 
polystyrenu, mechanicky 
4 Tepelná izolace
λ  = 0,035 W.m-1.K-1, ρ = 23-28 kotvena 
ISOVER EPS 150S 200
d
kg.m-3, μ = 30-70
Hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou GLASTEK 40 
5 Parozábrana bodově nataveno 4
vložkou ze skleněné tkaniny (ms SPECIAL MINERAL
= 200 g.m-2), μ = 30000
6 Penetrační nátěr Asfaltová penetrační emulse natřeno DEKPRIMER -
380CELKEM
Stropní železobetová stropní deska, beton litý 
7
konstrukce beton C 30/37 XC1 S3, ocel B 500 do bednění
- 200
Kazetový podhled 250 mm od ŽB 
8 Podhled
kotvený do T 
Rigips - Casostar 8
stropu, m  = 6,6 Kg.m-2 profilůs
Skladba STĚNY S1 a - obvodové zdivo: 
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
lícové pásky, λ  = 0,47 W.m-
Povrchová d TERCA Klinker 
1
úprava




2 Lepící malta lepící malta pro lepení lepeno Excelbond 2
obkladových cihelných pásků








Isover TF PROFI 150
 λ  = 0,036 W.m-1.K-1, ρ = 14- kotvena a lepenad
18 kg.m-3, µ = 20-40
Lepící a stěrková
5 Lepící a stěrková hmota lepeno DEKkleber 5
hmota 
Cihelné zdivo na klasickou 
zděno na
maltu, λ  = 0,25 W.m-1.K-1, R POROTHERM
6 Nosné zdivo d w vápenocemento-
30 P+D
300
= 52 dB, 
vou maltu
ρ = 800 kg.m-3, µ = 5/10
 Jednovrstvá sádrová omítka 
filcovaná jemná, zrnitost 0,4 
7 Vrchní omítka strojní nanášení CEMIX 0,16 Fj 10
mm, λd = 0,47 W.m
-1.K-1, ρ = 
1200 kg.m-3
495CELKEM
Skladba STĚNY S1 b - ŽB sloup: 
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
lícové pásky, λ  = 0,47 W.m-
Povrchová d TERCA Klinker 
1
úprava




2 Lepící malta lepící malta pro lepení lepeno Excelbond 2
obkladových cihelných pásků
3
Lepící a stěrková Lepící a stěrková hmota se 
lepeno DEKkleber 3
hmota skotextilní mřížkou
Minerální izolace z podélných 
kamenných vláken,  mechanicky 
4 Tepelná izolace Isover TF PROFI 150
λd = 0,036 W.m
-1.K-1, ρ = 14- kotvena a lepena




Lepící a stěrková hmota lepeno DEKkleber 5
Železobetonový sloup, 
λ  = 1,43 W.m-1.K-1, beton C beton litý 
6 Nosný sloup d - 400
30/37 XC1 S3, ocel B 500, do bednění
rozměr 400 x 400 mm
 Jednovrstvá sádrová omítka 
filcovaná jemná, zrnitost 0,4 
7 Vrchní omítka strojní nanášení CEMIX 0,16 Fj 10
mm, λd = 0,47 W.m
-1.K-1, ρ = 
-31200 kg.m
595CELKEM
Skladba STĚNY S2 a - obvodová zeď - oblast soklu: 
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
lícové pásky, λ  = 0,47 W.m-
Povrchová d TERCA Klinker 
1
úprava




2 Lepící malta lepící malta pro lepení lepeno Excelbond 2
obkladových cihelných pásků




Extrudovaný polystyren XPS, 
vlastnosti: λd = 0,036 W.m- mechanicky 
Isover SYNTHOS 
4 Tepelná izolace XPS PRIME 150






Lepící a stěrková hmota lepeno DEKkleber 5
Hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou 
GLASTEK AL 40 
6 Hydroizolace vložkou z hliníkové fólie bodově nataveno
MINERAL
4
kašírované skleněnými vlákny, 
-2ms = 4,5 k.m , μ = 370000
7 Penetrační nátěr Asfaltová penetrační emulse natřeno DEKPRIMER -
Cihelné zdivo na klasickou 
-1 -1 zděno na
8 Nosné zdivo
maltu, λd = 0,25 W.m .K , Rw vápenocemento-
POROTHERM
300
= 52 dB, 30 P+D
-3
vou maltu
ρ = 800 kg.m , µ = 5/10
 Jednovrstvá sádrová omítka 
filcovaná jemná, zrnitost 0,4 
9 Vrchní omítka -1 -1 strojní nanášení CEMIX 0,16 Fj 10mm, λd = 0,47 W.m .K , ρ = 
1200 kg.m-3
499CELKEM
Skladba STĚNY S2 b - ŽB sloup - oblast soklu: 
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
lícové pásky, λ  = 0,47 W.m-
Povrchová d TERCA Klinker 
1
úprava




2 Lepící malta lepící malta pro lepení lepeno Excelbond 2
obkladových cihelných pásků




Extrudovaný polystyren XPS, 
-1 - Isover SYNTHOS 
4 Tepelná izolace
vlastnosti: λd = 0,036 W.m .K mechanicky XPS PRIME 150
1, ρ = 35 kg.m-3, CS(10) = kotvena a lepena 30 IR
0,35 MPa
Lepící a stěrková
5 Lepící a stěrková hmota lepeno DEKkleber 5
hmota 
Hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou z hliníkové fólie 
GLASTEK AL 40 
6 Hydroizolace bodově nataveno
MINERAL
4
kašírované skleněnými vlákny, 
m  = 4,5 k.m-2, μ = 370000s




λd = 1,43 W.m .K , beton C beton litý - 400
30/37 XC1 S3, ocel B 500, do bednění
rozměr 400 x 400 mm
 Jednovrstvá sádrová omítka 
9 Vrchní omítka
filcovaná jemná, zrnitost 0,4 
strojní nanášení CEMIX 0,16 Fj 10
mm, λ  = 0,47 W.m-1.K-1, ρ = d
1200 kg.m-3
595CELKEM
Skladba STĚNY S3 a - obvodové zdivo: 
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
lícové pásky, λ  = 0,47 W.m-
Povrchová d TERCA Klinker 
1
úprava




2 Lepící malta lepící malta pro lepení lepeno Excelbond 2
obkladových cihelných pásků




Minerální izolace z podélných 
kamenných vláken,  
4 Tepelná izolace
mechanicky 
Isover TF PROFI 150
λ  = 0,036 W.m-1.K-1, ρ = 14- kotvena a lepenad
18 kg.m-3, µ = 20-40
Lepící a stěrková
5 Lepící a stěrková hmota lepeno DEKkleber 5
hmota 
Cihelné zdivo na klasickou 
zděno na
maltu, λ  = 0,37 W.m-1.K-1, R POROTHERM
6 Nosné zdivo d w vápenocemento-
24 P+D
240
= 52 dB, 
vou maltu
ρ = 800 kg.m-3, µ = 5/10
 Jednovrstvá sádrová omítka 
filcovaná jemná, zrnitost 0,4 
7 Vrchní omítka strojní nanášení CEMIX 0,16 Fj 10
mm, λd = 0,47 W.m
-1.K-1, ρ = 
1200 kg.m-3
435CELKEM
Skladba STĚNY S3 b - ŽB stěna: 
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
lícové pásky, λ  = 0,47 W.m-
Povrchová d TERCA Klinker 
1
úprava




2 Lepící malta lepící malta pro lepení lepeno Excelbond 2
obkladových cihelných pásků




Minerální izolace z podélných 
kamenných vláken,  
4 Tepelná izolace
mechanicky 
Isover TF PROFI 265
λ  = 0,036 W.m-1.K-1, ρ = 14- kotvena d
18 kg.m-3, µ = 20-40
Lepící a stěrková
5 Lepící a stěrková hmota lepeno DEKkleber 5
hmota 
Železobetonová stěna, 
6 Nosné zdivo -1 -1
beton litý 
- 250λd = 1,43 W.m .K , beton C do bednění
30/37 XC1 S3, ocel B 500B
 Jednovrstvá sádrová omítka 
filcovaná jemná, zrnitost 0,4 
7 Vrchní omítka
mm, λ  = 0,47 W.m-1.K-1, ρ = 




Skladba STĚNY S4 - vnitřní nosná zeď:
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
 Jednovrstvá sádrová omítka 
filcovaná jemná, zrnitost 0,4 
1 Vrchní omítka -1 -1 strojní nanášení CEMIX 0,16 Fj 10mm, λd = 0,47 W.m .K , ρ = 
1200 kg.m-3
Cihelné zdivo na klasickou 
-1 -1 zděno na
2 Nosné zdivo
maltu, λd = 0,25 W.m .K , Rw vápenocemento-
POROTHERM
300
= 52 dB, 30 P+D
vou maltu
ρ = 800 kg.m-3, µ = 5/10
 Jednovrstvá sádrová omítka 
filcovaná jemná, zrnitost 0,4 
3 Vrchní omítka
mm, λ  = 0,47 W.m-1.K-1, ρ = 




Skladba STĚNY S5 - SÁDROKARTONOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA - 125 mm:
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
KNAUF WHITE / 
Sádrokartonová Sádrokartonová deska 2 x 12,5 
kotveno do 
hygienické 





Minerální izolace z podélných 
kamenných vláken,  
2 Akustická izolace λ  = 0,035 W.m
-1.K-1, ρ = 14- vloženo do profilů Isover AKU 40d
18 kg.m-3, µ = 1, Cd =  800 J / 





KNAUF WHITE / 
Sádrokartonová Sádrokartonová deska 2 x 12,5 
kotveno do 
hygienické 
4 nosných CW a 25




Skladba STĚNY S6 - sádrokartonová vnitřní instalační příčka - 450 mm:
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
kotveno do 
KNAUF WHITE / 
Sádrokartonová Sádrokartonová deska 2 x 12,5 hygienické 
1
deska mm





Minerální izolace z podélných 
kamenných vláken,  
2 Akustická izolace λ  = 0,035 W.m
-1.K-1, ρ = 14- vloženo do profilů Isover AKU 40d
18 kg.m-3, µ = 1, Cd =  800 J / 
(K . Kg), A1
3 Instalační mezera 360
KNAUF WHITE / 
kotveno do 
4
Sádrokartonová Sádrokartonová deska 2 x 12,5 
nosných CW a 
hygienické 
25




Skladba STĚNY S7 - vnitřní nosná ŽB zeď:
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm]
 Jednovrstvá sádrová omítka 
filcovaná jemná, zrnitost 0,4 




2 Nosné zdivo λ  = 1,43 W.m-1.K-1, beton C - 250d do bednění
30/37 XC1 S3, ocel B 500B
 Jednovrstvá sádrová omítka 
filcovaná jemná, zrnitost 0,4 
3 Vrchní omítka strojní nanášení CEMIX 0,16 Fj 10
mm, λd = 0,47 W.m
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ŽB 200 mm 5,9 x 5,9 x 0,2 6,96 25 174,05 4 696,20
2
5,9 x 5,9 - 0,16 34,65 1,50 51,98 4 207,90
3
5,9 x 5,9 34,81 1,20 41,77 1 41,77
4
ŽB STĚNA 250 mm 5,5 x 0,25 x 3,4 4,675 25,00 116,88 4 467,50
5
ŽB 0,2 x 5,9 x 5,9 6,96 25,00 174,05 1 174,05
6
ŽB 0,4 x 0,4 m 0,4 x 0,4 x 3,4 0,54 25,00 13,60 4 54,40
∑ 1641,82
7
(Příčky, zateplení,...) 0,15 x 1675,82 164,18
Stálé celkem 1806,00
B
1 Užitné 5,9 x 5,9 34,81 1,50 52,22 4 208,86
2 Sníh 5,9 x 5,9 34,81 1,5 52,22 1 52,22
Nahodilé celkem 261,08
Zatížení celkem 2067,08
A = 5,91 (P / Rdt ) Rdt = 350
b = 2,43 (odm. A)
a = 1,02 (b - d) / 2 d = 0,4
h = 0,81 (a x tg α)  tg α = 0,8
Nahodilé






















ŽB 200 mm 5,9 x 5,9 x 0,2 6,96 25 174,05 4 696,20
2
5,9 x 5,9 - 0,16 34,65 1,50 51,98 4 207,90
3
5,9 x 5,9 34,81 1,20 41,77 1 41,77
4
5
ŽB 0,2 x 5,9 x 5,9 6,96 25,00 174,05 1 174,05
6
ŽB 0,4 x 0,4 m 0,4 x 0,4 x 3,4 0,54 25,00 13,60 4 54,40
∑ 1174,32
6
(Příčky, zateplení,...) 0,15 x 1174,32 117,43
Stálé celkem 1291,75
B
1 Užitné 5,9 x 5,9 34,81 1,50 52,22 4 208,86
2 Sníh 5,9 x 5,9 34,81 1,5 52,22 1 52,22
Nahodilé celkem 261,08
Zatížení celkem 1552,83
A = 4,44 (P / Rdt ) Rdt = 350
b = 2,11 (odm. A)
a = 0,85 (b - d) / 2 d = 0,4








2. Vnitřní nosný sloup - výpočet zatížení















ŽB 200 mm 3,1 x 5,9 x 0,2 3,66 25 91,45 4 365,80
2
2,8 x 5,9 - 0,04 18,25 1,50 27,38 4 109,50
3
3,1 x 5,9 18,29 1,20 21,95 1 21,95
4
POROTHERM 30 2,5 x 0,3 x 2,65 1,9875 8,25 16,40 4 65,59
ŽB obvodový trám 5,5 x 0,3 x 0,6 0,99 25,00 24,75 4 99,00
5
ŽB 0,2 x 5,9 x 5,9 6,96 25,00 174,05 1 174,05
6 Sloup
ŽB 0,4 x 0,4 m 0,4 x 0,4 x 3,4 0,54 25,00 13,60 4 54,40
∑ 890,29
6 Přirážka 15%
(Příčky, zateplení,...) 0,15 x 890,29 89,03
Stálé celkem 979,31
B Nahodilé
1 Užitné 3,1 x 5,9 18,29 1,50 27,44 4 109,74
2 Sníh 3,1 x 5,9 18,29 1,5 27,44 1 27,44
Nahodilé celkem 137,18
Zatížení celkem 1116,49
A = 3,19 (P / Rdt ) Rdt = 350
b = 1,79 (odm. A)
a = 0,69 (b - d) / 2 d = 0,4
h = 0,55 (a x tg α)  tg α = 0,8
Zdivo
Základová deska
3. Vnější nosný sloup - výpočet zatížení

















ŽB 200 mm 5,9 x 5,9 x 0,2 6,96 25 174,05 3 522,15
2
5,9 x 5,9 - 0,16 34,65 1,50 51,98 3 155,93
3
5,9 x 5,9 34,81 1,90 66,14 1 66,14
4
5
ŽB 0,2 x 5,9 x 5,9 6,96 25,00 174,05 1 174,05
6
ŽB 0,4 x 0,4 m 0,4 x 0,4 x 3,4 0,54 25,00 13,60 3 40,80
∑ 959,06
6
(Příčky, zateplení,...) 0,15 x 959,06 95,91
Stálé celkem 1054,97
B
1 Užitné 5,9 x 5,9 34,81 1,50 52,22 4 208,86
2 Sníh 5,9 x 5,9 34,81 1,5 52,22 1 52,22
Nahodilé celkem 261,08
Zatížení celkem 1316,05
A = 3,76 (P / Rdt ) Rdt = 350
b = 1,94 (odm. A)
a = 0,77 (b - d) / 2 d = 0,4
h = 0,62 (a x tg α)  tg α = 0,8
4. Vnitřní nosný sloup - výpočet zatížení






















ŽB 200 mm 3,1 x 5,9 x 0,2 3,66 25 91,45 3 274,35
2
2,8 x 5,9 - 0,04 16,48 1,50 24,72 3 74,16
3
3,1 x 5,9 18,29 1,90 34,75 1 34,75
4
POROTHERM 30 2,5 x 0,3 x 2,65 1,9875 8,25 16,40 3 49,19
ŽB obvodový trám 5,5 x 0,3 x 0,6 0,99 25,00 24,75 3 74,25
5
ŽB 0,2 x 3,1 x 5,9 3,66 25,00 91,45 1 91,45
6 Sloup
ŽB 0,4 x 0,4 m 0,4 x 0,4 x 3,4 0,54 25,00 13,60 3 40,80
∑ 638,95
6 Přirážka 15%
(Příčky, zateplení,...) 0,15 x 638,95 63,90
Stálé celkem 702,85
B Nahodilé
1 Užitné 3,1 x 5,9 18,29 1,50 27,44 4 109,74
2 Sníh 3,1 x 5,9 18,29 1,5 27,44 1 27,44
Nahodilé celkem 137,18
Zatížení celkem 840,02
A = 2,40 (P / Rdt ) Rdt = 350
b = 1,60 (odm. A)
a = 0,60 (b - d) / 2 d = 0,4
h = 0,48 (a x tg α)  tg α = 0,8
5. Vnější nosný sloup - výpočet zatížení



















ŽB 200 mm 3,1 x 3,1 x 0,2 1,92 25 48,05 3 144,15
2
2,8 x 2,8 - 0,04 7,80 1,50 11,70 3 35,10
3
3,1 x 3,1 9,61 1,90 18,26 1 18,26
4
POROTHERM 30 2,5 x 0,3 x 2,65 1,9875 8,25 16,40 3 49,19
ŽB obvodový trám 5,5 x 0,3 x 0,6 0,99 25,00 24,75 3 74,25
5
ŽB 0,2 x 3,1 x 3,1 1,92 25,00 48,05 1 48,05
6 Sloup
ŽB 0,4 x 0,4 m 0,4 x 0,4 x 3,4 0,54 25,00 13,60 3 40,80
∑ 409,80
6 Přirážka 15%
(Příčky, zateplení,...) 0,15 x 409,80 40,98
Stálé celkem 450,78
B Nahodilé
1 Užitné 3,1 x 3,1 9,61 1,50 14,42 4 57,66
2 Sníh 3,1 x 3,1 9,61 1,5 14,42 1 14,42
Nahodilé celkem 72,08
Zatížení celkem 522,85
A = 1,49 (P / Rdt ) Rdt = 350
b = 1,22 (odm. A)
a = 0,41 (b - d) / 2 d = 0,4






6. Vnější rohový nosný sloup - výpočet zatížení













ŽB 200 mm 1 x 5,9 x 0,2 1,18 25 29,50 4 118,00
2
5,6 x 1 5,90 1,50 8,85 4 35,40
3
5,9 x 1 5,90 1,20 7,08 1 7,08
4
POROTHERM 30 1 x 0,3 x 3,4 1,02 8,25 8,42 1 8,42
5
ŽB 0,2 x 5,9 x 1 1,18 25,00 29,50 1 29,50
∑ 198,40
6
(Příčky, zateplení,...) 0,15 x 223,64 29,76
Stálé celkem 228,15
B
1 Užitné 5,9 x 1 5,90 1,50 8,85 4 35,40
2 Sníh 5,9 x 1 5,90 1,5 8,85 1 8,85
Nahodilé celkem 44,25
Zatížení celkem 272,40
b = 0,78 (P / Rdt ) Rdt = 350
a = 0,24 (b - d) / 2 d = 0,3
h = 0,48 (a x tg α)  tg α = 2
Základová deska
Nahodilé



















ŽB 200 mm 1 x 3,1 x 0,2 0,62 25 15,50 4 62,00
2
2,8 x 1 2,80 1,50 4,20 4 16,80
3
3,1 x 1 3,10 1,20 3,72 1 3,72
4
POROTHERM 30 1 x 0,3 x 3,4 1,02 8,25 8,42 4 33,66
5
ŽB 0,2 x 3,1 x 1 0,62 25,00 15,50 1 15,50
∑ 131,68
6
(Příčky, zateplení,...) 0,15 x 223,64 19,75
Stálé celkem 151,43
B
1 Užitné 3,1 x 1 3,10 1,50 4,65 4 18,60
2 Sníh 3,1 x 1 3,10 1,5 4,65 1 4,65
Nahodilé celkem 23,25
Zatížení celkem 174,68
b = 0,50 (P / Rdt ) Rdt = 350
a = 0,10 (b - d) / 2 d = 0,3







8. Vnější stěna - výpočet zatížení










h = V / n = 3600 / 22 = h = 163,63 mm
3) Šířka stupně
L.V. => b = 630 - 2 . h = 630 - 2 . 163,63 = 302,72 => b = 300 mm
4) Délka ramene
L = ( n/2 -1 ) . b = (22 / 2 - 1 ) . 300 = L = 3000 mm
5) Šířka ramene
Min. 900 mm => B = 1200 mm
6) Šířka zrcadla
Z = 300 mm
7) Šířka podesty
Š = 1200 mm
8) Sklon schodiště
tg α = h / b = 163,63 / 300= 0,545 => α = 28,6°
9) Podchodná výška
h1 = 1500 + 750 / cos α = 1500 + 750 / cos 28,6° = h1 = 2354 mm > 2100 mm
10) Průchodná výška
h2 = 1500 + 750 . cos α = 1500 + 750 . cos 28,6° = h2 = 2158 mm > 1950 mm
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1. Situační, dispoziční a konstrukční popis objektu 
1.1. Situace stavby 
Účel objektu je novostavba administrativní budovy se dvěma komerčními provozy v prvním 
patře. Pozemek je rovinatý a nachází se na jižním okraji města Šumperk, naproti okresní 
nemocnici. 
 
1.2. Konstrukční popis objektu 
Nosnou konstrukci stavby tvoří železobetonový monolitický skelet. Rozměrový modul je 
zvolen 5,9 m x 5,9 m s ohledem na modul výplňového zdiva. Obvodové výplňové zdivo je 
navrženo z keramických tvarovek tl. 30 mm. Objekt je po celém obvodě zateplen minerální 
vlnou. V objektu je navrženo jedno centrální schodiště, jeho nosnou konstrukci tvoří 
železobetonové monolitické desky. Základové konstrukce jsou navrženy jako železobetonové 
patky v kombinaci s pásy z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce tvoří ŽB sloupy 
čtvercového rozměru 0,4 m x 0,4 m. Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické 
železobetonové křížem armované desky tl. 200mm. Desky jsou lokálně podepřeny 
železobetonovými sloupy, na volných koncích jsou opatřeny ztužujícími trámy (pod deskou), 
které zároveň tvoří nadpraží nad okny. 
 
1.3. Dispozice 
Budova bude mít čtyři nadzemní podlaží, přičemž v 1NP bude provoz lékárny Dr.Max a 
prodejna se zdravotními potřebami. Následující tři podlaží budou patřit administrativním 
účelům, ve 2NP bude pobočka zdravotní pojišťovny Agel a následující dvě podlaží budou 
sloužit jako sídlo lékárenské společnosti Dr.Max pro olomoucký kraj. 
2. Posouzení požární bezpečnosti 
Zpráva řeší v rámci dokumentace pro stavební povolení výstavbu administrativní budovy se 
dvěma komerčními provozy v prvním patře na parcele č. 562/2 v katastrálním území obce 
Šumperk. 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy pro stupeň dokumentace 
ke stavebnímu povolení. 
 
2.1. Požárně technické charakteristiky konstrukcí a objektu 
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Objekt bude posuzován dle ČSN 730802. Ve smyslu ČSN 730873 se jedná o nevýrobní 
objekt – administrativní budovu. 
Konstrukční systém je nehořlavý.  
Požární výška objektu h = 10,8 m 
Výška atiky h = 15,25 m 
 
2.2. Rozdělení objektu na požární úseky 
Objekt je rozdělen na celkem 9 požárních úseků (PÚ). 
Výpis požárních úseků, místností, které k nim náleží, jejich účel a plocha – viz příloha. 
ČÍSLO PÚ ÚČEL MÍSTNOSTI ČÍSLO MÍSTNOSTI 
N 1.01/N4 CHUC 101, 102, 103, 202, 203, 302, 303, 402, 403 
N 1.02 TECHNICKÁ MÍSTNOST 104 
N 1.03 LÉKÁRNA 
105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 








204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 
N 2.06 ARCHÍV 218 
N 3.07 
SÍDLO LÉKÁRENSKÉ  
SPOLEČNOSTI 
304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 
317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 
N 3.08 ARCHÍV 331 
N 4.09 
SÍDLO LÉKÁRENSKÉ  
SPOLEČNOSTI 
404, 405, 406, 407, 408, 409, 411 
 
2.3. Výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, posouzení velikosti 
pořárních úseků 
ČÍSLO PÚ ÚČEL MÍSTNOSTI pv [kg/m
2] SPB 
N 1.01/N4 CHUC 4,57 II 
N 1.02 TECHNICKÁ MÍSTNOST 18,85 II 









N 2.06 ARCHÍV 77,4 IV 
N 3.07 
SÍDLO LÉKÁRENSKÉ  
SPOLEČNOSTI 
47,7 III 




SÍDLO LÉKÁRENSKÉ  
SPOLEČNOSTI 
35,6 III 
Velikosti všech PÚ jsou vyhovující. 
Podrobné výpočty viz příloha.  
 
2.4. Požadavky na požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí stanoveny pro II.SPB a IV. SPB dle 
tab.12 ČSN 730802: 
1NP 
   KCE POŽEDAVEK/SKUTEČNOST KONSTRUKCE POSOUZENÍ 
POŽÁRNÍ STĚNY 
II. SPB REI 30 DP1 / REI 120 DP1 ŽB stěna VYHOVÍ 
II. SPB EI 30 DP1 / EI 180 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
III. SPB EI 45 DP1 / EI 180 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
V. SPB EI 90 DP1 / EI 180 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
POŽÁRNÍ STROPY 
II. SPB REI 30 DP1 / REI 180 DP1 ŽB schodišťová deska VYHOVÍ 
III. SPB REI 45 DP1 / REI 180 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
V. SPB REI 90 DP1 / REI 180 DP1 ŽB strop VYHOVÍ 
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY 
II. SPB (CHÚC) EI 15 DP3 – C / dle výrobce hlinikové dveře VYHOVÍ 
III. SPB EI 30 DP3 – C / dle výrobce hlinikové dveře VYHOVÍ 
V. SPB EI 45 DP3 – C / dle výrobce hlinikové dveře VYHOVÍ 
OBVODOVÉ STĚNY (z vnější strany) 
II. SPB (CHÚC) EI 30 DP1 / EI 180 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
III. SPB EI 45 DP1 / EI 180 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
V. SPB EI 90 DP1 / EI 180 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
NOSNÉ KCE UVNITŘ PÚ 
II. SPB R 30 / R 120 DP1 ŽB slopy VYHOVÍ 
III. SPB R 45 / R 120 DP1 ŽB slopy VYHOVÍ 
V. SPB R 90 / R 120 DP1 ŽB slopy VYHOVÍ 
STROPY UVNITŘ PÚ 
II. SPB RE 30 / RE 10 DP1 ŽB strop VYHOVÍ 
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    2NP 
   KCE POŽEDAVEK/SKUTEČNOST KONSTRUKCE POSOUZENÍ 
POŽÁRNÍ STĚNY 
IV. SPB REI 60 DP1 / EI 180 DP1 Porotherm 11,5 P+D VYHOVÍ 
III. SPB EI 45 / EI 180  Porotherm 11,5 P+D VYHOVÍ 
II. SPB REI 30 DP1 / REI 180 DP1 ŽB stěna VYHOVÍ 
II. SPB EI 30 DP1 / EI 120 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
POŽÁRNÍ STROPY 
IV. SPB EI 60 DP1 / EI 120 DP1 ŽB strop VYHOVÍ 
III. SPB REI 45 DP1 / REI 180 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
II. SPB (CHÚC) REI 30 DP1 / REI 180 DP1 ŽB schodišťová deska VYHOVÍ 
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY 
IV. SPB EI 30 DP3 – C / dle výrobce hlinikové dveře VYHOVÍ 
III. SPB EI 30 DP3 – C / dle výrobce hlinikové dveře VYHOVÍ 
II. SPB (CHÚC) EI 15 DP3 – C / dle výrobce hlinikové dveře VYHOVÍ 
OBVODOVÉ STĚNY 
IV. SPB EW 60 / EW 180 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
III. SPB EI 45 DP1 / EI 180 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
II. SPB EW 30 / EW 180 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
NOSNÉ KCE UVNITŘ PÚ 
IV. SPB R 60 / R 120 DP1 ŽB slopy VYHOVÍ 
III. SPB R 45 / R 120 DP1 ŽB slopy VYHOVÍ 
II. SPB R 30 / R 120 DP1 ŽB slopy VYHOVÍ 
STROPY UVNITŘ PÚ 
IV. SPB RE 60 / RE 120 DP1 ŽB strop VYHOVÍ 
II. SPB RE 30 / RE 120 DP1 ŽB strop VYHOVÍ 
    3NP 
   KCE POŽEDAVEK/SKUTEČNOST KONSTRUKCE POSOUZENÍ 
POŽÁRNÍ STĚNY 
IV. SPB REI 60 DP1 / EI 180 DP1 Porotherm 11,5 P+D VYHOVÍ 
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III. SPB EI 45 / EI 180  Porotherm 11,5 P+D VYHOVÍ 
II. SPB REI 30 DP1 / REI 180 DP1 ŽB stěna VYHOVÍ 
II. SPB EI 30 DP1 / EI 120 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
POŽÁRNÍ STROPY 
IV. SPB EI 60 DP1 / EI 120 DP1 ŽB strop VYHOVÍ 
III. SPB REI 45 DP1 / REI 180 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
II. SPB (CHÚC) REI 30 DP1 / REI 180 DP1 ŽB schodišťová deska VYHOVÍ 
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY 
IV. SPB EI 30 DP3 – C / dle výrobce hlinikové dveře VYHOVÍ 
III. SPB EI 30 DP3 – C / dle výrobce hlinikové dveře VYHOVÍ 
II. SPB (CHÚC) EI 15 DP3 – C / dle výrobce hlinikové dveře VYHOVÍ 
OBVODOVÉ STĚNY 
IV. SPB EW 60 / EW 180 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
III. SPB EI 45 DP1 / EI 180 DP1 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
II. SPB EW 30 / EW 180 Porotherm 30 P+D VYHOVÍ 
NOSNÉ KCE UVNITŘ PÚ 
IV. SPB R 60 / R 120 DP1 ŽB slopy VYHOVÍ 
III. SPB R 45 / R 120 DP1 ŽB slopy VYHOVÍ 
II. SPB R 30 / R 120 DP1 ŽB slopy VYHOVÍ 
STROPY UVNITŘ PÚ 
IV. SPB RE 60 / RE 120 DP1 ŽB strop VYHOVÍ 





   KCE POŽEDAVEK/SKUTEČNOST KONSTRUKCE POSOUZENÍ 
POŽÁRNÍ STĚNY 
II. SPB REI 15 DP1 / REI 120 DP1 ŽB stěna VYHOVÍ 
III. SPB EI 30 / EI 180  Porotherm 11,5 P+D VYHOVÍ 
POŽÁRNÍ STROPY 
II. SPB REI 15 DP1 / REI 180 DP1 ŽB schodišťová deska VYHOVÍ 
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY 




II. SPB (CHÚC) EW 15 DP1 / EW 180 DP1 Porotherm 24 P+D VYHOVÍ 
III. SPB EW 30 / EW 180 Porotherm 24 P+D VYHOVÍ 
NOSNÉ KCE UVNITŘ PÚ 
III. SPB R 30 / R 120 DP1 ŽB slopy VYHOVÍ 
NOSNÁ KCE STŘECH 
III. SPB RE 30 / RE 180 Střecha jednopl. Plochá VYHOVÍ 
II. SPB RE 15 / RE 180 Střecha jednopl. Plochá VYHOVÍ 
  
- Požární pásy dle ČSN 730833 nejsou u objektu požadovány 
 
2.5. Únikové cesty 
NÚC: Jedná se o posouzení chodby v 2.NP a chodby v 3.NP, které vedou do chráněné 
únikové cesty vedoucí do 1.NP a potom dále na volné prostranství.  
 
Mezní délky NÚC: 
PÚ   podlaží  lNÚC  lmax  posouzení 
N 1.03  1.NP   19,9  30  vyhoví 
N 1.04  1.NP   14,8  30  vyhoví 
N 2.05  2.NP   19,5  30  vyhoví 
N 3.07  3.NP   19,5  30  vyhoví 
N 4.09  4.NP   5,7  30  vyhoví 
 
V objektu se nachází jedna chráněná úniková cesta. CHÚC je v místě schodiště, propojuje 
všechny podlaží a ústí na volné prostranství. V každém podlaží se do ní napojují nechráněné 
únikové cesty. Uvažovaná CHÚC je typu A. CHÚC tvoří samostatný požární úsek. Materiál 
požárně dělících konstrukcí splňují předepsané požadavky. Požadovaná šířka dveří v místě 
vyústění na volné prostranství 800mm., skutečná šířka 1800mm. Požadovaná šířka únikové 
cesty v místě vyústění schodiště 825mm, skutečná šířka 1500mm. Chráněná úniková cesta je 
vybavena elektronickou signalizací směru úniku s nezávislým zdrojem energie. Únik osob 
z místnosti je zajištěn nechráněnými únikovými cestami. Každá NÚC slouží pro evakuaci 
osob z jednotlivých místností budovy každého podlaží do CHÚC typu A ve středu budovy. 
NÚC splňují minimální kapacitní a odstupové vzdálenosti pro evakuaci osob z jednotlivých 
místností. V NÚC je vyznačen směr úniku osob. 
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Dveře na únikové cestě umožňují snadný a rychlý průchod, tvar kování zabraňuje zachycení 
oděvu (např. tvary klik). 
CHÚC typu A je osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení se navrhuje dle ČSN 
EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u CHÚC typu A po 
dobu 15 minut. 
Označení únikových cest se v objektu musí provést zřetelně dle ČSN ISO 3864. 
 
2.6. Odstupové vzdálenosti 
Vzhledem k tomu, že na fasádě nejsou prvky, které by při požáru jako hořící odpadávaly, 
bude odstupová vzdálenost stanovena pouze od vlivu sálání (výpočet odstupových vzdáleností 
dle ČSN 730802). Požárně nebezpečný prostor kolem stavby neohrožuje okolí objektu. 
Požárně nebezpečný prostor okolních objektů neohrožují navrženou stavbu. Odstupové 
vzdálenosti se určují pro každý požární úsek. Výpočet ukázaný pro nejkritičtější požární úsek 
– N 1.03-V (provoz lékárny). 
 
Odstupy od intenzity sálání d1: 
jižní fasáda:   d1 = 9,3 m 
východní fasáda:  d1 = 9,3 m 
západní fasáda:  d1 = 5,0 m 
severní fasáda:  d1 = 4,6 m 
 
Odstupy od intenzity sálání d2: 
U konstrukčního systému DP1 a DP2 se vzdálenosti d2 neposuzují. 
Výpočet odstupových vzdáleností viz. příloha. 
 
2.7. Stavebně technická zařízení 
Větrání: 
Odvětrání požárních úseků je přirozené okny. 
Požární úsek 218 a 331 – archiv, je větrán nuceným větráním. Dle §9 odst. 5 musí být 
vzduchotechnická zařízení navržena dle ČSN 730810 (PBS-Společná ustanovení) a ČSN 
730872 (PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením). Na potrubí 
je zřetelně vyznačen směr proudění, a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Prostup rozvodu 





Objekt bude vytápěn plynovým kotlem umístěným v místnosti 104 – technická místnost.  
 
Spalinová cesta: 
Spalinové cesty odpovídají požadavkům ČSN 73 4301 Komíny a kouřovody-Navrhování, 
provádění a připojování spotřebičů paliv. 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 
734201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně.  
 
Tepelná soustava: 
Tepelná soustava a tepelné zařízení je umístěno v bezpečné vzdálenosti od výrobků třídy 
reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 
Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí jsou utěsněny v závislosti na článku 
8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., jsou navrženy tak, aby 
co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují 
tyto prostupy, jsou dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné 
skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Těsnění prostupů 
se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008. 
Utěsnění jednotlivých prostupů je provedeno odborným dodavatelem. Při kolaudaci budou 
předloženy platné certifikáty. 
 
Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
Dle §9 vyhl.23/2008 je elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku navrženo tak, 
aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými 
technickými normami (ČSN 730802, ČSN 730810). 
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Trvalá dodávka je zajištěna nezávislým záložním zdrojem - akumulátorovými bateriemi. V 
těchto případech porucha na jedné větve nesmí vyřadit dodávku elektrické energie pro 
zařízení, která musí zůstat funkční i v případě požáru.  
 
Bleskosvod 
Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4.  
 
2.8. Zařízení pro protipožární zásah 
 
2.8.1. Přenosné hasicí přístroje 
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. budou v objektu navrženy následující přenosné hasicí 
přístroje:  
- práškové hasicí přístroje s objemem 6 kg hasící látky (PG6) – hasící schopnost 113 B: 
 1NP 
m.č. 102 – PÚ  N 1.01/N4 – 1x PG6 
m.č. 104 – PÚ  N 1.02 – 1x PG6 
m.č. 118 – PÚ  N 1.03 – 1x PG6 
m.č. 133 – PÚ  N 1.04 – 1x PG6 
 2NP 
m.č. 202 – PÚ  N 1.01/N4 – 1x PG6 
m.č. 205 – PÚ  N 1.05 – 1x PG6 
m.č. 227 – PÚ  N 1.05 – 1x PG6 
m.č. 218 – PÚ  N 1.06 – 1x PG6 
 3NP 
m.č. 302 – PÚ  N 1.01/N4 – 1x PG6 
m.č. 305 – PÚ  N 1.07 – 2x PG6 
m.č. 331 – PÚ  N 1.08 – 1x PG6 
 4NP 
m.č. 402 – PÚ  N 1.01/N4 – 1x PG6 
m.č. 404 – PÚ  N 1.09 – 1x PG6 
CELKEM: 14x PG6 
- vodní hasící přístroje s objemem 4 kg hasící látky (V10): 
 1NP 
m.č. 118 – PÚ  N 1.03 – 1x V10 
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m.č. 133 – PÚ  N 1.04 – 1x V10 
 2NP 
m.č. 205 – PÚ  N 1.05 – 1x V10 
m.č. 227 – PÚ  N 1.05 – 1x V10 
 3NP 
m.č. 305 – PÚ  N 1.07 – 2x V10 
 4NP 
m.č. 404 – PÚ  N 1.09 – 1x V10 
CELKEM: 7x V10 
 
Přenosné hasící přístroje budou umístěny v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. Dle vyhlášky 
č. 23/2008 Sb. musí být udržován volný přístup k přenosným hasícím zařízením. Volba druhů 
a typů přenosných hasících přístrojů byla provedena v závislosti na charakteru 
předpokládaného požáru a v souvislosti s činností, která je v objektu provozována. U 
instalovaných hasících přístrojů se provádí kontrola jejich provozuschopnosti, a to 1 x za rok. 
Konkrétní umístění hasicích přístrojů viz. výkresová dokumentace. 
 
2.8.2. Požární voda 
Vnitřní odběrná místa 
S x p ≥ 9000 
kde  S…půdorysná ploch PÚ (m2) 
 pv…požární zatížení (kg/m
2) 
 




S x pv  POSOUZENÍ 
N 1.01/N4 CHUC 4,57 102,09 466,55 < 9000 
N 1.02 TECHNICKÁ MÍSTNOST 18,85 24,48 461,45 < 9000 








48,8 543,96 26545,25 > 9000 
N 2.06 ARCHÍV 77,4 14,9 1153,26 < 9000 
N 3.07 
SÍDLO LÉKÁRENSKÉ  
SPOLEČNOSTI 
47,7 534,73 25506,62 > 9000 
N 3.08 ARCHÍV 87,64 20,8 1822,91 < 9000 
N 4.09 
SÍDLO LÉKÁRENSKÉ  
SPOLEČNOSTI 





PÚ   N 1.01/N4, N 1.02, N 1.04, N 2.06, N 3.08, N4.09 - lze upustit od zřízení vnitřního 
odběrného místa 
PÚ   N 1.03, N 2.05, N 3.07 – bude instalován vnitřní hadicový systém 
 
Navržení vnitřního hadicového systému s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, DN 25 -  v prostoru 
CHÚC v 1NP, 2NP a 3NP – vyhovuje požadavkům na nejodlehlejší místo požárního úseku a 
to do vzdálenosti 40 m (30m hadice + 10m dostřiková vzdálenost). 
 
Vnější odběrná místa 
Podzemní hydranty je osazen na místním vodovodním řadu DN 150mm, vzdálený od objektu 
50m. 
Odběr při rychlosti v=1,5ms-1 je Q=15 l.s-1. 
Statický přetlak u hydrantu je 0,2 MPa. 
 
2.8.3. Přístupové komunikace 
Dle odst. 12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová cesta alespoň do vzdálenosti 20m 
od vchodu do objektu. 
K objektu vede přístupová komunikace šířky 6 m vzdálená 4,3 m od vchodu do objektu.  
 
2.8.4. Požárně bezpečnostní zařízení 
Dle odst.9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. 
Podmínky pro nouzové osvětlení jsou uvedeny v odst. 2.6 a 2.8. Nouzové osvětlení musí být 
funkční min. po dobu 15 minut. 
A dále bude v objektu navrženo 14 práškových hasicích přístrojů s objemem 6 kg hasící látky 
(PG6) – hasící schopnost 113 B a 7 x vodní hasicí přístroj s objemem 4 kg hasící látky (V10). 
 Přenosný hasicí přístroj bude umístěn v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. Dle vyhlášky č. 
23/2008 Sb. musí být udržován volný přístup k přenosným hasicím zařízením.  
3. Bezpečnostní značky a tabulky 
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády 
NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
V budově jsou zřetelně označeny směry úniku všude, kde východ na volné prostranství není 
přímo viditelný z chodby. 
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V objektu budou umístěny tabulky označující směr úniku, umístění hasících přístrojů, 
hydrantů, uzávěry médií (voda, elektro, plyn). Tyto požární značky budou instalovány 1,5 m 
nad podlahou v místě skutečného umístění konkrétního zařízení. 
Hlavní uzávěry zemního plynu a vody, hlavní vypínače elektrické energie, budou označeny 
příslušnými bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864.  
Značky pro únik a evakuaci osob jsou viditelné i při přerušení dodávky el.energie po dobu 
nutnou k bezpečnému opuštění objektu.  
Značky pro únik budou bílým piktogramem na zeleném pozadí.  
Značky pro věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení budou bílým piktogramem 
na červeném pozadí. 
Provedení značek musí splňovat požadavky: 
ČSN 01 8013 – požární tabulky 
ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
NV 11/2002 kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
4. Zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Nejsou. 
5. Závěr 
Technická zpráva řeší požárně bezpečnostní řešení administrativní budovy s dvěma provozy. 





6. Podklady a použité normy 
Při zpracování zprávy požární ochrany byly použity následující materiály: 
- ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí 
- ČSN 73 0818: Požární bezpečnost staveb – osazení objektů osobami 
- ČSN 73 0821: Požární bezpečnost staveb – požární odolnost stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 0833: Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 0873: Požární bezpečnost staveb – požární vodovody 
- vyhláška č.246/2001 Sb. - o požární prevenci 
- vyhláška č.137/1998 Sb. - o obecných technických požadavcích na stavbu 
- vyhláška č.499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb 
- Skripta VUT - Požární bezpečnost staveb 






Odstupové vzdálenosti od intenzity sálání: 
PÚ: N 1.03-V, pv = 103,2 kg/m
2 
jižní fasáda: 
Spo = 3 x 8,1 = 24,3 m
2 
Sp = 29,34 m
2  
po =
 Spo / Sp x 100% = 24,3 / 29,34 x 100% = 83 % 
- ČSN 73 0802, příloha F → d1= 9,3 m 
východní fasáda: 
Spo = 3 x 11,925 = 35,78 m
2 
Sp = 43,2 m
2  
po =
 Spo / Sp x 100% = 35,78 / 43,2 x 100% = 83 % 
- ČSN 73 0802, příloha F → d1= 9,3 m 
západní fasáda: 
Spo = 2 x 3,975 + 5 x 2,7 = 21,45 m
2 
Sp = 50,88 m
2  
po =
 Spo / Sp x 100% = 21,45 / 50,88 x 100% = 42 % 
- ČSN 73 0802, příloha F → d1= 5,0 m 
severní fasáda: (pv = 40,6 kg/m
2) 
Spo = 3 x 3,6 + 11,925 =22,73 m
2 
Sp = 36,57 m
2  
po =
 Spo / Sp x 100% = 22,73 / 36,57 x 100% = 62 % 
- ČSN 73 0802, příloha F → d1= 4,6 m 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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a) Identifikační údaje 
Název stavby:    Administrativní budova s komerčními provozy, Šumperk 
Místo stavby:    Šumperk, č.p. 562/2, okres Šumperk 
Vlastnické poměry: Stavebník je vlastníkem výše uvedené stavební parcely. K této 
parcele se nevztahují žádná vlastnická břemena. 
Stavebník:    SAN-JV s. r. o., Lidická 2567/56, Šumperk, 787 01 
Projektant:    Bc. Kamil Urban, Na Viskách 789, Bludov 789 61 
Zodpovědný projektant:  Ing. Radim Kolář1 Ph.D. 
Způsob provedení stavby:  firmou na základě výběrového řízení 
Základní charakteristika a účel stavby: 
Čtyř-podlažní administrativní budova se dvěma komerčními provozy v 1 NP, nepodsklepená. 
Půdorysný tvar je obdélníkový. Čtvrté nadzemní podlaží je ustoupeno oproti ostatním a je zde 
terasa, orientovaná na jih, zbylá část 4 NP je tvořena plochou vegetační střechou. Nosný systém 
objektu je tvořen železobetonovým skeletem a ztužujícím jádrem s výplňovým keramickým zdivem 
a zateplen minerální vlnou. Fasáda je obložena keramickými lícovými pásky. 
b) Účel posouzení 
Účelem posouzení je porovnání navržených konstrukcí s tepelně technickými požadavky na dané 
konstrukce objektu, zařazení energetické náročnosti budovy.  
Výsledkem bude výpočet a posouzení jednotlivých obálkových konstrukcí objektu, konkrétně:  
- Teplotní faktor 
- Součinitel prostupu tepla 
- Prostup tepla obálkovou metodou 
- Posouzení detailů 
- Denní osvětlení budov 
c) Podklady pro zpracování 
• Normy a právní přepisy 
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• Dokumentace provedení stavby 
• Studijní opory a přednášky 
• Technické listy výrobců 
d) Použité normy a právní předpisy 
• ČSN 73 0540-1/2005 – Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 
• ČSN 73 0540-2/2011 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
• ČSN 73 0540-3/2005 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
• ČSN 73 0540-4/2005 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 
• ČSN 73 0580-4/2005 – Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 
e) Technické údaje budovy 
Klimatické údaje a vnitřní výpočtové teploty: 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 °C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 °C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 °C 
Teplota na vnější straně Te: -17,0 °C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 °C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)  
 




Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy – popis a skladby: 
Skladba PODLAHY NA TERÉNU P1:  
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm] 
1 Nášlapná vrstva 
Keramická dlažba do 
flexibilního tmele, 
rozměr 450 x 450 x 10 
mm, protiskluz R10, 
Ootěruvzdornost PEI 5, 
mrazuvzdorná, barva 
šedá 
lepená RAKO Naturstone  10 
2 Roznášecí vrstva 
Anhydritový potěr, 30 
Mpa, 
λd = 1,2 W.m
-1.K-1, ρ = 
2200 kg.m-3, zrnitost: 0-4 
mm 
litá Anhyfast 30 50 
3 Oddělovací vrstva PE ochranná fólie volně položena 
Den Braven PE 
fólie 
- 
4 Tepelná izolace 
Stabilizované desky z 
pěnového polystyrenu, 
λd = 0,037 W.m
-1.K-1, ρ = 
18-23 kg.m-3, μ = 30-70 
volně položena ISOVER EPS 100S 90 
5 Hydroizolace 
Hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s 
nosnou vložkou z 
hliníkové fólie kašírované 
skleněnými vlákny, ms = 
4,5 k.m-2, μ = 370000 
bodově nataveno 
GLASTEK AL 40  
MINERAL 
4 
6 Penetrační nátěr 
Asfaltová penetrační 
emulse 
natřeno DEKPRIMER - 
CELKEM 150 
7 Podkladní beton 
Podkladní beton C 20/25 
s KARI sítí (150/150 mm, 
průměr 6 mm) 












Skladba ZELENÉ STŘECHY P7:  




substrát pro suchomilné 
rostliny 
volně položena DEK RNSO 80 80-260 
2 Separační vrstva 
Ochranná, separační, 
filtrační a zpevňovací 
geotextilie, ms = 200g.m
2 
volně položena FILTEK 200 - 
3 
Drenážní a  
hydroakumulační 
vrstava 
nopová fólie s 
perforacemi na horním 
povrchu, ms = 1000 g.m
-2  
volně položena 
DEKDREN T20  
GARDEN 
20 
4 Separační vrstva 
Ochranná, separační, 
filtrační a zpevňovací 
geotextilie, ms = 300g.m
2 
volně položena FILTEK 300 - 
5 Hydroizolace 
Hydroizolační fólie z 
PVC-P se skleněnou 
výztužnou vložkou,  ms = 
2150 g.m-2,  
μ = 15000, reakce na 





DEKPLAN 77 1,8 
6 Separační vrstva 
Separační a filtrační 
geotextilie, ms = 500g.m
2 
volně položena FILTEK 500 - 
7 Spádová vrstva 
Spádové klíny z 
pěnového polystyrenu, 
λd = 0,034 W.m
-1.K-1, ρ = 
28-32 kg.m-3, μ = 40-100, 
CS(10) = 0,2 MPa 
volně položena ISOVER EPS 200S 20 - 200 
8 Tepelná izolace 
Stabilizované desky z 
pěnového polystyrenu, 
λd = 0,034 W.m
-1.K-1, ρ = 
28-32 kg.m-3, μ = 40-100, 
CS(10) = 0,2 MPa 
volně položena ISOVER EPS 200S 200 
9 Parozábrana 
Hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s 
nosnou vložkou z 
hliníkové fólie 
kašírované skleněnými 




GLASTEK AL 40  
MINERAL 
4 
10 Penetrační nátěr 
Asfaltová penetrační 
emulse 






deska, beton C 30/37 
XC1 S3, ocel B 500 




Kazetový podhled 250 
mm od ŽB stropu, ms = 
6,6 Kg.m-2 
kotvený do T 
profilů 
Rigips - Casostar 8 
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Skladba TERASY P8:  
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm] 
1 Nášlapná vrstva 





DITON -  
NATURALE hrubá  
60 - 190 
2 Ochranná textilie 
Ochranná, separační, 
filtrační a zpevňovací 
geotextilie, ms = 500 g.m
-
2 
volně položena FILTEK 500 - 
3 Hydroizolace 
Hydroizolační fólie z 
PVC-P se skleněnou 
výztužnou vložkou,  ms = 
2150 g.m-2,  
μ = 15000, reakce na 





DEKPLAN 77 1,8 
4 Separační vrstva 
Separační a filtrační 
geotextilie, ms = 500 g.m
-
2 
volně položena FILTEK 500 - 
5 Spádová vrstva 
Spádové klíny z 
pěnového polystyrenu, 
λd = 0,034 W.m
-1.K-1, ρ = 
28-32 kg.m-3, μ = 40-100, 
CS(10) = 0,2 MPa 
volně položena ISOVER EPS 200S 20 - 180 
6 Tepelná izolace 
Stabilizované desky z 
pěnového polystyrenu, 
λd = 0,034 W.m
-1.K-1, ρ = 
28-32 kg.m-3, μ = 40-100, 
CS(10) = 0,2 MPa 
volně položena ISOVER EPS 200S 200 
7 Parozábrana 
Hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s 
nosnou vložkou z 
hliníkové fólie 
kašírované skleněnými 




GLASTEK AL 40  
MINERAL 
4 
8 Penetrační nátěr 
Asfaltová penetrační 
emulse 






deska, beton C 30/37 
XC1 S3, ocel B 500 




Kazetový podhled 250 
mm od ŽB stropu, ms = 
6,6 Kg.m-2 
kotvený do T 
profilů 





Skladba STŘECHY P9:  
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm] 
1 Hydroizolace 
Hydroizolační fólie z 
PVC-P s výztužnou 
vložkou (PES tkanina), ms 
= 2350 g.m-2, μ = 15000, 
reakce na oheň - E 
mechanicky  
kotvena  
DEKPLAN 76 1,8 
2 Separační vrstva 
Separační a filtrační 
geotextilie, ms = 500g.m
2 
volně položena FILTEK 500 - 
3 Spádová vrstva 
Spádové klíny z 
pěnového polystyrenu, 
λd = 0,035 W.m
-1.K-1, ρ = 
23-28 kg.m-3, μ = 30-70 
mechanicky  
kotvena  
ISOVER EPS 150S 20 - 180 
4 Tepelná izolace 
Stabilizované desky z 
pěnového polystyrenu, 
λd = 0,035 W.m
-1.K-1, ρ = 
23-28 kg.m-3, μ = 30-70 
mechanicky  
kotvena  
ISOVER EPS 150S 200 
5 Parozábrana 
Hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s 
nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny (ms = 
200 g.m-2), μ = 30000 
bodově nataveno 
GLASTEK 40  
SPECIAL MINERAL 
4 
6 Penetrační nátěr 
Asfaltová penetrační 
emulse 






deska, beton C 30/37 
XC1 S3, ocel B 500 




Kazetový podhled 250 
mm od ŽB stropu, ms = 
6,6 Kg.m-2 
kotvený do T 
profilů 
Rigips - Casostar 8 
 
Skladba STĚNY S1 a - obvodové zdivo:  




lícové pásky, λd = 0,47 
W.m-1.K-1, µ = 5 / 10 , 
barva světle hnědá 
lepeno 
TERCA Klinker  
Lichtbrons 
25 
2 Lepící malta 
tenkovrstvá 
mrazuvzdorná lepící 
malta pro lepení 
obkladových cihelných 
pásků 
lepeno Excelbond 2 
3 
Lepící a stěrková 
hmota  
Lepící a stěrková 
hmota se skotextilní 
mřížkou 
lepeno DEKkleber  3 
9 
 
4 Tepelná izolace 
minerální izolace z 
kamenných vláken,  
 λd = 0,036 W.m
-1.K-1, 




Isover TF PROFI 150 
5 
Lepící a stěrková 
hmota  
Lepící a stěrková 
hmota  
lepeno DEKkleber  5 
6 Nosné zdivo 
Cihelné zdivo na 
klasickou maltu, λd = 
0,25 W.m-1.K-1, Rw = 
52 dB, ρ = 800 kg.m-3, 






7 Vrchní omítka 
 Jednovrstvá sádrová 
omítka filcovaná jemná, 
zrnitost 0,4 mm, λd = 
0,47 W.m-1.K-1, ρ = 1200 
kg.m-3 
strojní nanášení CEMIX 0,16 Fj 10 
CELKEM 495 
 
Skladba STĚNY S1 b - ŽB sloup:  




lícové pásky, λd = 0,47 
W.m-1.K-1, µ = 5 / 10 , 
barva světle hnědá 
lepeno 
TERCA Klinker  
Lichtbrons 
25 
2 Lepící malta 
tenkovrstvá 
mrazuvzdorná lepící 
malta pro lepení 
obkladových cihelných 
pásků 
lepeno Excelbond 2 
3 
Lepící a stěrková 
hmota  
Lepící a stěrková hmota 
se skotextilní mřížkou 
lepeno DEKkleber  3 
4 Tepelná izolace 
Minerální izolace z 
podélných kamenných 
vláken,  λd = 0,036 
W.m-1.K-1, ρ = 14-18 
kg.m-3, µ = 20-40 
mechanicky  
kotvena  
Isover TF PROFI 150 
5 
Lepící a stěrková 
hmota  
Lepící a stěrková hmota  lepeno DEKkleber  5 
6 Nosný sloup 
Železobetonový sloup,  
λd = 1,43 W.m
-1.K-1, 
beton C 30/37 XC1 S3, 
ocel B 500, rozměr 400 
x 400 mm 
beton litý  
do bednění 
- 400 
7 Vrchní omítka 
 Jednovrstvá sádrová 
omítka filcovaná jemná, 
zrnitost 0,4 mm, λd = 0,47 
W.m-1.K-1, ρ = 1200 kg.m-3 




Skladba STĚNY S2 a - obvodová zeď - oblast soklu:  




lícové pásky, λd = 0,47 
W.m-1.K-1, µ = 5 / 10 , 
barva světle hnědá 
lepeno 
TERCA Klinker  
Lichtbrons 
25 
2 Lepící malta 
tenkovrstvá 
mrazuvzdorná lepící 
malta pro lepení 
obkladových cihelných 
pásků 
lepeno Excelbond 2 
3 
Lepící a stěrková 
hmota  
Lepící a stěrková 
hmota se skotextilní 
mřížkou 
lepeno DEKkleber  3 
4 Tepelná izolace 
Extrudovaný 
polystyren XPS, 
vlastnosti: λd = 0,036 
W.m-1.K-1, ρ = 35 




Isover SYNTHOS  




Lepící a stěrková 
hmota  
Lepící a stěrková 
hmota  
lepeno DEKkleber  5 
6 Hydroizolace 
Hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s 
nosnou vložkou z 
hliníkové fólie kašírované 
skleněnými vlákny, ms = 
4,5 k.m-2, μ = 370000 
bodově nataveno 
GLASTEK AL 40  
MINERAL 
4 
7 Penetrační nátěr 
Asfaltová penetrační 
emulse 
natřeno DEKPRIMER - 
8 Nosné zdivo 
Cihelné zdivo na 
klasickou maltu, λd = 
0,25 W.m-1.K-1, Rw = 
52 dB,  







9 Vrchní omítka 
 Jednovrstvá sádrová 
omítka filcovaná jemná, 
zrnitost 0,4 mm, λd = 0,47 
W.m-1.K-1, ρ = 1200 kg.m-3 






Skladba STĚNY S3 a - obvodové zdivo:  




lícové pásky, λd = 0,47 
W.m-1.K-1, µ = 5 / 10 , 
barva světle hnědá 
lepeno 
TERCA Klinker  
Lichtbrons 
25 
2 Lepící malta 
tenkovrstvá 
mrazuvzdorná lepící 
malta pro lepení 
obkladových cihelných 
pásků 
lepeno Excelbond 2 
3 
Lepící a stěrková 
hmota  
Lepící a stěrková 
hmota se skotextilní 
mřížkou 
lepeno DEKkleber  3 
4 Tepelná izolace 
minerální izolace z 
kamenných vláken,  
 λd = 0,036 W.m
-1.K-1, 




Isover TF PROFI 150 
5 
Lepící a stěrková 
hmota  
Lepící a stěrková 
hmota  
lepeno DEKkleber  5 
6 Nosné zdivo 
Cihelné zdivo na 
klasickou maltu, λd = 
0,37 W.m-1.K-1, Rw = 
52 dB, ρ = 800 kg.m-3, 






7 Vrchní omítka 
 Jednovrstvá sádrová 
omítka filcovaná jemná, 
zrnitost 0,4 mm, λd = 
0,47 W.m-1.K-1, ρ = 1200 
kg.m-3 




Skladba STĚNY S3 b - ŽB stěna:  




lícové pásky, λd = 0,47 
W.m-1.K-1, µ = 5 / 10 , 
barva světle hnědá 
lepeno 
TERCA Klinker  
Lichtbrons 
25 
2 Lepící malta 
tenkovrstvá 
mrazuvzdorná lepící 
malta pro lepení 
obkladových cihelných 
pásků 
lepeno Excelbond 2 
3 
Lepící a stěrková 
hmota  
Lepící a stěrková hmota 
se skotextilní mřížkou 
lepeno DEKkleber  3 
12 
 
4 Tepelná izolace 
Minerální izolace z 
podélných kamenných 
vláken,   
λd = 0,036 W.m
-1.K-1, ρ 




Isover TF PROFI 265 
5 
Lepící a stěrková 
hmota  
Lepící a stěrková hmota  lepeno DEKkleber  5 
6 Nosné zdivo 
Železobetonová stěna,  
λd = 1,43 W.m
-1.K-1, 
beton C 30/37 XC1 S3, 
ocel B 500, rozměr 400 
x 400 mm 
beton litý  
do bednění 
- 250 
7 Vrchní omítka 
 Jednovrstvá sádrová 
omítka filcovaná jemná, 
zrnitost 0,4 mm, λd = 0,47 
W.m-1.K-1, ρ = 1200 kg.m-3 
strojní nanášení CEMIX 0,16 Fj 10 
CELKEM 560 
 
f) údaje o splnění normativních požadavků z hlediska tepelné techniky  




1. Teplotní faktor 
V zimní období musí konstrukce v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60% 
vykazovat v každém místě teplotní faktor vnitřního povrchu fRSi podle vztahu: 
• fRSi ≥ fRSi,N [–] 
 
















θai [°C] θe [°C] 
U 
[W.m2/K] 
θsi [°C] ƒrsi ƒrsi   
P1 PODLAHA 
(podlaha) 
20,6 -17 0,35 17,31 0,916 0,760 vyhovuje 
P7 ZELENÁ STŘECHA 
(strop) 
20,6 -17 0,16 19,10 0,960 0,760 vyhovuje 
P8 terasa 
(strop) 
20,6 -17 0,19 18,81 0,955 0,760 vyhovuje 
P9 střecha 
(strop) 
20,6 -17 0,17 19,00 0,959 0,760 vyhovuje 
S1a STĚNA ZDIVO 
(stěna) 
20,6 -17 0,19 18,81 0,953 0,760 vyhovuje 
S1b SLOUP 
(stěna) 
20,6 -17 0,23 18,44 0,954 0,760 vyhovuje 
S2 STĚNA SOKL 
(stěna) 
20,6 -17 0,2 18,72 0,952 0,760 vyhovuje 
S3a ZDIVO 240 
(stěna) 
20,6 -17 0,2 18,72 0,951 0,760 vyhovuje 
S3b STĚNA ŽB 250 
(stěna) 
20,6 -17 0,14 19,28 0,965 0,760 vyhovuje 
Posouzení atiky 
(Horní roh místnosti) 
20,6 -17 0,19 11,58 0,856 0,760 vyhovuje 
Pousouzení u stěna 
(dolní roh místnosti) 
20,6 -17 0,19 11,58 0,928 0,747 vyhovuje 
Tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně: Rsi [m
2.K/W] = 0,25 
  
 
  - Jednotlivé výsledky posouzení teplotního faktoru jsou uvedené v samostatné příloze:  
Tepelně technické posouzení – výpočty 
 
Závěr:  
Z uvedených výpočtů v programu Teplo 2011 vyplývá, že všechny konstrukce vyhoví na 
požadované normové hodnoty dle ČSN 730540 – 2011. 
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2. Součinitel prostupu tepla U 
Konstrukce musí v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60 % splňovat podmínku:  
 

















Podlaha P1 0,349 0,45 0,30 VYHOVUJE 
Střecha P7 0,162 0,24 0,16 VYHOVUJE 
Terasa P8 0,186 0,75 0,50 VYHOVUJE 
Střecha P9 0,166 0,24 0,16 VYHOVUJE 
Stěna S1 a 0,192 0,30 0,20 VYHOVUJE 
Stěna S1 b 0,225 0,30 0,20 VYHOVUJE 
Stěna S2  0,198 0,30 0,20 VYHOVUJE 
Stěna S3 a 0,199 0,30 0,20 VYHOVUJE 
Stěna S3 b 0,140 0,30 0,20 VYHOVUJE 
 
- Jednotlivé výsledky posouzení součinitele prostupu tepla jsou uvedené v samostatné příloze:  















Z uvedených výpočtů v programu Teplo 2011 vyplývá, že všechny posuzované konstrukce vyhoví 
na požadované normové hodnoty dle ČSN 730540 – 2011. 
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3. Prostup tepla obálkou budovy  
Rekapitulace vstupních dat: 
Objem vytápěných zón budovy V = 828,0 m3 
Plocha ohraničujících konstrukcí A = 2759,5 m2 
Převažující návrhová vnitřní teplota Tim: 20,0 °C 
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
• Požadavek: 
maximální průměrný součinitel prostupu tepla U,em,N = 0,48 W/m
2K 
• Výsledky výpočtu: 
průměrný součinitel prostupu tepla U,em = 0,35 W/m
2K 
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
Klasifikační třída: B 
Slovní popis: úsporná 
Klasifikační ukazatel CI: 0,73 
 
- Jednotlivé výsledky posouzení prostupu tepla obálkou budovy jsou uvedené v samostatné příloze:  














Z uvedených výpočtů v programu Ztráty 2011 vyplývá, že budova vyhoví z hlediska normových 
požadavků na prostup tepla obálkou budovy a zařazuje se do skupiny B – úsporná. 
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4. Posouzení detailů  
4.1. Posouzení atiky 
Jedná se o detail 02 – Atika, která je nad třetím nadzemním podlažím u terasy.  
 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
• Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,760 
Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
• Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,856 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 
80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 




Z uvedených výpočtů v programu Area 2011 vyplývá, že požadavek na teplotní faktor je splněn. 
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4.2. Posouzení u stěny 
Jedná se o detail 05 – U stěny, která je nad třetím nadzemním podlažím u stěny částečně 
ustoupeného podlaží.  
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
• Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,747 
Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
• Vypočtená hodnota: f,Rsi = 0,928 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 
80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
- Jednotlivé výsledky posouzení detailů jsou uvedené v samostatné příloze:  
Tepelně technické posouzení – výpočty 
 
Závěr:  
Z uvedených výpočtů v programu Area 2011 vyplývá, že požadavek na teplotní faktor je splněn. 
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5. Denní osvětlení budov 
5.1 Normy (ČSN) 
ČSN 73 0580 – 1  Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580 – 2  Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov 
ČSN 73 0580 – 3  Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol 
ČSN 73 0580 – 4  Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov 
5.2 Denní osvětlení - požadavky ČSN 730580 
• Vyhovující denní osvětlení musí mít vnitřní prostory, určené pro trvalý pobyt lidí během 
dne, kromě případů kdy v nich lze navrhnout sdružené osvětlení podle ČSN 36 0020, nebo 
pouze umělé osvětlení podle hygienických předpisů. 
• konkrétní požadavky vždy stanovuje KHS, příp. st. úřad 
 Trvalý pobyt 
• trvá v průběhu jednoho dne (za denního světla) déle než 4 hodiny a opakuje se při trvalém 
užívání budovy více než jednou týdně. 
• Požadavky na úroveň denního osvětlení pro jednotlivé zrakové činnosti jsou stanoveny 
podle zrakové obtížnosti. 
• Hodnocení se provádí na základě veličiny, která se nazývá činitel denní osvětlenost…D 
 
D = E / Eeh . 100 [%] 
Složky činitele denní osvětlenosti (č.d.o.) 
D = Di + Ds + De 
Di vnitřní odražená složka č.d.o. 
Ds oblohová složka č.d.o. 
De vnější odražená složka 
 
• U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit 
denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, 
chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a 




Okrajové podmínky pro hodnocení denního osvětlení 
• Nejdůležitějším činitelem při utváření optimálního světelného mikroklimatu v budovách je 
charakter vnějších okrajových podmínek, tím je především obloha. 
• Obloha určuje množství světla a jasu v interiérech budov. Jedná se o velice proměnlivý 
činitel, který může během celého roku představovat velmi rozdílné úrovně osvětlení. 
• V letních měsících, kdy je patrná velká četnost výskytu tzv. jasných obloh s přímým 
slunečním zářením a je dosahováno vysoké úrovně vnější osvětlenosti. 
• V zimních měsících jsou častěji zaznamenávány spíše oblohy zatažené, které přímou 
sluneční složku postrádají, zde jsou úrovně vnější osvětlenosti až několikanásobně nižší. 
• Pro optimální návrh osvětlovacích soustav denního osvětlení v budovách byl zvolen mezní 
stav vnějších okrajových podmínek. Jedná se o rovnoměrně zataženou oblohu bez 


















Jednotlivé místnosti nebyli konkrétně posuzovány a hodnoceny, jelikož to není náplní diplomové 
práce, ale byly navrhovány s ohledem na požadavky denního osvětlení budov dle ČSN 73 0580. 
 
 
V Brně dne 2.12.2013      Vypracoval: Bc. Kamil Urban 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2011
Název úlohy : P8 Skladba TERASY
Zpracovatel : TT 2011
Zakázka : 
Datum : 15.10.2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Strop, střecha - tepelný tok zdola
Korekce součinitele prostupu dU :    0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Železobeton 1 0,2000 1,4300 1020,0 2300,0 23,0  0.0000
 2 Bitagit 40 Min 0,0040 0,2100 1470,0 1300,0 35000,0  0.0000
 3 Isover EPS 150 0,2000 0,0350 1270,0 25,0 50,0  0.0000
 4 Fatrafol 810 0,0020 0,3500 1470,0 1313,0 24000,0  0.0000
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 1 Železobeton 1 ---
 2 Bitagit 40 Mineral ---
 3 Isover EPS 150S ---
 4 Fatrafol 810 ---
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
   1       31   20.6  43.5 1054.9   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.6  46.1 1118.0   -0.9  80.8  457.9
   3       31   20.6  48.8 1183.5    3.0  79.5  602.1
   4       30   21.6  49.7 1281.6    8.0  77.3  828.8
   5       31   22.6  52.6 1441.6   13.1  74.2 1118.0
   6       30   22.6  56.8 1556.7   16.1  71.8 1313.2
   7       31   22.6  58.7 1608.7   17.4  70.5 1400.3
   8       31   22.6  57.9 1586.8   16.9  71.0 1366.3
   9       30   22.6  52.9 1449.8   13.3  74.1 1131.2
  10       31   21.6  50.1 1291.9    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  48.9 1185.9    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  46.1 1118.0   -0.9  80.8  457.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :        5.23 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.186 W/m2K
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.0E+0012 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       352.5
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         9.7 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.90 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.955
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   11.1  0.593    7.8  0.451   19.5  0.955   46.4
   2   12.0  0.598    8.6  0.443   19.6  0.955   49.0
   3   12.8  0.558    9.5  0.367   19.8  0.955   51.3
   4   14.0  0.444   10.6  0.195   21.0  0.955   51.6
   5   15.9  0.291   12.4 ------   22.2  0.955   54.0
   6   17.1  0.150   13.6 ------   22.3  0.955   57.8
   7   17.6  0.038   14.1 ------   22.4  0.955   59.5
   8   17.4  0.084   13.9 ------   22.3  0.955   58.8
   9   16.0  0.286   12.5 ------   22.2  0.955   54.3
  10   14.2  0.437   10.8  0.179   21.0  0.955   52.0
  11   12.9  0.555    9.5  0.361   19.8  0.955   51.3
  12   12.0  0.598    8.6  0.443   19.6  0.955   49.0
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e
 
tepl.[C]:  19.1  18.2  18.1 -16.7 -16.8
p [Pa]:  1334  1306   465   405   116
p,sat [Pa]:  2207  2092  2077   140   140
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
 
   1  0.4040  0.4040  1.443E-0009
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.007 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      0.033 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.
Kondenzační zóna č.  1
Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost
Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
 
 12  0.4040  0.4040  2.19E-0010    0.0006
  1  0.4040  0.4040  3.24E-0010    0.0015
  2  0.4040  0.4040  2.19E-0010    0.0020
  3  0.4040  0.4040 -1.34E-0010    0.0016
  4   ---     ---   -7.84E-0010    0.0000
  5   ---     ---       ---         ---  
  6   ---     ---       ---         ---  
  7   ---     ---       ---         ---  
  8   ---     ---       ---         ---  
  9   ---     ---       ---         ---  
  10   ---     ---       ---         ---  
 11   ---     ---       ---         ---  
 
Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.0020 kg/m2
 
Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2011
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2011
Název úlohy : P9 Skladba STŘECHY
Zpracovatel : TT 2011
Zakázka : 
Datum : 15.10.2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Strop, střecha - tepelný tok zdola
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Železobeton 1 0,2000 1,4300 1020,0 2300,0 23,0  0.0000
 2 Bitagit 40 Min 0,0040 0,2100 1470,0 1300,0 35000,0  0.0000
 3 Isover EPS 150 0,2000 0,0350 1270,0 25,0 50,0  0.0000
 4 Fatrafol 810 0,0020 0,3500 1470,0 1313,0 24000,0  0.0000
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 1 Železobeton 1 ---
 2 Bitagit 40 Mineral ---
 3 Isover EPS 150S ---
 4 Fatrafol 810 ---
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
   1       31   20.6  43.5 1054.9   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.6  46.1 1118.0   -0.9  80.8  457.9
   3       31   20.6  48.8 1183.5    3.0  79.5  602.1
   4       30   21.6  49.7 1281.6    8.0  77.3  828.8
   5       31   22.6  52.6 1441.6   13.1  74.2 1118.0
   6       30   22.6  56.8 1556.7   16.1  71.8 1313.2
   7       31   22.6  58.7 1608.7   17.4  70.5 1400.3
   8       31   22.6  57.9 1586.8   16.9  71.0 1366.3
   9       30   22.6  52.9 1449.8   13.3  74.1 1131.2
  10       31   21.6  50.1 1291.9    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  48.9 1185.9    3.2  79.4  610.0
   12       31   20.6  46.1 1118.0   -0.9  80.8  457.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :        5.88 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.166 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.0E+0012 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       352.5
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         9.7 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.08 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.959
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   11.1  0.593    7.8  0.451   19.7  0.959   46.1
   2   12.0  0.598    8.6  0.443   19.7  0.959   48.7
   3   12.8  0.558    9.5  0.367   19.9  0.959   51.0
   4   14.0  0.444   10.6  0.195   21.0  0.959   51.4
   5   15.9  0.291   12.4 ------   22.2  0.959   53.8
   6   17.1  0.150   13.6 ------   22.3  0.959   57.7
   7   17.6  0.038   14.1 ------   22.4  0.959   59.5
   8   17.4  0.084   13.9 ------   22.4  0.959   58.7
   9   16.0  0.286   12.5 ------   22.2  0.959   54.1
  10   14.2  0.437   10.8  0.179   21.1  0.959   51.8
  11   12.9  0.555    9.5  0.361   19.9  0.959   51.1
  12   12.0  0.598    8.6  0.443   19.7  0.959   48.7
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e
 
tepl.[C]:  19.1  18.2  18.1 -16.7 -16.8
p [Pa]:  1334  1306   465   405   116
p,sat [Pa]:  2207  2092  2077   140   140
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
 
   1  0.4040  0.4040  1.443E-0009
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.007 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      0.033 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.
 Kondenzační zóna č.  1
Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost
Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
 
 12  0.4040  0.4040  2.19E-0010    0.0006
  1  0.4040  0.4040  3.24E-0010    0.0015
  2  0.4040  0.4040  2.19E-0010    0.0020
  3  0.4040  0.4040 -1.34E-0010    0.0016
  4   ---     ---   -7.84E-0010    0.0000
  5   ---     ---       ---         ---  
  6   ---     ---       ---         ---  
  7   ---     ---       ---         ---  
  8   ---     ---       ---         ---  
  9   ---     ---       ---         ---  
 10   ---     ---       ---         ---  
 11   ---     ---       ---         ---  
 
Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.0020 kg/m2
 
Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2011
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2011
Název úlohy : P7 Skladba ZELENÉ STŘECHY
Zpracovatel : TT 2011
Zakázka : 
Datum : 15.10.2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Strop, střecha - tepelný tok zdola
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Železobeton 1 0,2000 1,4300 1020,0 2300,0 23,0  0.0000
 2 Bitagit 40 Min 0,0040 0,2100 1470,0 1300,0 35000,0  0.0000
 3 Isover EPS 150 0,2000 0,0350 1270,0 25,0 50,0  0.0000
 4 Fatrafol 810 0,0020 0,3500 1470,0 1313,0 24000,0  0.0000
 5 Hlína suchá 0,1000 0,7000 750,0 1600,0 1,5  0.0000
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 1 Železobeton 1 ---
 2 Bitagit 40 Mineral ---
 3 Isover EPS 150S ---
 4 Fatrafol 810 ---
 5 Hlína suchá ---
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W
 Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
   1       31   20.6  43.5 1054.9   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.6  46.1 1118.0   -0.9  80.8  457.9
   3       31   20.6  48.8 1183.5    3.0  79.5  602.1
   4       30   21.6  49.7 1281.6    8.0  77.3  828.8
   5       31   22.6  52.6 1441.6   13.1  74.2 1118.0
   6       30   22.6  56.8 1556.7   16.1  71.8 1313.2
   7       31   22.6  58.7 1608.7   17.4  70.5 1400.3
   8       31   22.6  57.9 1586.8   16.9  71.0 1366.3
   9       30   22.6  52.9 1449.8   13.3  74.1 1131.2
  10       31   21.6  50.1 1291.9    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  48.9 1185.9    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  46.1 1118.0   -0.9  80.8  457.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :        6.02 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.162 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.0E+0012 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       478.8
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        12.9 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.11 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.960
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   11.1  0.593    7.8  0.451   19.7  0.960   46.1
   2   12.0  0.598    8.6  0.443   19.7  0.960   48.6
   3   12.8  0.558    9.5  0.367   19.9  0.960   50.9
   4   14.0  0.444   10.6  0.195   21.1  0.960   51.4
   5   15.9  0.291   12.4 ------   22.2  0.960   53.8
   6   17.1  0.150   13.6 ------   22.3  0.960   57.7
   7   17.6  0.038   14.1 ------   22.4  0.960   59.4
   8   17.4  0.084   13.9 ------   22.4  0.960   58.7
   9   16.0  0.286   12.5 ------   22.2  0.960   54.1
  10   14.2  0.437   10.8  0.179   21.1  0.960   51.7
  11   12.9  0.555    9.5  0.361   19.9  0.960   51.0
  12   12.0  0.598    8.6  0.443   19.7  0.960   48.6
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e
 
tepl.[C]:  19.1  18.3  18.2 -15.9 -15.9 -16.8
p [Pa]:  1334  1306   465   405   117   116
p,sat [Pa]:  2211  2099  2084   152   151   140
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
 
   1  0.4040  0.4040  1.380E-0009
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.006 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      0.035 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.
Kondenzační zóna č.  1
Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost
Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
 
 12  0.4040  0.4040  9.27E-0011    0.0002
  1  0.4040  0.4040  2.04E-0010    0.0008
  2  0.4040  0.4040  9.27E-0011    0.0010
  3  0.4040  0.4040 -2.50E-0010    0.0003
  4   ---     ---   -9.04E-0010    0.0000
  5   ---     ---       ---         ---  
  6   ---     ---       ---         ---  
  7   ---     ---       ---         ---  
  8   ---     ---       ---         ---  
  9   ---     ---       ---         ---  
 10   ---     ---       ---         ---  
 11   ---     ---       ---         ---  
 
Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.0010 kg/m2
 
Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2011
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2011
Název úlohy : S1 a STĚNA ZDIVO
Zpracovatel : TT 2011
Zakázka : 
Datum : 15.10.2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.012 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Baumit hlazená 0,0150 0,6000 1000,0 1110,0 10,0  0.0000
  2 Porotherm 30 P 0,3000 0,2600 1000,0 840,0 10,0  0.0000
 3 Isover TF Prof 0,1500 0,0360 800,0 140,0 1,0  0.0000
 4 Lícové pásky 0,0250 0,4700 1000,0 870,0 10,0  0.0000
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 1 Baumit hlazená omítka ---
 2 Porotherm 30 P+D na klasickou maltu
---
 3 Isover TF Profi ---
 4 Lícové pásky ---
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
   1       31   20.6  43.5 1054.9   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.6  46.1 1118.0   -0.9  80.8  457.9
   3       31   20.6  48.8 1183.5    3.0  79.5  602.1
   4       30   20.6  52.5 1273.2    8.0  77.3  828.8
   5       31   20.6  58.8 1426.0   13.1  74.2 1118.0
   6       30   20.6  63.5 1540.0   16.1  71.8 1313.2
   7       31   20.6  65.6 1590.9   17.4  70.5 1400.3
   8       31   20.6  64.8 1571.5   16.9  71.0 1366.3
   9       30   20.6  59.1 1433.3   13.3  74.1 1131.2
  10       31   20.6  52.9 1282.9    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  48.9 1185.9    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  46.1 1118.0   -0.9  80.8  457.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :        5.05 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.192 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.9E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       859.6
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        17.6 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.84 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.953
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   11.1  0.593    7.8  0.451   19.5  0.953   46.6
   2   12.0  0.598    8.6  0.443   19.6  0.953   49.1
   3   12.8  0.558    9.5  0.367   19.8  0.953   51.3
   4   13.9  0.471   10.5  0.202   20.0  0.953   54.4
   5   15.7  0.346   12.3 ------   20.2  0.953   60.1
    6   16.9  0.179   13.4 ------   20.4  0.953   64.3
   7   17.4  0.006   13.9 ------   20.5  0.953   66.2
   8   17.2  0.088   13.7 ------   20.4  0.953   65.5
   9   15.8  0.339   12.3 ------   20.3  0.953   60.4
  10   14.1  0.464   10.7  0.185   20.0  0.953   54.8
  11   12.9  0.555    9.5  0.361   19.8  0.953   51.4
  12   12.0  0.598    8.6  0.443   19.6  0.953   49.1
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e
 
tepl.[C]:  18.9  18.8  11.2 -16.4 -16.7
p [Pa]:  1334  1282   253   202   116
p,sat [Pa]:  2189  2167  1326   145   140
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
 
   1  0.4650  0.4650  4.915E-0008
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.052 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      6.567 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2011
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2011
Název úlohy : P1 PODLAHA NA TERÉNU
Zpracovatel : TT 2011
Zakázka : 
Datum : 15.10.2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
  1 Dlažba keramic 0,0100 1,0100 840,0 2000,0 200,0  0.0000
 2 Anhydritová sm 0,0500 1,2000 840,0 2100,0 20,0  0.0000
 3 PE folie 0,0001 0,3500 1470,0 900,0 144000,0  0.0000
 4 Isover EPS 100 0,0900 0,0370 1270,0 21,0 50,0  0.0000
 5 Bitagit 40 Min 0,0080 0,2100 1470,0 1300,0 35000,0  0.0000
 6 Železobeton 1 0,2500 1,4300 1020,0 2300,0 23,0  0.0000
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 1 Dlažba keramická ---
 2 Anhydritová směs ---
 3 PE folie ---
 4 Isover EPS 100S ---
 5 Bitagit 40 Mineral ---
 6 Železobeton 1 ---
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.00 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :        2.70 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.349 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.37 / 0.40 / 0.45 / 0.55 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.6E+0012 m/s
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       17.45 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.916
Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540:
Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :     1410.00 Ws/m2K
Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        8.16 C
STOP, Teplo 2011
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2011
Název úlohy : S1 b STĚNA SLOUP
Zpracovatel : TT 2011
Zakázka : 
 Datum : 15.10.2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.012 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Baumit hlazená 0,0150 0,6000 1000,0 1110,0 10,0  0.0000
 2 Železobeton 1 0,4000 1,4300 1020,0 2300,0 23,0  0.0000
 3 Isover TF Prof 0,1500 0,0360 800,0 140,0 1,0  0.0000
 4 Lícové pásky 0,0250 0,4700 1000,0 870,0 10,0  0.0000
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 1 Baumit hlazená omítka ---
 2 Železobeton 1 ---
 3 Isover TF Profi ---
 4 Lícové pásky ---
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
   1       31   20.6  43.5 1054.9   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.6  46.1 1118.0   -0.9  80.8  457.9
   3       31   20.6  48.8 1183.5    3.0  79.5  602.1
   4       30   21.6  49.7 1281.6    8.0  77.3  828.8
   5       31   22.6  52.6 1441.6   13.1  74.2 1118.0
   6       30   22.6  56.8 1556.7   16.1  71.8 1313.2
   7       31   22.6  58.7 1608.7   17.4  70.5 1400.3
   8       31   22.6  57.9 1586.8   16.9  71.0 1366.3
   9       30   22.6  52.9 1449.8   13.3  74.1 1131.2
  10       31   21.6  50.1 1291.9    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  48.9 1185.9    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  46.1 1118.0   -0.9  80.8  457.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :        4.27 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.225 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   5.2E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :      1417.1
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        17.8 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.54 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.945
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   11.1  0.593    7.8  0.451   19.3  0.945   47.1
   2   12.0  0.598    8.6  0.443   19.4  0.945   49.6
   3   12.8  0.558    9.5  0.367   19.6  0.945   51.8
   4   14.0  0.444   10.6  0.195   20.9  0.945   52.0
   5   15.9  0.291   12.4 ------   22.1  0.945   54.3
   6   17.1  0.150   13.6 ------   22.2  0.945   58.0
   7   17.6  0.038   14.1 ------   22.3  0.945   59.7
   8   17.4  0.084   13.9 ------   22.3  0.945   59.0
   9   16.0  0.286   12.5 ------   22.1  0.945   54.6
  10   14.2  0.437   10.8  0.179   20.9  0.945   52.4
  11   12.9  0.555    9.5  0.361   19.6  0.945   51.9
  12   12.0  0.598    8.6  0.443   19.4  0.945   49.6
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e
 
tepl.[C]:  18.6  18.5  16.3 -16.3 -16.7
p [Pa]:  1334  1315   166   147   116
p,sat [Pa]:  2148  2122  1849   146   141
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
 
   1  0.5650  0.5650  8.711E-0010
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.000 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      6.842 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -15.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2011
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2011
Název úlohy : S2 b STĚNA SOKL
 Zpracovatel : TT 2011
Zakázka : 
Datum : 18.12.2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.012 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Baumit hlazená 0,0150 0,6000 1000,0 1110,0 10,0  0.0000
 2 Porotherm 30 P 0,3000 0,2600 1000,0 840,0 10,0  0.0000
 3 Bitagit 40 Min 0,0040 0,2100 1470,0 1300,0 35000,0  0.0000
 4 Isover Synthos 0,1500 0,0380 1270,0 40,0 100,0  0.0000
 5 Lícové pásky 0,0250 0,4700 1000,0 870,0 10,0  0.0000
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 1 Baumit hlazená omítka ---
 2 Porotherm 30 P+D na klasickou maltu
---
 3 Bitagit 40 Mineral ---
 4 Isover Synthos XPS 30 ---
 5 Lícové pásky ---
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
   1       31   20.6  54.6 1324.1   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.6  57.3 1389.6   -0.9  80.8  457.9
   3       31   20.6  58.2 1411.4    3.0  79.5  602.1
   4       30   20.6  59.2 1435.7    8.0  77.3  828.8
   5       31   20.6  62.6 1518.2   13.1  74.2 1118.0
   6       30   20.6  65.7 1593.3   16.1  71.8 1313.2
   7       31   20.6  67.1 1627.3   17.4  70.5 1400.3
   8       31   20.6  66.5 1612.7   16.9  71.0 1366.3
   9       30   20.6  62.8 1523.0   13.3  74.1 1131.2
  10       31   20.6  59.4 1440.5    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  58.2 1411.4    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  57.3 1389.6   -0.9  80.8  457.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :        4.87 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.198 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   8.4E+0011 m/s
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       769.4
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        16.1 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.78 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.952
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.5  0.741   11.1  0.596   19.5  0.952   58.6
   2   15.3  0.753   11.9  0.594   19.6  0.952   61.1
   3   15.5  0.712   12.1  0.517   19.7  0.952   61.3
   4   15.8  0.619   12.4  0.346   20.0  0.952   61.5
   5   16.7  0.477   13.2  0.015   20.2  0.952   64.0
   6   17.4  0.298   14.0 ------   20.4  0.952   66.6
   7   17.8  0.118   14.3 ------   20.4  0.952   67.7
   8   17.6  0.199   14.1 ------   20.4  0.952   67.2
   9   16.7  0.470   13.3 ------   20.2  0.952   64.2
  10   15.9  0.611   12.4  0.329   20.0  0.952   61.6
  11   15.5  0.709   12.1  0.512   19.8  0.952   61.3
  12   15.3  0.753   11.9  0.594   19.6  0.952   61.1
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e
 
tepl.[C]:  18.9  18.7  10.8  10.7 -16.4 -16.7
p [Pa]:  1334  1333  1310   233   118   116
p,sat [Pa]:  2181  2158  1296  1284   145   140
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
 
   1  0.3150  0.3150  9.055E-0010
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.000 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      1.171 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -15.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2011
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2011
Název úlohy : S3 a STĚNA ZDIVO 240
Zpracovatel : TT 2011
Zakázka : 
Datum : 18.12.2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.012 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Baumit hlazená 0,0150 0,6000 1000,0 1110,0 10,0  0.0000
 2 Porotherm 24 P 0,2400 0,2600 1000,0 840,0 10,0  0.0000
 3 Isover TF Prof 0,1500 0,0360 800,0 140,0 1,0  0.0000
 4 Lícové pásky 0,0250 0,4700 1000,0 870,0 10,0  0.0000
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 1 Baumit hlazená omítka ---
 2 Porotherm 24 P+D na klasickou maltu
---
 3 Isover TF Profi ---
 4 Lícové pásky ---
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
   1       31   20.6  54.6 1324.1   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.6  57.3 1389.6   -0.9  80.8  457.9
   3       31   20.6  58.2 1411.4    3.0  79.5  602.1
   4       30   20.6  59.2 1435.7    8.0  77.3  828.8
   5       31   20.6  62.6 1518.2   13.1  74.2 1118.0
   6       30   20.6  65.7 1593.3   16.1  71.8 1313.2
   7       31   20.6  67.1 1627.3   17.4  70.5 1400.3
   8       31   20.6  66.5 1612.7   16.9  71.0 1366.3
   9       30   20.6  62.8 1523.0   13.3  74.1 1131.2
  10       31   20.6  59.4 1440.5    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  58.2 1411.4    3.2  79.4  610.0
  12       31   20.6  57.3 1389.6   -0.9  80.8  457.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.85 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.199 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.5E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       449.2
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        15.1 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.77 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.951
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.5  0.741   11.1  0.596   19.5  0.951   58.6
   2   15.3  0.753   11.9  0.594   19.6  0.951   61.1
   3   15.5  0.712   12.1  0.517   19.7  0.951   61.4
   4   15.8  0.619   12.4  0.346   20.0  0.951   61.5
   5   16.7  0.477   13.2  0.015   20.2  0.951   64.0
   6   17.4  0.298   14.0 ------   20.4  0.951   66.6
   7   17.8  0.118   14.3 ------   20.4  0.951   67.7
   8   17.6  0.199   14.1 ------   20.4  0.951   67.2
   9   16.7  0.470   13.3 ------   20.2  0.951   64.2
  10   15.9  0.611   12.4  0.329   20.0  0.951   61.6
  11   15.5  0.709   12.1  0.512   19.8  0.951   61.3
  12   15.3  0.753   11.9  0.594   19.6  0.951   61.1
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e
 
tepl.[C]:  18.9  18.7  12.3 -16.4 -16.7
p [Pa]:  1334  1272   281   219   116
p,sat [Pa]:  2179  2156  1434   145   140
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
 
   1  0.4050  0.4050  6.486E-0008
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.080 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      6.517 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
 STOP, Teplo 2011
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2011
Název úlohy : S3 b STĚNA ŽB 250
Zpracovatel : TT 2011
Zakázka : 
Datum : 18.12.2013
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.012 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Baumit hlazená 0,0150 0,6000 1000,0 1110,0 10,0  0.0000
 2 Železobeton 1 0,2500 1,4300 1020,0 2300,0 23,0  0.0000
 3 Isover TF Prof 0,2650 0,0360 800,0 140,0 1,0  0.0000
 4 Lícové pásky 0,0250 0,4700 1000,0 870,0 10,0  0.0000
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 1 Baumit hlazená omítka ---
 2 Železobeton 1 ---
 3 Isover TF Profi ---
 4 Lícové pásky ---
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   85.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
   1       31   20.6  54.6 1324.1   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.6  57.3 1389.6   -0.9  80.8  457.9
   3       31   20.6  58.2 1411.4    3.0  79.5  602.1
   4       30   20.6  59.2 1435.7    8.0  77.3  828.8
   5       31   20.6  62.6 1518.2   13.1  74.2 1118.0
   6       30   20.6  65.7 1593.3   16.1  71.8 1313.2
   7       31   20.6  67.1 1627.3   17.4  70.5 1400.3
   8       31   20.6  66.5 1612.7   16.9  71.0 1366.3
   9       30   20.6  62.8 1523.0   13.3  74.1 1131.2
  10       31   20.6  59.4 1440.5    8.4  77.1  849.5
  11       30   20.6  58.2 1411.4    3.2  79.4  610.0
   12       31   20.6  57.3 1389.6   -0.9  80.8  457.9
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :        6.95 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.140 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   3.4E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :      1472.1
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        18.0 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.30 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.965
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   14.5  0.741   11.1  0.596   19.8  0.965   57.4
   2   15.3  0.753   11.9  0.594   19.9  0.965   60.0
   3   15.5  0.712   12.1  0.517   20.0  0.965   60.4
   4   15.8  0.619   12.4  0.346   20.2  0.965   60.8
   5   16.7  0.477   13.2  0.015   20.3  0.965   63.6
   6   17.4  0.298   14.0 ------   20.4  0.965   66.3
   7   17.8  0.118   14.3 ------   20.5  0.965   67.6
   8   17.6  0.199   14.1 ------   20.5  0.965   67.0
   9   16.7  0.470   13.3 ------   20.3  0.965   63.8
  10   15.9  0.611   12.4  0.329   20.2  0.965   61.0
  11   15.5  0.709   12.1  0.512   20.0  0.965   60.4
  12   15.3  0.753   11.9  0.594   19.9  0.965   60.0
 
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e
 
tepl.[C]:  19.4  19.3  18.5 -16.6 -16.8
p [Pa]:  1334  1305   214   164   116
p,sat [Pa]:  2253  2236  2123   143   139
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
 
   1  0.5300  0.5300  1.760E-0008
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.007 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      6.629 kg/m2,rok
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č.  1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2011
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:  P1 PODLAHA NA TERÉNU
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Dlažba keramická 0,010      1,010 200,0
  2 Anhydritová směs 0,050      1,200 20,0
  3 PE folie 0,0001      0,350 144000,0
  4 Isover EPS 100S 0,090      0,037 50,0
  5 Bitagit 40 Mineral 0,008      0,210 35000,0
  6 Železobeton 1 0,250      1,430 23,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,916
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,35 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C
 Vypočtená hodnota: dT10 =  8,16 C
 dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:  P7 Skladba ZELENÉ STŘECHY
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Železobeton 1 0,200      1,430 23,0
  2 Bitagit 40 Mineral 0,004      0,210 35000,0
  3 Isover EPS 150S 0,200      0,035 50,0
  4 Fatrafol 810 0,002      0,350 24000,0
  5 Hlína suchá 0,100      0,700 1,5
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,960
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,16 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,079 kg/m2,rok
(materiál: Fatrafol 810).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,079 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0063 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0351 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:  P8 Skladba TERASY
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Železobeton 1 0,200      1,430 23,0
  2 Bitagit 40 Mineral 0,004      0,210 35000,0
  3 Isover EPS 150S 0,200      0,035 50,0
  4 Fatrafol 810 0,002      0,350 24000,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,955
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,19 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,079 kg/m2,rok
(materiál: Fatrafol 810).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,079 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0074 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0335 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:  P9 Skladba STŘECHY
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Železobeton 1 0,200      1,430 23,0
  2 Bitagit 40 Mineral 0,004      0,210 35000,0
  3 Isover EPS 150S 0,200      0,035 50,0
  4 Fatrafol 810 0,002      0,350 24000,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,959
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,17 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,079 kg/m2,rok
(materiál: Fatrafol 810).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,079 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0074 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0335 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:  S1 a STĚNA ZDIVO
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Baumit hlazená omítka 0,015      0,600 10,0
  2 Porotherm 30 P+D na klasickou 0,300      0,260 10,0
  3 Isover TF Profi 0,150      0,036 1,0
  4 Lícové pásky 0,025      0,470 10,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,953
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,19 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,630 kg/m2,rok
(materiál: Isover TF Profi).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0524 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,5673 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:  S1 b STĚNA SLOUP
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Baumit hlazená omítka 0,015      0,600 10,0
  2 Železobeton 1 0,400      1,430 23,0
  3 Isover TF Profi 0,150      0,036 1,0
  4 Lícové pásky 0,025      0,470 10,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,945
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,23 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,630 kg/m2,rok
(materiál: Isover TF Profi).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,8417 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:  S2 b STĚNA SOKL
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Baumit hlazená omítka 0,015      0,600 10,0
  2 Porotherm 30 P+D na klasickou 0,300      0,260 10,0
  3 Bitagit 40 Mineral 0,004      0,210 35000,0
  4 Isover Synthos XPS 30 0,150      0,038 100,0
  5 Lícové pásky 0,025      0,470 10,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,952
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,20 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,156 kg/m2,rok
(materiál: Bitagit 40 Mineral).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1713 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:  S3 a STĚNA ZDIVO 240
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Baumit hlazená omítka 0,015      0,600 10,0
  2 Porotherm 24 P+D na klasickou 0,240      0,260 10,0
  3 Isover TF Profi 0,150      0,036 1,0
  4 Lícové pásky 0,025      0,470 10,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,951
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,20 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,630 kg/m2,rok
(materiál: Isover TF Profi).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0803 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,5167 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)
Název konstrukce:  S3 b STĚNA ŽB 250
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 C
Teplota na vnější straně Te: -17,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Baumit hlazená omítka 0,015      0,600 10,0
  2 Železobeton 1 0,250      1,430 23,0
  3 Isover TF Profi 0,265      0,036 1,0
  4 Lícové pásky 0,025      0,470 10,0
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,965
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,14 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,653 kg/m2,rok
(materiál: Lícové pásky).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0075 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,6285 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011)
Název úlohy:  Administrativní budova s
Rekapitulace vstupních dat:
Objem vytápěných zón budovy V = 828,0 m3
Plocha ohraničujících konstrukcí A = 2759,5 m2
Převažující návrhová vnitřní teplota Tim: 20,0 C
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce
je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty.
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)
Požadavek: 
 max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =  0,48 W/m2K
Výsledky výpočtu:
 průměrný součinitel prostupu tepla U,em =  0,35 W/m2K
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)
Klasifikační třída: B
Slovní popis: úsporná
Klasifikační ukazatel CI: 0,7
Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software
 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU,
POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO
SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA
dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540
Ztráty 2011
Název objektu : Administrativní budova s




Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :      -15.0 C
Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :        7.9 C
Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :       1.45
Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :       20.0 C
Půdorysná plocha podlahy objektu A :      664.2 m2
Exponovaný obvod objektu P :      109.0 m
Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      828.0 m3
Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :        0.0 %
Typ objektu : bytový
ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ:
Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : -15.0 C
Označ. Název Tep- Vytápěná Objem Celk. % z Podíl
p./č.m. místnosti lota plocha vzduchu ztráta celk. FiHL/(Ti-Te)
Ti Af[m2] V [m3] FiHL[W] FiHL [W/K]    
 1/   0               20.0    664.0   786.6     36346 100.0% 1038.46
 
Součet:    664.0    786.6    36346 100.0%  1038.46
CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU
Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL   36.346 kW 100.0 %
Součet tep. ztrát prostupem Fi,T   31.666 kW  87.1 %
Součet tep. ztrát větráním Fi,V    4.680 kW  12.9 %
Tep. ztráta prostupem: Plocha:    Fi,T/m2:
stěna               6.564 kW   18.1 %    987.1 m2       6.6 W/m2
okna               17.340 kW   47.7 %    412.9 m2      42.0 W/m2
dveře               1.764 kW    4.9 %     31.5 m2      56.0 W/m2
střechy             3.951 kW   10.9 %    664.0 m2       6.0 W/m2
podlaha             2.046 kW    5.6 %    664.0 m2       3.1 W/m2
PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ:
Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994): q,c =     1.25 W/m3K
Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997): E1 =    92.18 kWh/m3,rok
PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002):
Uvažované hodnoty : - obestavěný objem Vb =     828.00 m3
- průměr. vnitřní teplota Ti =        20.0 C
- vnější teplota Te =       -15.0 C
- násobnost výměny n =   0,5 1/h
- prům. výkon int. zdrojů tepla =   4 W/m2
- propustnost oken g =   0,5
- energie slun. záření =   200 kWh/m2,a
Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí
zadání není popis orientací oken a jejich propustností.
Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:      74279 kWh/a
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:       8973 kWh/a
Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          0 kWh/a
Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:      13280 kWh/a
Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:      70636 kWh/a
Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   85.31 kWh/m3,rok
PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY:
Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):   962.9 W/K
Plocha obalových konstrukcí budovy A:  2759.5 m2
Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     ----  W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em    0.35 W/m2K
STOP, Ztráty 2011
Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Administrativní budova s komerčními provozy, 
Šumperk      
Šumperk, č.p. 562/2, okres Šumperk 
Šumperk, č.kat. 3687 
SAN-JV s. r. o. 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
SAN-JV s. r. o. 
Lidická 2567/56, Šumperk, 787 01 
725977701 / SANJV@seznam.cz 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 
828,0 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
2 759,5 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 3,33 m2/m3 
Typ budovy nová obytná 
Převažující vnitřní teplota v otopném období θim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20 °C 
-17 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  




























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
stěna 987,1 0,19       (     ) 1,00 187,5 
okna 412,9 1,20       (     ) 1,00 495,5 
dveře 31,5 1,60        (     ) 1,00 50,4 
střechy 664,0 0,17        (     ) 1,00 112,9 
podlaha 664,0 0,35        (     ) 0,50 116,6 
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Celkem 2 759,5    962,9 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 962,9 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2K) 0,35 
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí θim od 18 do 22 °C 
W/(m2K) 0,48 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m
2K) 0,36 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m
2K) 0,48 
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,5Uem,N W/(m
2K) 0,24 
B – C 0,75Uem,N W/(m
2K) 0,36 
C – D Uem,N W/(m
2K) 0,48 
D – E 1,5Uem,N W/(m
2K) 0,72 
E – F 2,0Uem,N W/(m
2K) 0,96 
F – G 2,5Uem,N W/(m
2K) 1,20 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  18.12.2013 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Kamil Urban 
IČ:         










Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 






Celková podlahová plocha Ac = 2759,5 m
2 stávající doporučení 
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KLASIFIKACE 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m
2K)                                                          Uem = HT / A 
0,35       
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m
2K) 
0,48 0,48 
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,24 0,36 0,48 0,72 0,96 1,20 
Platnost štítku do: 18.6.2014 Datum vystavení štítku: 18.12.2013 
Štítek vypracoval(a): Bc. Kamil Urban 
 









 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12)
Název úlohy:                                
Návrhová vnitřní teplota Ti =  20,00 C
Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =  20,60 C
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =  50,00 %
Teplota na vnější straně Te [C]: -17,00 C
Návrhová venkovní teplota Tae =  -17,00 C
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,760
      Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce.
 Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,856
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok.
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu.
 Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika
 výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry.
 Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA.
 Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla
 a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí.
Area 2011, (c) 2012 Svoboda Software


 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12)
Název úlohy:  Sokl nad 2NP                  
Návrhová vnitřní teplota Ti =  20,00 C
Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =  20,60 C
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =  50,00 %
Teplota na vnější straně Te [C]: -15,00 C
Návrhová venkovní teplota Tae =  -15,00 C
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747
      Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce.
 Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,928
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok.
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu.
 Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika
 výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry.
 Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA.
 Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla
 a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí.
Area 2011, (c) 2012 Svoboda Software
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a) Identifikační údaje 
Název stavby:    Administrativní budova s komerčními provozy, Šumperk 
Místo stavby:    Šumperk, č.p. 562/2, okres Šumperk 
Vlastnické poměry: Stavebník je vlastníkem výše uvedené stavební parcely. K této 
parcele se nevztahují žádná vlastnická břemena. 
Stavebník:    SAN-JV s. r. o., Lidická 2567/56, Šumperk, 787 01 
Projektant:    Bc. Kamil Urban, Na Viskách 789, Bludov 789 61 
Zodpovědný projektant:  Ing. Radim Kolář1 Ph.D. 
Způsob provedení stavby:  firmou na základě výběrového řízení 
Základní charakteristika a účel stavby: 
Čtyř-podlažní administrativní budova se dvěma komerčními provozy v 1 NP, nepodsklepená. 
Půdorysný tvar je obdélníkový. Čtvrté nadzemní podlaží je ustoupeno oproti ostatním a je zde 
terasa, orientovaná na jih, zbylá část 4 NP je tvořena plochou vegetační střechou. Nosný systém 
objektu je tvořen železobetonovým skeletem a ztužujícím jádrem s výplňovým keramickým zdivem 
a zateplen minerální vlnou. Fasáda je obložena keramickými lícovými pásky. 
b) Účel posouzení 
Účelem posouzení je porovnání navržených konstrukcí s akustickými požadavky na dané 
konstrukce objektu.  
Výsledkem bude výpočet a posouzení jednotlivých konstrukcí na:  
• Vzduchovou neprůzvučnost 
• Kročejovou neprůzvučnost 
c) Podklady pro zpracování 
• Normy a právní přepisy 
• Dokumentace provedení stavby 
• Studijní opory a přednášky 
• Technické listy výrobců 
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d) Použité normy a právní předpisy 
• ČSN 73 0532/2010 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobku – Požadavky 
e) Technické údaje budovy 
Klimatické údaje a vnitřní výpočtové teploty: 
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 °C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 °C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -17,0 °C 
Teplota na vnější straně Te: -17,0 °C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,6 °C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)  
 
• Tai = Ti + ∆Tai = 20 + 0,6 = 20,6 °C 
 
f) údaje o splnění normativních požadavků z hlediska stavební akustiky  
(dle normy ČSN 73 0532/2010 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobku – Požadavky) 
  
 1. Vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí






Sádrokartonová deska 2 x 
12,5 mm
2 Akustická izolace 
Minerální izolace z 
podélných kamenných 
λd = 0,035 W.m
= 14-18 kg.m












opláštěním. Opláštění tvoří z
například Knauf White s akustickou izolací tl. 40 mm. Jedná se o 











 dvojitým opláštěním 
 ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD
 
kotveno do  
nosných CW a  







vláken,   
-1.K-1, ρ 
-3, µ = 1, 
 J / (K . Kg), 
A1 
vloženo do profilů Isover AKU
    
 
kotveno do  
nosných CW a  









- jednoduchá konstrukce ze stojek s dvojitým 
 každé strany dvě sádrokartonové desky 
r AKU , celková tl. příčky 












Vážená laboratorní neprůzvučnost udávaná výrobcem:  Rw,tab = 53 dB 
Korekce zabudování pro sádrokarton:    4 – 8 dB → 5 dB 
Výpočet: 
• R´w = Rw,tab – k = 53 – 5 = 48 dB 
Požadavek: 
• R´W  ≥  R´W,N 
dle normy ČSN 73 0532/2010 je pro administrativní budovy R´W,N = 45 dB 
Posouzení: 




Z uvedených výpočtů vyplývá, že je vhodné použít posuzovanou příčku do administrativních 
prostor. Konstrukce splňuje normou požadované hodnoty, které jsou stanoveny dle  ČSN 73 
0532/2010 na neprůzvučnost stavebních konstrukcí. 
1.2 Stěna z keramických tvarovek tloušťky 300 mm 




1 Vrchní omítka 
 Jednovrstvá sádrová omítka 
filcovaná jemná, zrnitost 0,4 
mm, λd = 0,47 W.m
-1.K-1, ρ = 
1200 kg.m-3 
strojní nanášení CEMIX 0,16 Fj 10 
2 Nosné zdivo 
Cihelné zdivo na klasickou 
maltu, λd = 0,25 W.m
-1.K-1, 
Rw = 52 dB,  







3 Vrchní omítka 
 Jednovrstvá sádrová omítka 
filcovaná jemná, zrnitost 0,4 
mm, λd = 0,47 W.m
-1.K-1, ρ = 
1200 kg.m-3 
strojní nanášení CEMIX 0,16 Fj 10 
CELKEM 320 
 
 Výpočet konstrukce: 
Vážená laboratorní neprůzvučnost udávaná výrobcem:
Korekce zabudování pro sádrokarton:
Výpočet: 
• R´w = Rw,tab – k = 52 – 2  = 50 dB
Požadavek: 
• R´W  ≥  R´W,N 
dle normy ČSN 73 0532/2010 je pro administrativní budovy R´
Posouzení: 









Z uvedených výpočtů vyplývá, že je vhodné použít posuzovanou stěnu do administrativních prostor. 




Jedná se o vnitřní nosnou stěnu z cihelné

















  Rw,tab = 52 dB
    2 dB 
 
W,N = 45 dB 
 
 
ho zdiva tloušťky 
 
 73 0532/2010 na 
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1.3 Stropní konstrukce  
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm] 
1 Nášlapná vrstva 
Keramická dlažba do 
flexibilního tmele, rozměr 450 x 
450 x 10 mm, protiskluz R10, 
Ootěruvzdornost PEI 5, 
mrazuvzdorná, barva šedá 
lepená RAKO Naturstone  10 
2 Roznášecí vrstva 
Anhydritový potěr, 30 Mpa, 
λd = 1,2 W.m
-1.K-1, ρ = 2200 
kg.m-3, zrnitost: 0-4 mm 
litá Anhyfast 30 50 
3 Oddělovací vrstva PE ochranná fólie volně položena 
Den Braven PE 
fólie 
- 
4 Tepelná izolace 
Minerální izolace z 
kamenných vláken,  λd = 
0,036 W.m-1.K-1, µ = 1, 
cd = 800 J.kg
-1.K-1  





železobetová stropní deska, 
beton C 30/37 XC1 S3, ocel B 
500B 




Kazetový podhled 250 mm od 
ŽB stropu, ms = 6,6 Kg.m
-2 
kotvený do T 
profilů 
Rigips - Casostar 8 
   
Popis konstrukce: 
Vodorovná stropní konstrukce 
je tvořena lokálně podepřenými 
železobetonovými deskami 
z betonu C30/37 a oceli B 
500B. Stropy nad  NP, 2 NP a 
3 NP mají ve skladbě 
akustickou izolaci v podobě 
minerální izolace z kamenných 




Hmotnost železobetonové desky: 
Šířka x délka x výška x objemová hmotnost 
1 x 1 x 0,200 x 2500 = 500 kg/m2 = m´ 
 
Hmotnost ostatních částí konstrukce: 
Šířka x délka x výška x objemová hmotnost 
Keramická dlažba  1 x 1 x 0,009 x 2000 = 18 kg/m2 
Lepidlo   1 x 1 x 0,001 x 1500 = 1,5 kg/m2 
Anhydritový potěr  1 x 1 x 0,050 x 2200 = 110 kg/m2 
PE folie   1 x 1 x 0,001 x   750 = 0,75 kg/m2 
    Celkem:  130,25 kg/m2 ≥ 80 kg/m2 
    → Vyhovuje 
 
Dynamická tuhost: 
Isover N  6 MN/m3 
h = 90 mm ≥ 10 mm → Vyhovuje 
 
Výpočet: 
(m2 / s´) . h = (130,25 / 6) . 0,09 = 1,95 kg . M/Pa 
→ přírustek vážené vzduchové neprůzvučnosti ∆ Rw = 10,5 dB   
 
Vážená vzduchová neprůzvučnost dle monogramu pro železobeton: Rw = 60,5 dB 
 
Celková vzduchová neprůzvučnost:  Rw,c = Rw + ∆ Rw = 60,5 + 10,5 = 71 dB 
Korekce k pro železobeton:   k = 2 dB 
 
R´w = Rw,c – k = 71 – 2 = 69 dB 
 
Požadavek: 
R´w ≥ Rw,N  
 
R´w,N  dle ČSN 73 0532/2010: 
Administrativa:     R´w,N = 52 dB 




R´w ≥ Rw,N  
R´w = 69 dB ≥ Rw,N = 52 dB 
R´w = 69 dB ≥ Rw,N = 57 dB 
 
Závěr:  
Tuto stropní konstrukci je vhodné použít do administrativních prostor i obou provozoven. 
Výpočtem bylo prokázáno, že konstrukce splňuje normou požadované hodnoty, které jsou 






2. Kročejová neprůzvučnost 
2.1 Stropní konstrukce  
Č.V. MATERIÁL VLASTNOSTI ZP. ZABUDOVÁNÍ NAPŘÍKLAD TL.[mm] 
1 Nášlapná vrstva 
Keramická dlažba do 
flexibilního tmele, rozměr 450 x 
450 x 10 mm, protiskluz R10, 
Ootěruvzdornost PEI 5, 
mrazuvzdorná, barva šedá 
lepená RAKO Naturstone  10 
2 Roznášecí vrstva 
Anhydritový potěr, 30 Mpa, 
λd = 1,2 W.m
-1.K-1, ρ = 2200 
kg.m-3, zrnitost: 0-4 mm 
litá Anhyfast 30 50 
3 Oddělovací vrstva PE ochranná fólie volně položena 
Den Braven PE 
fólie 
- 
4 Tepelná izolace 
Minerální izolace z 
kamenných vláken,  λd = 
0,036 W.m-1.K-1, µ = 1, 
cd = 800 J.kg
-1.K-1  





železobetová stropní deska, 
beton C 30/37 XC1 S3, ocel B 
500B 




Kazetový podhled 250 mm od 
ŽB stropu, ms = 6,6 Kg.m
-2 
kotvený do T 
profilů 
Rigips - Casostar 8 
   
Popis konstrukce: 
Vodorovná stropní konstrukce 
je tvořena lokálně podepřenými 
železobetonovými deskami 
z betonu C30/37 a oceli B 
500B. Stropy nad  NP, 2 NP a 
3 NP mají ve skladbě 
akustickou izolaci v podobě 
minerální izolace z kamenných 
vláken o tloušťce 90 mm.  
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Hmotnost železobetonové desky: 
Šířka x délka x výška x objemová hmotnost 
1 x 1 x 0,200 x 2500 = 500 kg/m2 = m´ 
 
Hmotnost ostatních částí konstrukce: 
Šířka x délka x výška x objemová hmotnost 
Keramická dlažba  1 x 1 x 0,009 x 2000 = 18 kg/m2 
Lepidlo   1 x 1 x 0,001 x 1500 = 1,5 kg/m2 
Anhydritový potěr  1 x 1 x 0,050 x 2200 = 110 kg/m2 
PE folie   1 x 1 x 0,001 x   750 = 0,75 kg/m2 
    Celkem:  130,25 kg/m2 ≥ 80 kg/m2 
    → Vyhovuje 
 
Dynamická tuhost: 
Isover N  6 MN/m3 
h = 90 mm ≥ 10 mm → Vyhovuje 
 
Výpočet: 
(s´ / m2) . h = (6 / 130,25) . 0,09 = 0,004 kg . M/Pa 
→ přírustek vážené kročejové neprůzvučnosti ∆ Lnw = 28 dB   
 
Vážená kročejová neprůzvučnost dle monogramu pro železobeton: Rw = 77,3 dB 
 
Celková kročejová neprůzvučnost:  Ln,c = Ln + ∆ Ln = 77,3 – 23 = 49,3 dB 
Korekce k pro železobeton:   k = 2 dB 
 
Ln´w = Ln,c + k = 49,3 + 2 = 51,3 dB 
 
Požadavek: 
Ln´w ≤ Ln´w,N 
 
Ln´w  dle ČSN 73 0532/2010: 
Administrativa:     R´w,N = 57 dB 




Ln´w ≤ Ln´w,N 
Ln´w = 51,3 dB ≤ Ln´w,N = 53 dB 
Ln´w = 51,3 dB ≤ Ln´w,N = 57 dB 
 
Závěr:  
Tuto stropní konstrukci je vhodné použít do administrativních prostor i obou provozoven. 
Výpočtem bylo prokázáno, že konstrukce splňuje normou požadované hodnoty, které jsou 

























V Brně dne 2.12.2013      Vypracoval: Bc. Kamil Urban 
